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—-HFO Meteorológrlco N.).—Probabl* hajvU 1M 
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El decreto de ar r iendos rúst icos se ampl ia a todos, sea cual fuere la renta 
M TIERRAS VAN A REPARTIRSE? Trabajos de la Comisión! L 0 DEL DIA constiucional 
ia hipótesis de que se conserven las lineas fundamentales del antepro-
rie reforma agraria, vamos a hacer unas observaciones con el sincero 
fect0 ° qUe se llegue a una reforma justa. 
ieSe0 ue las Cortes Constituyentes aprueben el principio de "ocupación" y 
"expropiación forzosa por causa de utilidad nacional o social", creemos i 
baSt* podrá aceptarse sin profundas modificaciones la clasificación de tierras! 
qUe n0bles" o "exproplables" y el orden de incautación de las mismas propuesto 
«ocupa t0 de reforma agraria formulado por la Comisión asesora corres- Parece 
{a el pruJ 
L o perfecto y lo oportuno 
DE PRU1 L a vida parlamentaria languidece. A Hoy, probablemente, s e r á entreGa-ifalta de dictámenes que discutir, ia c á -
rln „ i« r»' i x'x i i i mará prolonga desmesuradamente las i 
CJ0 a ia U a m a r a el IltUlO p n - | interpelaciones. Y el Gobierno, que desea ' 
mero del proyecto 5alir a todo trance de: €Sta situación E l Gobierno obliga a los p e r i ó d i c o s 
I delicada por que atraviesa la política, 
quiere que la Constitución se discuta 
P^Ante^odo M precl»o determinar taxativamente qus sin previa "petición de 
7 » no se procederá a la más mínima ocupación o expropiación de tierras. 
que se Introducen radicales conforme vaya emitiendo dictamen la 
modificaciones en el régimen de Comisión correspondiente 
la Iglesia y el Estado y en el 
a publicar su manifiesto 
Un proyecto de ley sobre obras públicas 
El ministro de Fomento dió cuenta de él a las Cortes. E l pre-
supuesto de las obras nuevas asciende a 315 millones de 
pesetas. El señor Ortega y Casset (don Eduardo) califica 
de cacique al ministro de Marina 
In tervenc ión del s e ñ o r L a m a m i é de C l a i r a c en el debate agrario 
de las Ordenes religiosas 
r * de expropiaciones ni ocupaciones generales, hechas "de oficio", al modo 
f ental" tan del gusto del sefior De los Ríos y de la Comisión por él nombrada. 
"''cuando'los Ayuntamientos tengan completas las listas de sus vecinos con Ida de elaborar el "precio*definrtivo6de 
ho" a ocupar tierras, bueno será preguntar a dichos vecinos si desean las IConstitución prosigue sus trabajos con 
L a Comisión parlamentaria encarga-
Nuestro criterio en este punto—ex-
puesto ya con toda claridad—es, en 
principio, contrario a este sistema. Una 
Constitución forma un todo orgánico. 
CATORCE HERIDOS EN UNA COLI 
SION EN LEIPZIG 
B E R L I N , 6.—En virtud del 
tierras 
con la obligación de labrarlas personalmente toda actividad; se cree que hoy, viernes, 
respuesta afirmativa no es tan obvia ni será tan general como nuestros ;tendra completamente despachado todo 
d a d o r e s se imaginan. Y al que no pida tierra no hay por qué forzarle a 61 títul0 P^mero, que es, en realidad, el 
r ^ De un labriego hecho "malgré lui", no puede esperarse nada provechoso; ! ^ P ^ ^ t e . ya que afecta, por una 
tomaría, ve un ° , r ¡parte, a la definición unitarista o fede-
para la " ^ J L / r o d . fut-rn, " a , ^ ^ , " ~ s i . - ^ J 1 ^ de la República, y, por otra, a las 
E l presidente, sefior Bestelro. declara 
abierta la sesión, a las cinco y treinta y 
I cinco. 
Escasa concurrencia en escafios y trl-
/íartTofrt bunas. E n el banco azul, ningún repre-
aecreLO sentante del Gobierno. 
Sus partes se hallan estrechamente tra-;ley sobre la Prensa, el Gobierno pru-: Se lee y aprueba el acta de la sesión 
badas por orientaciones doctrinales yjSiano ha ordenado a todos los periódi-! anterior. 
por exigencias técnicas. Aprobar frag-;cos que se publican en Prusia la publi-| E l señor RAMOS pide al ministro de 
mentariamente una ley de esta natura- cación del manifiesto contra el plebisci- Fomento que venga a la Comisión de 
leza, equivale quizá a destruir una to que se celebrará'el domingo próximo í resP0"sabi)lidades el expediente del pan-
construcción sistemática, y sustituirla sobre la disolución de la Dieta p r u s i a n a . , ^ del Chorro, de la provincia de Ma 
por un simple agregado de preceptos. Este manifiesto pone de relieve el con-| futran el jefe del Gobierno y los mi-
Desde un punto de vista teórico, la ¡traste entre los fines, completamente dHn¡stros ¿e justicia, Gobernación, Marina, 
cuestión no deja lugar a dudas. Mas en í vergentes, que los distintos adversarios Trabajo y Comunicaciones. 
instalarse. Pero no se despojará a los actuales propietarios ni de una 
hedárea más de las precisas. 
Si quedan fincas de extensión muy superior a las menguadas 300 hectáreas 
el presidente señor P A R N E S reclama or-
den con gran energía, y advierte al se-
ñor Ortega y Gasset que no se olvide de 
que se encuentra haciendo un ruego. 
E l señor O R T E G A Y GASSET (don 
Eduardo), continúa rensurando la últi-
ma combinación de gobernadores en Ga-
licia, donde dice van a procurar sacar 
en Lugo a los mismos candid-uos. Los 
combate también por ser hechura, dice, 
del señor Casares Quiroga. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
telro.) 
Varios DIPUTADOS piden la palabra. 
E l P R E S I D E N T E ^ E LA CAMARA 
advierte que, como el señor Ortega y 
Gasset. no está desarrollanco una inter-Conoddo el número de futuros^ asentados se entre la Iglesia y el Estado.iel caso presente, se dan circunstancias ¡del Gobierno invocan para exigir el pie- E l señor B A R R I O B E R O hace varios ^ 
Hasta la fecha es punto menos que'especiales que varían la situación del biscito. rueS0S al ministro de Trabaj0'entre 
imposible a los periodistas conocer lalproblema. E n política, la oportunidadi E l documento demuestra la pequefiez;uno referente a la Colonia de Casas Ba.;l3bra> 
e el proyecto fija como límite máximo, no porque sean extensas deben par-
earse, puesto que nadie las solicita. 
El orden de "ocupación" de las tierras responde al método conocido por el 
ombre de "la mancha de aceite", que divulgó en BUS propagandas y propuso 
ra sus leyes apbre colonización del latifundio en Sicilia el partido popular 
M _ i -.x _ «*f i A-n r\ r\ 1 r\a ni i a-̂ rno T\ r» e o arl ni* esa ATI loo fl-r» /•» o e> TVI r>A«<̂ r>«in#« » 
marcha de los trabajos de dicha Co- tiene un valor extraordinario, al que hay !del resultado práctico del plebistíto que 
misión y las características de sus dlc- que subordinar muchas veces la perfec-'compraría la anticipación de cuatro me-LJQ tod^ c]ase de urbanización, 
támenes. Sus miembros se han com- clón de una obra. |ges de las elecciones prusianas al precio j AI ministro de Justicia le pide varias 
prometido a guardar una absoluta reser- L a actual situación de Interinidad es de una excitación de las pasiones poli-1 aclaraciones acerca del algunos decre-
va, y todos ellos han mantenido has ta^uy delicada. Rechazada por la Cama- ticas y el perjuicio que se Infiere al pue-'tos de la Dictadura, que están en pugna 
ahora rigurosamente esa consigna. ¡ra, en un momento de Inconsciencia pa- blo en estos tiempos de desastre econó- con el Código civil 
Sin embargo, en el seno de las diversas slonal, la fórmula provisional, tantas ve. ¡mico. Termina el manifiesto Invitando a 
italiano. Se irán repartiendo los nuevos poseedores en las fincas más cercanas a;m¡nor5as parlamentarias comienzan a ser;ees defendida en estas columnas, sólo los electores a no tomar parte en el re-
íos pueblos o a vías de comunicación, y se internarán gradualmente, conforme conocidos los dictámenes. Los represen-!queda la solución que al día siguiente feréndum. 
t^ntps rto fllna on la foTnieiiAn rio (""nna. mrnnn Rimns! Ifl. ncmsHtllpión rnnntn on_ 
El Gobierno, optimista 
vayan acabándose los predios disponibles 
Podrán ser ocupadas las tierras incultas de buena calidad, las mal cultiva 
a e de ellas e Comis ó  de Co s-1 p opusimos: la Constitució  cuanto a -
tltución dan cuenta, a sus compañeros tes. 
dw* las no cultivadas por su propio dueño y las "bien explotadas directamente de minoría, de la marcha de los traba-! L a Comisión dlctamlnadora, que no 
' oronietario". Así ordenan nuestros reformadores los fundos que serán J03 de la mií5ma. y ^s acuerdos, al ser i puede avanzar demasiado en sus traba^ 
ou r r rnnnriHn'3 omm'p por 
B E R L I N , 6.—El plebiscito del próxl-
, conocidos, empiezan a constituir el tema jos, tiene ya concluido el primer título. P 0 domingo, ^ ^ J J ^ ^ ^ ^ . J ^ f 
utilizados para el reparto. v • ( i de las conversaciones en los corrillos y SI es preciso, que se empiece a discu- ta Prusiana constituye hoy día la pnn-
Aceptables nos parecen las tres primeras categorías, pero es del todo Inadml- tertuliaa parlamentarias. tir, mientras se dictamina el resto. E S N g ™estlón A . . . . , . , „ . 'tadura y que significa derecho del Esta 
Hble la última. Despojar a un terrateniente que es empresario y director en Jai E n una de ellas se aseguraba ayer método tiene poco de científico. Pero los círculos ^ T ^ v f f ^ J ^ T ! ^ sobre ambas cosas está subsistente, 
explotación de sus propias fincas va contra la justicia y daña al progreso agrí-¡tarde que la Comisión, a punto de ter- tal vez sea preferible a esta peligrosa ^anostse < ^ J ^ ^ n l ú i é m ñ l i d i " mT' E1 señor B ^ B I O B E R O rectifica bre-
cola. E l buen cultivo, que presupone el proyecto, implica haber invertido en él' 
Se lamenta también 
de los aumentos acordados en el Impues-
to de derechos reales por transmisión 
de bienes. 
Le contesta el ministro de TRABAJO 
que se propone traer a la Cámara la le-
gislación completa sobre Casas Baratas. 
E l ministro de JUSTICIA dice que no 
ha oído bien a qué artículos se referia 
del Código; pero que supone que se re-
fiere a los relativos a arrendamientos, y 
dice que todo lo legislado por la Dic 
E l señor O R T E G A Y GASSET conti-
núa su discurso en el mismo tono de 
ataque al ministro de Marina, como re-
presentante en el Gobierno de la Fede-
minar el Título primero, había ya des- interinidad, que puede prolongarse v a - i ™ 1 1 1 1 ^ ^ t : ¡ S ^ K * " * » 1 ^ 
pachado los artículos que hacen referen- ríos meses, 
cia a las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. Parece que el más Importan-j 
te de ellos es el articulo 14, cuyos pun-
llones de votos, pero es preciso tener en (Ocupa la presidencia el señor Bar 
^ e, Cuenta algunas circunstancias, que po- nés.) 
Confianza i ^ i ^ influir en el resultado. Un DIPUTADO habla de los riegos en 
I ^ la región de Lorca y pide una moratoria 
E n su conversación semanal con los I Dos colisiones | hasta tanto que el ministro de Fomento 
, no resuelva sobre el asunto capital qus 
ÍEstado español no reconoce ninguna re- el señor Alcalá Zamora, entre varias! L E I P Z I G , 6.—Anoche, a la salida de aquella reglón viene gestionando, 
cultivando bien las fincas de que fué dueño. Perjudican, además, esas expropia-|]ig¡(5n oficiaI ni subvencionará Instltu- ingenuas Insinuaciones contra los "ene-1 un mitin organizado por los socUúls- E l senor I G L E S I A S formula un ruego 
clones al progreso agrícola y, en consecuencia, a la economía nacional, porque!Cioneg confeslonaJes; las Ordenes rellgio- migos de la República", algunas maní-i tas-nacionalistas, fueron éstos » t a a ™ J ^ ' J ^ ^ S í ^ y ^ i S f ' S S ^ ŝ s" 
una explotación grande, bien instalada, por regla general, produce a menoresjsas serán disueltas, y sus bienes, nado- testaciones tranquilizadoras sobre lajpor numerosos comunistas armados de pendan i^g^rwdin i i éntós judiciales, 
costos más cantidad que muchas parcelas pequeñas en manos de labriegos no-ínalizados. Los comentaristas añadían proyectada reforma agraria. "No se co- , garrotes y armas blancas. Pronto salle-, ^ MINISTRO D E JUSTICIA dice que 
iu propietario un gran capital y notable esfuerzo. Casas de labor, graneros, al-
mazaras, máquinas y ganados, quedarían inutilizados en la parte que corres-
pondiese a la extensión expropiada. Los Inmuebles son una pérdida positiva e Irre-
narable. Los ganados y aperos habrá que malvenderlos, parauxe. =" . . . \ 4. j . ^ . , ¡ tos sustanciales son los siguientes: E l corresponsales extranjeros, ha des Izado Asi se castiga â  propietario que ha cumplido todos sus deberes sociales, v,cfnH„ „n í.of™f,0&T1ÍT,triinn rp. Ql . JL A1_M ^ J ^ T ' ̂ 1 J ^ J Í l 
SEiSOR LAMAMIE D E CLAIRAC 
vatos y con escasos medios. Por otra parte, van a desaparecer asi verdaderos'aún más, y es que este articulo fué asi meterán atropellos ni despojos", ha ase- ron a relucir armas de fuego, cambián- no pUe(ie dar una opinión particular so-1 ración republicana gallega, partido al 
• <;ue pertenecen los gobernadoras galle-
gos, lo que considera el orador como un 
caso de caciquismo. 
E l ministro de MARINA dice que el 
nombramiento de esos gobernadoras se 
modelos de cultivo a la moderna, que con su ejemplo difunden en torno suyo!r«dactado a propuesta de los represen-; girado rotundamente el presidente del dose numerosos disparos entre ambos bre ia petición del señor Iglesias sin an 
i «.ir̂ f.PQ d« la ao-rmifmría. tantes de la minoría socialista, quienes. Gobierno provisional de la República. bandos, a consecuencia de los cuales tes cónsul^ 
ios avances oe i * agrunom ». „LIA/,NT, V l í f , i r t n m H ™ „ ^o/1„ ¡al efecto, presentaron una enmienda al Tardía e incompleta viene esta maní- han resultado 14 heridos, dos de ellos bierno. 
Se nos arjruirá que si en un pueblo quedan muchos vecinos sin tierra y redu- . •_-4.-
, o ^ * ^ r i. j proyecto primitivo, 
cides a la condición de braceros, con épocas de paro forzoso, no han de consen-i E n |og corr0s ¿e pagiUog fué asimls-
tlrse propiedades extensas, por bien que las cultiven sus dueños. Si esto sucede¡mo mUy comentada, en la tarde de ayer. 
asi, si a pesar de que la tierra se explota cuanto es posible, aún existen el paro luna de las más interesantes votaciones no pequeñas proporciones. Incompleta, j resultó herido un inspector de Poli 
forzoso y la Indigencia obrera, el hecho revela un exceso de población en sljverificadas al ser discutido por la Co-1 porque la opinión sensata del país aguar, cia. 
festación; mas aún asi nos satisface., de gravedad. i J ^ t S ^ 1 ! ^ _ ,. . J - . , . , T i-. T_-„ _„ ..JÍ «MíM/ío o iTitoT-irp- que el ruego lo na formulado después de Tardía, porque el daño de la incertidum-j L a Policía se vió obligada a interve ^abérselo *nunciado varias VeCe3, y pi- ha hecho del mismo modo que el de los 
de que procure estudiarlo en algún mo-bre y la amenaza está ya causado, y eninlr pfira restablecer 
* o 
mentó libre qne le dejen sus muchas 
ocupaciones, porque se trata de una 
cuestión que afecta con urgencia a Ga-
ferencla mínima, se acordó definir al' labras del presidente nos complacen 
Estado español como una República de-| E l Gobierno atraviesa en la actuall-
mocrática; los nueve votantes que que-¡dad una grave crisis de confianza. SusiSOg comunistas, unos y otros vinieron 
daron en minoría eran partidarios de la proyectos, más aún que sus actos, s iem-¡a 2ag mano3 antes de que terminara la 
H E R B O R N . 6 . - ;En una «uji lón de ^ i a MINISTRO 
propaganda organizada por los uacío-lteEta que se hará eco de ello y lo llevara 
nal-socialistas, y como entre la concu- al seno de] Gobierno 
rrencla se hubieran mezclado numero-
Ataques al M. de Marina 
s fórmula "República democrática de tra-ibran el desconcierto y el pánico entre i reunión. L a p0ncia tuvo que Intervenir E l señor O R T E G A Y GASSET <don j ^ ' " e ^ 
-¡bajadores". , ¡los elementos productores del país. La:para reStabiecer el orden, y fué recibí- Eduardo), censura al minero de la ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
término municipal de que se trate; y este exceso de población no se corrigeImlsión el artículo primero del texto da aún con i^-i-pí-.-^sncia el conocimiento 
con parcelaciones; ya que una tierra que unida es incapaz de sustentar a un ¡constitucional. Según parece, por diez: detallado de los propósitos del Gobierno, 
número dado de habitantes, tampoco podrá sustentarlos, parcelada y cultivada votos contra nueve' es decir' Por la dl:!Pero. de todos modos, repetimos, las pa-
cón medios inferiores. 
En otras reformas agrarias se ha resuelto este problema trasladando la po-
blación sobrante, mediante buenas ofertas, a zonas despobladas, donde los mis-
mos órganos encargados de ejecutar la reforma agraria han construido nuevos 
pueblos. Si en la campiña de Córdoba o en los pueblos de Sevilla viven dema , 
eiados braceros, hay leguas de fértiles tierras en Extremadura que esperan quien | Otro de los acuerdos que, según se i consecuencia obligada es una falta de ida con diSparos. Varios contendientes bernacion que en la combinación d« so-i 'u¡enpS el señor 
las haga producir con su trabajo. Así se crea riqueza. Expropiando fincas bien afirmaba, fueron adoptados por la Co- asistencia, cada ¿ia más notoria, que le - aigunos agentes han resultado herí- ^ " ^ f ^ ^ ^ i S S b a otra pro-'bate, porque no 
cultivadas la riqueza se destruye \™™6n 611 la sesión de ayer «aafd* es- priva de la fuerza moral y aún mate- dog Se graVedad 
T . * ... . i . i i J i -t i« 4.^.». j^ltrecha relación con el que es. al pare- rial que para gobernar necesita. 
Las Cortes Constituyentes deben suprimir del proyecto la triste facultad de ^ ógito del Gobi2nio de discutir. E n sus manos está el remedio. Recu-
aespojar a un propietario de las tierras que labra con buenos métodos. Asimis- ]a c^gt-tuc^n por Títulos y dejar paralpere la confianza que ha perdido. Tran-
mo, antes de autorizar cualquier ocupación o expropiación, deben exigir la pe- el final la de ]a totalidad. L a ComisiónIquilice a la opinión justamente alarma-
tición previa de quien quiera cultivarla. acordó destacar de su seno una especieida. Sea inflexible en el mantenimiento! al escritor comunista Moenck, de vein- gal 
De esta manera suprimirán dos de los más graves defectos que tiene el pro-|de Subcomisión que se pondrá al había.;del orden público y de los prestigios de tisiete años> acunado de la muerte de Un DIPUTADO: 
yecto de reforma aerarla posiblemente a las doce de la mañanal]a tmtorldad. Verá qué pronto tiene alun agente de Policía durante los des-japrobó la Cámara? 
de hoy con el Gobierno para Inquirir! su lado una masa de opinión, que desea órdenes que se produjeron el Panero otro DIPUTADO 
de él los motivos que inspiran aquel crl- sinceramente poder prestarle su apoyo.¡de agosto en los barrios del Este de la.un^ palabrajie^eso. 
Por nuestra parte, celebraremos de ve-' capital 
demás; exactamente igual que el del se-
ñor Ortega y Gasset para el Gobierno 
de Madrid, no por otra cosa, sino como 
representante del partido radical eocla-
IL-ta. Rechaza que esos gobernadores va-
yan a realizar política caciquil, que él 
tampoco ha realizado nunca y menos 
ahora. 
Hace historia de las organizaciones re-
publicanas gallegas y de la ORGA (Or-
anización republicana gallega autóno-
Comunista detenido i a íSr idad f í J l d í é ^ n t o ^ señor ürtesa * 'Gasset no s*h*h{* afl-
|aquella autoridad y pasado ei x-anio ue a ningan partido republicano. 
Termina diciendo que si hasta ahora 
ha dado nombres de sus amigos para 
gobernadores, de ahora en adelante, no, 
porque no quiere exponer a amigos que-
ridísimos a que sirvan de chacota en es-
Su señoría no sabe tos lugares. 
Defiende al subsecretario de su depar-
Otros varios diputados Interrumpen, y tamento de ciertas insinuaciones desli-
zadas en su discurso por el señor Orte-
ga y Gasset, y a una Interrupción de 
éste, que no se percibe, contesta enér-
gicamente: ;Con mi apoyo, no; con mi 
protección, janiñ?! 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) pide la palabra. 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara lo 
advierte que ha pasado ya el tiempo re-
glamentario destinado a ruegos y pre-
guntas y le pide que sea breve en ia 
rectificación. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) Insiste en su rectificación en 
que no deben ser nombrados dichos go-
bernadores. 
Varios DIPUTADOS gallegos de distin-
ta* filiaciones Interrumpen al orador. 
E l señor O R T E G A Y GASSET insi.-le 
en pedir que no se tergiverse la sanclóti 
Ortega y Gasset com-
los conoce, ya que en-
tonces, mientras los demás luchábamos 
g.por la República y teníamos fe en ella. 
¿i ¿ . _ . . . "T" ^af0„Mrtl culpa a los Tribunales. De otro mod , s
B E R L I N , L a Policía ha detenido |da ^ enlender que la anulación fué lie-
¿Cómo Ilegal, si lo 
y 
terio. ya que es posible que los m'.em-
n r 1 I 1 % B * O •* C f i ^ Aibros de la Comisión se Inclinen más bien | ras tener ocasión de aplaudir al Gobier-
l l r L j C l I l D F c l S I V W j t } U l p o r la discusión de la totalidad del pro-: no, si se decide a seguir una linea dei 
^ L i Iyecto constitucional antes de proceder! conducta, que tal vez marquen las pala-1 
a la del articulado. ! bras del señor Alcalá Zamora. 
E l cambio Internacional continúa sien-
do desfavorable para la peseta. E l pri-
mer cambio recibido de Londres fué 
ayer mañana de 55,27, y a continuación 
I de éste se recibieron los de 55,66 55,75. 
i 55,80 y 55,90. Un poco después se re-
iglstró el de 56,28, y a la una de la tar-
Ide el valor de la libra esterlina era de INVITACION D E C I N C O G O B I E R -
NOS A M E R I C A N O S 
I . " * Él Centro de contratación ha señalado ™do con esa entrevista del Gobierno y 
Vía bomba m a t a a la hija y a la-ayer el cambio de 56,50 para la moneda!Ia Comisión de Constitución 
L a Comisión, con carácterj 
• " I 
permanente 
Acerca del último extremo hemos con-
versado esta madrugada con el minis-
tro de Instrucción pública, quien no.i 
manifestó que ignoraba todo lo relaclo 
E l ejemplo de arriba' 
Sentimos tener que destacar algunas 
muestras de política anticlerical, que no 
creemos muy propia de las circunstan-
cias presentes. 
Por orden del ministro de Justicia, se 
ha suprimido el Cuerpo de capellanes 
de prisiones. Nos parece Inútil entrar al 
examen y crítica de una disposición del 
hermana de u n ^ e n a d o r " ^ ^ ^ ¿ deTdí ¡ ! ~-SÓ10 3é 9"e mañana celebrarán una!esta naturaleza Ello equivaldría a ra-
ía ue un senaaor argentino. a^gri^^p^genta alza de li60í ¡reunión los jefes de las distintas miño-:poner que existían entre sus móviles ra-j 
Los desahucios de fincas rústicas, en suspnso 
Se suspenden asimismo cualesquiera otros procedimientos 
judiciales incoados por falta de pago desde el 11 de julio 
en tanto el solicitante no consigne ante el juez el importe 
de la renta. Entenderá el Juzgado de primera instancia 
donde no estén constituidos los Jurados mixtos 
Texto í n t e g r o del decreto de a m p l i a c i ó n al de arrendamientos 
ln. ¿" HINGT0N' 6.—Los Gobiernos de! 
I n m v ^ 0 3 Ullidos. Méjico, Cuba, Co-
«jabia y Uruguay han tomado una lm-! 
Portante Iniciativa, que puede condu-
g. a la terminación del prolongado con-
a t o entre Paraguay y Bolivia. 
Una 3 tGobienio,s citados han dirigido 
* °ota a 'os dos países litigantes, pre-
crih Sl están d1aPuestos a sus-
ir un parto de no agrrslón con res-' 
rj10 al problema de la fijación de II-
eu la región del Chaco boreal. 
dec1 Agencia responde a la reciente 
-oración del Gobierno boliviano, se-
J ^ i a j m a l , Bolivia está dispuesta a 
E M E n m i s * • 
rías parlamentarias con los representan-zoneg de pes0 y apremiantes exlgenclaá EJ jefe dei Gobierno facilitó ayer el fincas rústicas, cualquiera que sea su impUesta p0r c] Parlamento a la  actas 
• tes de las mismas en la Comisión a' oh- de ia realidad. Baste con señalar su ca-siguiente decreto: precio, 
'jeto de estudiar la posibilidad de que rácter tendencioso y cruel. Se acude ál "Desde la fecha de la publicación del ^rt. 2: 
Lugo, para que vengan a la Cáma-
E n las localidades en donde ra los legítimos representantes del pue-
I n d i c e - r e s u m e n ^ r ^ t ó ^ S " S M ? * ! " ^ arrendamiento de fincas rústicas, lincas msticas podran presentar las so- ifi iog por él realizados durante la Dic-
!| antes, mejor en horas que en días. ^ de la conc ienc^ etc., y se infiere al re -^3 °aena^rmul3do reclamaciones en el licitudes de revisión de renta, aP^za- tadura 
i proyecto del nuevo Código fundamental ciuso un daño enorme. Fuera España|gentido de que se extendiera su alcance!miento o escalonamiento del pago ante E1 rn¡n5gtr0 ¡je JUSTICIA sube a la tri-
del país. un país divido entre varias confesiones i a toda clase de arrendamientos, cual-,01 Juzgado de primera instancia corros- buna y lee Mn proyecto de ley para con-
| —Según esto, ¿podrá discutirse la t-»- re]igiosas. y aún podría pensarse en lalquiera que fuese su precio, y como se pendiente. A medida que se consmujar vertir en leyes los decretog emanados du-
Italldad del proyecto antes que el ar- cntlvcnicncia de facilitar a los adeptosihan alterado los supuestos j ^ ] 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ - í i ^ ^ ' t - ^ f f H r í m l a a soHct iante este üemP0 de su departamento. 
^ u ^ o ? S T S S una de ellas auxilio igual. Perofe previsión, por t a n ^ que indujo al mera fa^bte. remitirán las 
- E s e es el deseo de ^ - ^ ¿ « t i como está la situación de nuestro,Job-no ^ t u ^ ^ e g a d ^ £ H f e f l 0 6 0 ^ 3 5 P U O l l C c I S 
posible. Si la Comisión, actuando perma-ipaig en e5te orden, lo que asi se consi-1^1™6 "pllcacuin del decreto, se ha es- mimeion de los desahucios dP fincas n i - w v i / » w |#WM»WMW 
nentemente, consigue despachar el pro-jg^g de hecho es que los penados carez-;tjmad0 de justicia, haciéndose eco de di- ticas o de c 
yecto con la suficiente y deseada rapi- can dei consuelo moral y de la firmeichas reclamaciones, extender el decreto mientes judici 
en consideración un pacto que ga-
di»^6 ]a y tranquilidad en la zona 
«"sputada. 
JJ^^8 relaciones diplomáticas entre Bo-
p-jg ^ ^raguay quedaron rotas en los 
a«-Jv0' días del pasado mes de julio.— 
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L a vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. o 
Inforniíu-ión c o m e r c i a l y 
financiera Tñ%. 6 
Deportes Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
Lacia Miranda ffolletín), por 
Hugo Wast Pág. 7 
Por la libertad de Puerto 
Rico, por Manuel Graña. Pág. 8 toda la semana próxima, con objeto de con hombres que si delinquieron, tu-^6^" renta 
Del color de mi cristal (Es-
te verano), por "Tirso Me-
dina" 
!ra otros procedí-1 
jados por falta de 
dez. se podrá hasta pensar en tener unaIavuda para el espíritu que significa la ¡mencionado a toda clase de arrenda- pago desde el 11 de julio del corriente 
vacaclónparlamentaria, por ejemplo. d e l g d S t o . Y esto se hace precisamente mientos. sin consideración a la cuantía ano. desde el momento en que el arrer. 
de ejecución inmediata 
datarlo acredita en autos por certifica 1 A continuación, el ministro de FO-
dei MENTO da lectura al siguiente proyec-
Press, 
Páff. 
Xotas del block Pág. 
Por otra parte, hallándose en período ción del juez de primera instancia 
Un atentado 
íOS A I R E S , 6.—El senador 
villa recibió ayer un paquete 
htun- ' en.̂ u>0 interior hab!a oculta una 
expiQ ĥ abrirlo, el artefacto hizo 
Posav causando la muerte a la es-
y a una hija dei senador. 
MADRID.— L a municipalización d*l 
Extrarradio.—Sesión de la Comisión 
gestora provincial. — Sesión en el 
Ayuntamiento de Vallecas (página 5). 
PROVINCIAS. — Resultados definiti-
vos del referéndum para el Estatuto 
de Cataluña. — Inauguración de la 
Casa de Correos en Murcia.—Secun-
dan el paro varios pueblos cercanos 
a Eclja (páginas 3 y 4). 
c o í ^ O S A I R E S , V - L o Policía ha 
t que ^ ^ n número de 
•^hivo qUe debían bailarse en los 
ci(j0 Ts de la Amtorg han desapare-
^nierc? emPleados de la Delegación 
e?os 80%'ié,:ica han declarado que 
^o«cú Ocunientos fueron expedidos a 
cial o^Vlolan<io la legislación comer-
£*rgentina. 
íei G^bi1^03 aPrueban las decisiones 
flan o,,- 1710 en est9 asunto y recuer-
^ o a u 7 1929 ln3 ^ c ^ ^ o u e s asal-
ear^.:,1 ^ ¿ a c i ó n de la Argentina y 
-»aron al encargado de Negocios, director de la "Young Amtorg", que se tárca de terreno cultivado, llamada hec 
EXTRAN.nCRO.—Se propone un pac-
to de no agresión entre Bolivia y Pa-
raguay.—El Gobierno prusiano obli-
ga a los periódicos a publicar un ma-
nifiesto en contra del plebiscito Jal 
domingo. — Brüning y Curtius llega-
rán hoy por la mañana a Roma 
(páginas 1 y 8). 
los Jurados mixtos, expe- ap 
ertifleaciones a que se re- no es la elaboración de un espíritu que 
rticulo anterior y el artículo i." sueña con magnos planes de pvogreio 
jereto de 11 de julio, en tanto el material, desprovistos muchas veces de 
—Como entre ese proyecto y el de la biblioteca de la Modelo poseyendo un rl- to de sus vnraipS, Se haré preciso reme- solicitante no ronr-igne ante el jupz de utilidad, y aun onerosos, y desproporcio-
Comisión había, sin duda, muchos pun- co fondo de obras pornográficas que noldiar con alguna medida provisional la pnmeia in^Mm-ia o ante el Jurado inix nados con los medioy económicos y tec-
tos de contacto se desglosarán aquellos ha mucho poseía. ¡situación especial de aquellos arrenda- to el importe de la renta catastral, o pn nicos del país, o que tiene el prurito va-
artlculos que impliquen un criterio dls-. Lamentamos profundamente que sebientos que creyéndose comprendidos en Su caso, el del liquido imponible que nidoso de impresionar al turista por me-
f ^ ^Z¿V^nTr lr , cor nrP^entados ^ ^ ¡ H ! ln altura tan sectarios eiem- 1*3 protecciones que les ofrece el decre- acredite, el amillaraniiento. Cuando no dio de comodidades, que solamente coo-
tmto, los cuales podrán ser P^f^f*108 den desde la altura t ^ sectarios ejem ^ F¡ i i de ^ ^ ^ ^ ^ ^ conQcer ^ ca¡alMí¿d ^ ta^aa personas han de disfrutar, y lujos 
y discutidos como votos particulares. No dejan ellos de reflejarse •-n ia,revisión de ios contratos, y teniendo éá- presentativa del liquido imponible o le decoratuos en que no deben mal&Mtr-
* masa inculta, donde producen veroade-;^ una fecha de inmediato vencimiento, ia renta catastral, el solicitante deberá ¿e lót caudales públicos, Las Cortes de 
T * ros estragos. A la vista tenemos una no pueden acogerse a los beneficios de consignar la cantidad que el juez de pri- la República han de legislar en este Ra-
T l g O p a r a C O I T i p r a r a m i a S ^oja soez, repartida por los socialistas tal disposición por no hallarse en fun- mera instancia o el Jurado mixto fiji-n uio tan importante de la Adminlstra-
• de Cocentalna (Alicante). E s una dia- ciones los Jurados mixtos correspondien- a su prudente arbitrio, teniendo en cuen- ción, llevando a él las medidas de sa-
I-I L' Á*:^.^ lo -/* tr-iha ronuoTiante v salaz, ante la cual tes. ta las circunstancias especiales de cada neamiento revolucionario precisas. 
El Gobierno SOVietlCO requisa la CO- triba ^ W j ^ J J raá3 ^mDaSión Se provee. Analmente, con este decre- caSo. Madrid. 6 agosto. 1931." FA ministro qae raacribe ttóle en «a-Secha He tina hectárea "0 " Í ^ T J Z A Z HUP la han eícrito mi» to a ,mPedir *} ^Z'mp  cirol,n?tan- ^ . turho u  plan de Obras públicas linte-
, los riP^ginM^rios que la han escrito, qu. rinl dn revialó|1 de riíntaa ^tahiPndn A p p J O M 1M A r* 1 r i M A I mátlco y completo en cuanto a wi attli-
) * \ M indignación contra las autoridad- que pueáa ^rvir de expediente para burlai A C L J U I N I N A C I U I N A L a todo el territorio nacional v-a 
VARSOVIA. 6.—Telegrafían fie Mos-la permiten circular, o \iccversa. Y de ia obligación de los arrendatarios :!« ^ |a n,,„!;,! ,i;ui presente de las nece î'da-
cú que el Consejo de comisarios del puc- variog luprareg dei Bierzo nos llegan de- pagar en todo c a s ó l a renta que resulte relpbr.ri__ . „ „ „ , • nfir. 0, , . dos públicas. En el estudio de ese plan 
blo ha publicado im decreto impomcmlo nuncias de atropeli09 personales, de ver-de la revisión cuando proceda. . ^ n ^ ^ n o i i f oficinas de Ac- se ^ p0r el concepto de la verda. 
a todos los "kolklzes" agrícolas la obh-d d atentados a la seguridad de la! E n virtud de lo expuesto el presiden- ción Nacional las eiecciones parciales de dera utilidad pública, libre de la fatal 
3 
vicia de los Bfteerdotes. Las au itoridadps te d£l Go^'^mo de la República, a pro  sn Asámblea delib rante, oportunamente influencia del fa--or que'tantas v-ces n  . , puesta de los ministros de Justicia y convocadas, resultaron ple^irtr^ nrvridpsvinrin ln ^P^nñn /ir»i fn™™*^ a* W 
_ permanecen impasibles. ¿Hasta cuanao^rabajo ,iene en decretar: unammidaí: s e ñ o r i l Carmen Feroánde 
p ^ uc ^Cóyvii«. ui icv ,^ uC . „ . va a durar esta vergüenza? Articulo •* " — 
nasta ahora hayan dado satis-enoaentra en esta capital, ha desmentí-¡tárea de la defensa". Esta cosecna sera m ^ ,im, m ^ m m m m m m m m m nidas en 
bn de hacer entrega icmediatamen-
al Gobierno de la cosecha de una hec-
ninguna por aquel atropeUo. 
» * « 
TOEO, 6.—El señor Minkine. .América del Sur 
do que se haya acordado retirar las de-¡vendida, y el producto de la venta desti-
legaciones comerciales soviéticas e n nado al aumento de los armaracnlos del 
'ejército rojo. 
las amnliaciones contenidas en rornos. aon José Mana Valiente, con-
F I D F R A T F T o U c r í a t a 7 " " V - r n " S r e S ? se í ln a p H ^ e s ' a . d e de Vallellano y don Enrique V ^ a e z | í ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ « 
b L U b b A 1 t - , C o l e g i a t a , /ltodops ^ contrato8 de arrendamiento3 de'Camarasa, ' S S ^ ' ü S S f f i á e n ' d í i e? 
mo. con 
intereses del pais. Los planes de Obras 
públicas no pueden ser una urprovisa-
ción; tienen siempre el antecedente ae 
madurados estudios, labor acumulada en 
Vicmc», 7 de agosto dp 1931 (2) E L D E S A T E 3IAÜKLD.—AAo v \ r ^ 
~ - - Uh. 
S ^ ^ t e ^ ^ ^ ^ j j i ¿ m * * * * — * M a«o actual,! 
nñrnioás dp >fitiirlin v û c r^L'JlLZ ÚQ las ohras ya comenzadas, es de pese-l " N G L A T E R R A Y R U S I A 
pasados errores y de incomprensiones la- t-i 
racntables, pbdéro^atóente ag.-av°da nm „ V H Cle ^ ' o ? 3 a qU^ r-ede far1 la cr:s¡s mnruii .i ua ^ . L . p 36 trabajo con este Plan en e ano actual 
deDie^ón ?n 1. . n / n c . í Sent.a C,0n Una es de unos 110.000. utpiet.on en la industria particular mp • T •• J -J.Í ^ unida a malas c n ^ r h . J / ^ u J S i La Petición de crodito que ahora pro-
setas, cantidad a 
actual. 
Las cantidades a invertir en las obras 
^n todas las regiones de España se ^pi 
presenta en diverso grado tan dolor, 
sa situación. A todas las reeion<"; nrp=5-
ia ntPnrir.n oc^^^^i , f7 3 p 3 presentes, en relación con los compro-
da. a-isté ron S f n ' G(,bl7no- a to- misos adquiridos anteriormente por el ^ ^ V ^ ^ f í Í O i ^ 0 p l a d 2 i l i q T í eS" Estado y i™ P^iera adquirir su alcance. Pero en Andalucía, pn j0 
^ • ^ • J : í s x t ' - S » p e í ; s r « á £ . s ^ « 
^ « S ^ l * » ^ » ^ ^ en e. eJcrdclS . r-_ . .* B J "id^os. T s ti s   
Plan de ejecución inmediata dmantOi 
an doloro- ]0g años i9z2 y 1933 habrán de tenerse! 
tán 
Murcia. Extremadura V LT M¿ncha T e T *?* su1ecfvo' a los efectos de ,la ^ arontúo 11" .r..íTÍT i0**IlcnB7 se (jaccion ¿e ]os presupuestos generales del 
co'^con e l f r a ^ í ^S,e;ilt,Í1ÍbrÍO CCO?Óf?Í- ^tado para los años 1032 y 1033. 
p £ k 1 ¿ •male8^r-CO^^'^tt^J L a urgencia de la ejecución de este 
ad^nnHn f naeBcionada8 es mu.v,plan de obraSi ha determinado al Go-
rShí i^c • e.iecVc.lon i36 Obras bicrno a someterlo a la aprobación de 
f ™ T ^ aunque el propo5it9 del minis- ias cortes Constituyentes. 
I1'0 1° tiene un caracter de por ios motivos expuestos, el ministro 
a.i;tencia, sino de utilidad publisa, sl--de Fomento que suscribe, autorizado 
quiera la ejecución de obras contribuya por el Gobierno de la República, tiene 
a aiivaar los males que sufre la pobla- el honor de someter a la aprobación de 
CIC£- las Cortes Constituyentes el siguiente 
h.3e concepto de utilidad pública, in- -nnnvTrrTn r»Tr T irv 
fluido en cuanto a la urgencia y mo A r K 0 1 L C T O D E L E Y 
HaiiH-iH TIf .• i^c J J J , I Articulo 1." Se aprueba el adjunto 
ba ñfWcP L .H ? ? I M 0 ' tra- Plan de Obras públicas, de ejecución *-
snSnhe ^ f n , n ^ en Andalucía, Mufcla. Extre-| 
Obr^ núbii. . "i prCS?nte, díí madura, L a Mancha y plazas de Ceutal 
d í ^ S S S ^ Í ? eÍl.T'0Ui- inmediata' V Molilla, que comprende obras publicas' 
í í f f n ^ ^ ^ f I Í 0 ? í f Ul^8 , quo nuevas e intensificación del trabajo en 
H A Í . i í , intensificar obras ya comen- olrag ,e se hallan en ejecución. 
zadas. con lo que mas prontamente ren-i Art. V Las obras a que se refiere el! 
i utllldad: a reparar las que lo arUculo ^ habran de tener, cuando sel 
el Gobierno su ejecución, | 
proyectos terminados con 
.^eglo a la Ley de Obras públicas, y 
muelles y medios auxiliares en los puer- aprobados sus presupuestos, 
tos, instalaciones para la Industria pes-, Art. 3.0 E n ia ejecución de esas obras 
quera, canales y acequias de rieRO, abas-habrá de cumplirse la Ley vlpente de' 
tecimientos de agua a los pueblos, etcé-: Administración y Contabilidad de la Ha-
tera. elenda pública. •O Ui'W T 
ivada la tasa; nosotros creemos que laj para que la acción de loe Inspectores olsultado, y hacía un • 
'tasa debe ser elevada hasta tanto quel de los veedores, con algo que ahí faltajquiero rectificar, 
'.cubra el coste de producción. Y en este y que realmente convendría, a mi enten-| Esa afirmación en 
orden, y después de justificado ê te as- der, crear, pueda ser eficaz. Pero quiero los ahora donde el tr iar 
pecto, viene el otro referente a la efi- hacer una observación al ministro: se cío tope, y quiero , 
cacia' de esa tasa, al cumplimiento de suprimieron, y comprendo que a ello dio- tro dü Economía que «J 
esa tasa. Realmente nos Interesa esto ron lugar justamente por sus grandes ceder más que con unn" i 
i tanto como lo otro, porque de poco slr-jH busos, los inspectores de Abastos y las go, que siempre ha e*t« • 
¡ve-que el Gobierno imponga una tasa Juntas de Abastos, y la supresión fué tan da tasa, porque sus h ¿ 
¡protectora de los agricultores, si no hayl grande que todo lo que ha quedado es un condición especialisima 
medio de que esa tasa sea eficaz, y lol empleado en cada Gobierno civil al fren- mezcla para otra claaeH 
triste, lo verdaderamente triste, es que.te de una Sección de Economía. Y yo^ue es el trigo manitohi» 
jen todo el año pasado y en el corrlcn- pregunto: ¿P/ro es que ese empleado que cesarlamente estará V . ' 
te, cuando los mercados han querido es- tic-ne que recoger estadísticas a cada mi-ido tope; pero es un t » 
tar por bajo del precio de tasa, asi ha'nnto. que tiene que ocuparse de una in- ahora se trata d? culM 
sido y los periódicos han dicho sin te- rinidad de cosas, puede ejercer, como si en algunas otras reeion^ 
mor ni sanción que se vendía por bajo dijcramos, pl control del comercio, por- tlvo que, de dar buen ^ 
aflrWacl6tt q'J« 
Peí nos 
de la tasa el trigo, y, en realidad, *J que el gobernador no va a descender a;ducirá grandes benefi i ' 
agricultor no ha vendido en todo el ano eS03 detalles"' Esas Secciones de Econo 
agrícola, que ahora ha terminado, ni una mía, que no sé siquiera si están dotadas 
sola partida ai precio de la tasa progre- con fondos de abastos o se pagan con 
siva que existía; siempre ha vendido por j fondos de otra índole, pero que lo están 
bajo del precio de la tasa. Por eso todo n;,da más para tener un empleado, esas 
lo que se encamine a la eficacia de las s^rriono? de Economía, digo, no pueden mrnrn-rwiprrrV^'"••u'; 61 preclo díT* 
T ^ s S J ^ l - • / , , • n ^ a 
"rap iaud ir i f . . . . _ Inconven.entes de la . m . ^ - ; ^ « 2 a 
P ° ^ i ° n de maíz Z ^ ^ ^ ^ J ^ i 
Piense el señor ministro aue para que ^ , a ' Lf|:° e;iJpm' pr°v,íncÍa. comc"^ 
testación dada por el señor ministro mo ia colaboración de esas entidades a ? r l - l Sn;° ,2 e y lo dl?0 por . , r 
hace pensar que no hemos explicado rpias sea efiraz tiene qUft robustecerlas i v i 1̂*1 * 
ibíon el sentido de aquello que deseamos, .i' ndoles medios oara que nombren v*e-> ! : ^ ¿ a * mm;stro. de Economu 
¡Es verdad que la harina tiene una tasa. 1 florPS n RlspéCtóm ' ' ' ' : ^ ' ' ' 
Irnáxima automática, pero no una tasaLq^np también el Pr 
^mínima; la máxima, porque al estar ta-1 j^jj^Q tiempo, en 
E n este aspecto hubo algo que dijo 
el señor Martin y qus recogió el señor 
ministro de Economía ayer, que se ref" 
ría a la tasa de los harinas, y la con 
go, esto es un trigo que'no' J 
yo general asi es que su pro*.' dilti 
tltuye regla. K^CIO IJ0 
Lo que puedo afirmar al ».« 
tro de Economía, es que el v r c r ^ ^ t -
 ^e-' . ^ p^THL^I. S 0- f)no  á 
5 o bien que lo. de- 1^ eSta dÍ8pu^t° a lntenslfiCar e * d'Cí 
nder núblico poro al:fl]da' a a udla y ^ le T n ^ ^ 
los G o b i e r n o s ' c l v - n e s i r - P Z ^ * ™ ? * * * 
tasa mínima se vulnera y estamos búa-.tos de ]a prodqcej6ni nevamos a los a?rl 
cando el medio de que sea eficaz. Y yo rultores a la ruina no |t 
digo al señor ministro de Economía qucí bM una rp5orni3 apr!,r¡a nj nada p8r 
lo que mas corrientemente ha sucediao a,Jryienj3r 
el año pasado ha sido que en la com-
petencia entablada entre ios fabricantes 
de harinas resultaba que cada uno oue-
ria ceder a más bajo precio, y llegaban 
las harinas castellanas a Barcelona por 
bajo de los precios que ofrecían los ía-
grana ni nada p« 
TÍmero do los que a osa 
ruina van a Ir. 
Y por i'pt'mo 
]<» nfenc. 
mía de oue en estas circunstancias, en 
elt' 
en el extranjero 
Respecto al otro aspecto, relativo . i 
evacion de la tasa a mayor precio, uí 
v nara terminar.;ulero ; - nue^eci^que ^ ^ o r ^ n j tro 
"::d',ln?:nÍRtr? de ?coh<V üdad se ha limitado a la comna0,' ? ^ 
UNA PARTIDA D E S I G U A L 
Las importaciones rusas en Inglaterra superan a las exportaciones inglesas bri'cantes catalanes. Esto no tenía más 
'que un origen, y era sencillamente qun 
("Eirminghan Mail".) 
a la comparación"d.i 
precio de tasa con el mundial. Ha di-estOfl momentos, no sería conveniente na- ny.n „ „ . nn am _.05K. 
,au MuC te €n estos días y el srrave neWo de. P0!1 se,ñor mi¡nÍ3trC) de Economía, que „ 
^¿t^o«,or , fo tonHría nneanuncio de importaciones de maíz, que' A„ ,„ ''.i'«r01^ .una. ^ 
Tedas estas obras están reglamenta- Art. i." E l importe de kis proaupues 
riamente tramitadas o habrán de estar- tos de obras nuevas, es de 315.500.000 pe-
lo .muy en breve, y han de. ejecutarse setas, y el necesario para intensificación, 
con todas las garantías leíalos de admi- durante el segundo semestre del ejercl-
nistración y contabilidad. Constituyen ció actual, de las obras ya en ejecución 
una selección, basada en propuestas e In- es de 21.700.000 pesetas, o sea un total a Rusia, 
formes técnicos, c u y a s características de 337.200.000 pesetas, 
son: utilidad, proporción con los medios Art, 5.° Se prevé para el ejercicio OO-I 
técnicos y económicos, pronto comienzo rrlente un gasto de 95.500.000 pesetas, ; • 
de su ejecución y tipo adecuado, en lo concediéndose un crédito por igual can-| 
posible, para dar trabajo a numerosos tidad, que se considerará incorporado al esta ley de 1922, a pretexto de que no ¡cubre el Importe de ese costo 
obreros. ¡presupuesto ordinario de este Departa- había suficiente producción de trigo pa- ducción. 
L a necesidad de contratar por subasta monto. Las cantidades previstas para in-!ra el consumo nacional, se autorizaron 
o concurso y aun de ejecutar por adml- vertir en los años de 1932 y 1933, son nuevas Importaciones, y vino otra 
nlstración obras o trozos de obras, téc- de 158.000.000 y 83.700.000, las cuales se el derrumbamiento de precios, y 
niéamenti de Imposible subdivisión y cu- consignarán en los presupuestos sucesl-!cuando en 1926, a petición de los a 
ya ejecución requiere plazos de dos a vos con destino a las obras detalladas cultores precisamente, apareció una 
tros años, obligra a fijar la cifra total del en este plan. sa mínima. L a tasa mínima empezó 
Plan y su distribución en los años 1931. E l ministro de COMUNICACIONESjtonces; porque no hemos de confund 
1932 y 1933. 'sube luego a la tribuna, y lee un pro-!ni un solo momento la tasa mínima 
E l importe total de los presupuestos áa yecto de ley para transformar en le- la máxima, pues en lan palabras 
obras nuevas es de 315.500.000 pesetas, y yes los decretos promulgados por él deg-jayer pronunció el señor ministro de E c re<u ., 
el necesario para intensificación, duran- de la implantación del nuevo régimen-.nomía. me pareció ver una confusión; cuadas para el cultivo de trigo y que'—>' he d- decir toda la verdad—que si ""e no naoen ma» que lanzarse y son mo< bado la produoción rte trieo 011»'̂  
'dc__concepto8 con^relaclón u estas do-ino es allí donde hay que tomar-corno - l ^ A ^ ^ p ^ l o ^ n un ^omentTdelelminada del trigo, mejor dicho, n | X í 
la tasa. De modo que si los fabricantes 
¡de harinas no pi 
de pro^de harlna/automáticamente te dría que ™ u ^ i " .af ' ^ " a c í 0 " e f ^ T ™ - Uc¡crlSÍ3. de la que participa ümbiín • 
Decía también el señor mlnlitro de eñta petición la formulamos nosotros e 
El debate agrario 
¡tasas. La tasa máxima es una tasa proni-i promedio las cuentas de pro lucción. Por de' tr^0 tiene que estudi 
ínsistienno blerto con el precio de tasa. Hablo, na-turalmente, del trigo corriente; no nos 
refiramos a otra clase de trigo. 
No lo diremos nosotros:! ^ yo he de . ^ ^ ^ entiendo 
en que nosotros 
damental que se eleve la ta 
E l señor LAMAMIE D E CLAIRAC:]Confederaciones Hidrográficas se Iba ca-
Señores diputados: E l . problema del tri-mino del aprovechamiento de esas fuer-
go, planteado por mi compañero de rni-zas naturales para así procurar algo JU* | E n realidad, esta es la cuestión Impor 
nona señor Martin, es un problema de redundaría en mejora grande de la agn- tante batallona. de la cual habló el 
alta trascendencia en nuestra economía cultura, se trasforman de un modo neñor Martín y le contestó el señor mi-
naclonal. y yo no puedo menos de ver —aunque ya digo no es momento ce dls-injstro de Economía, 
con honda pena cómo, al tratarse de un,cutirlo—estimo, y muchos conmigo, que 
problema de tal naturaleza, que a todos los ha de hacer perder casi toda su efi-
afecta, se despuebla la Cámara. Mientras cada. E l problema es de Intensificación 
se escucha con interés—que lo tiene ln-|de la producción, es de política comer-
dudablemente—un cuerpo a cuerpo, co- clal, y al tratar de Intensificar la pro-
mo í̂ dijératnos, de un ministro y un ducción y al tratar de política comercial 
y para que cubra el importe de los gaa- tedas ellas, para que, gu¡ 
los de cultivo; sólo cuando la tasa mi- Un promedio, por aquel 
[nima cubra el Importe del gasto de pro- justo, se llegara a una fljai 
iduccion, será cuando la tasa proteja de mínima que protegiera si 
.verdad a la Agricultura y rerá justa, tante de ese costo 
!tienen que repartir entre menor cantl- Igualmente pedimos que las medMss 
Los precios en el ext/anjero dad molturada. En una palabra, vive una adontadas por el señor ministro de Eoc-
jvida de verdadera lucha y competencia nomia. en relación con la eficacia de la 
La tasa no cubre el 
precio de costo 
E l señor ministro nos decía que no de- entre ella, y no se puede desarrollar más tasa, sean complementadas con otras que 
jaba de tener Importancia el hecho de que comprando cada uno !o más bara- las haean más completas. Caro es oue 
que este año la tasa no fuera progresl- to que puede y, por consiguiente, la mis- si la idea que ayer brindaba el señar 
va como los anteriores, sino que M co- ma necesidad les exige el vulnerar la ministro de crear Centros resruladores 
que esa elevación está sobradamente ji»-
cifras, seño: 
limitamos a pedir 
cargo del mi-
probación, y que 
la media que arroje ese estudio, que pue-
da deducir el ministerio de los lnforme< 
de los organismos de las diversas pro-
vincias en qu» el cultivo del trigo es fun-
damental, ílrva para determinar la tasa. 
Respecto a las secciones de Economía, 
no puedo menos de felicitarme de que 
mercio de trigo estuviera solamente me-^asa y comprar por bajo de ella. públicos dentro del Estado, llegara a rea-,el f™01 ministro ^ate de ^ i ^ ' 3 ; ; 
tido dentro de dos topes, el de 46 y ell Yo ruego, per tanto, al señer ministro lizarse. nosotros tendríamos para la mi?-;Per0 le rue^0 que " 3 ' , 
marse las estadísticas y son estos los mo-
la mayor parte de los 
sea como 
porque de es-|de Economía que como medida más ofl-ma nalabras de alabanza; pero mientra^ PorQU0 es ahor? cuando empiezan a fer 
lede vender elícaz para remediar esto, busque el medio j , i]eva o no a cabo—-v no hay oue 
producción es su-' dad,' pero s'i'podemo8_negar'qne, oñ'con-jtrlgo^siguJéndole en todos sus mov^mjenMreaII_dad:--lo que, debe hacer es compte. -t**™'. porque se ven coligados a hacerpa-
Pero nuestra petición, nuestra preten-de 53 mesetas, y añadía 
diputado para dilucidar cosas de ínteres es evidente que tratamos de hacer mas sióni ea qUe ega tasa sea elevada. ; Por ta suerte hoy mismo se pued. n rf. 
también, porque la pureza electoral siem- próspera nuestra agricultura; pero voy lqué? N0 VOy a repetir los argumentos trigo a 53 pesetas. CIPTO que el "posse";rfe que se haga una estadística de ver- vidar que ayer nos decía nue habría difl-1"16"1*™ en ^ n .̂ ndpr « 
pre lo tiene, tratándose da un problema ya a referirme al problema concreto del ¡que aquí se han expuesto. Ya se ha di-'no lo niego, ni niega nadie la p o s i b l h - i d e dos^c.osas: por una jiarte de^cnlto^ps de índole^ r^onómica para darla „ ° " f ^ ^r"nq^^^^ 
ue a,fecta a la eoonpmía nacional tan; trigo In que puedan evjtar la venta aru 








la economía española. 




que precisamente es aquí .donde tienen la gran baja experimentada, llegaba a | ;« ^ " " " " " f ^ 
la mejor cabida y expresión las ansias hablarnos el señor ministro de Econo- Pr*%7i™ f - - * J Í ~ . ? ~ ¿t i* \Jt*X*.\~Zl tizaclón de determinadas clases de trleo ! v «,0= «ino roo-arle que vea 
Génesis del régimen de tfWaS y las aspiraciones de los agricultores; mía de que, realmente, constituía una £ el d ; 9 r ^ ° c a s i al tope máximo ce las 53 £ - h ^ l ^ i M ^ d de atende a'ml ruego, 
iy en segundo termino, la interpelación tentación, y puede ser una prima para ^ * ' ^ eHo la coTaborarióí de as^n^ ^ cien kilos, y c.ue hay que tener So es una súplica que afecte * 
del señor Martin ha sidn nrodurida en P! nnnfrnhanHn vaa Hiforpnoin ño riwio:exlSe Par3 enoja cota norar.ion _ae _ias en , 1 ^ . í . r , T-UJ-J tíue no es und- auPÍ,l'a «no 
necesitaba protección 
Quisiera hacer una breve historia y|de» señor artin ha sido producida en el contrabando, 
recordar al señor ministro de Econo- "ombre de toda la minoría r.graria, en entre el t 
mía y, al mismo tiempo, a la Cámara, |la cual hay representantes de todas las cional. Y „ 
cuál ha sido la génesis del régimen d e | P ^ y . ' ^ l . ^ l j a n a s ^ C a s t i l l a la Vie-, ministro que, realmente, no ha p o d i d o , • • . ^ ^ a . ^ . - ^ ^ ^ - ^ ha de faUar( pero;mjnima, insiste en que no se puede ir id"a la'economía nacional Yo quiero llamar la atención de la Cá 
mará sobre un aspecto del p r o b l e m a ^ Cllando la guerra europea, empe- Ja 
^a es  dife e cia d  FreciOj ^ ^ 5c las. ckm&vas. Sindicatos,ien ^enta que no todas las calidades va-imente a u agricultura castellana !" 
trigo extranjero y el tngo 1 Ap0ciac¡01fe8i etc.; y he de decir a su ><> mismo. Ia!g0 que| com» el mismo señor m n »^ 
yo tengo que decir al señor ^ . ^ ^ la co]abor?iCión c1e e!,as en. E n cuanto a la elevación de la tasa reconocí^ afecta f jndamentalmente a ^ 
agrícola que se relaciona con esto, y es 
sencillamente que el problema agríco-
la español es fundamentalmente econó-
y de muchas de Castilla la Nueva, menos de extrañarnos escucharle esas 
zó el régimen de tasa máxima, precisa-l^e modojue " ^ a PeUcion se refle-; palabras. Es^verdad ^ e él añadió: nun- S b o r a c l ó n sea eficaz, es decir, pue 
gricoias nn le na ne lanar, jitíru, —> — r — a a ia economía nauiuua.». riwfiF^ 
tratar, al mismo tiempo, de qve:en absoluto contra la enorme baja que, ^ P R E S I D E N T E DE LA CA>iA -
Ihenté para contener el ilza del precio re a niuchas regiones españolas. 
Decía también el señor ministro 
ca podrá haber una Importación en bar- , „ Poroue vo le diré al señor mu 
i e ie ec o-|del t r l a r a poder conservar un dé*| t oie  l s  i i t  de eos de importancia, poroue ha-ta "" 'a 
mico "antes que social y antes que n1»" termlnldó precio del pan. Años más ade- Fconomía que en alguna exposición que saco seria d 
gún otro de sus aspectos. No hay posl- lante vjno un moment0 en que un ml-¡sc le había dirigido se hacía una cuen-; evitarse los pequ 
bilidad de hacer una reforma agraria;n.str0( el señor de gastos de producción con un im- guamente existían los alijos de tabaco.; pectoreg para vignar ei comercio del tri-1 Rece 
experimentado el trigo en el mercado des"pués de señalar el orden del dia L 
pdlal, pues la economía española «'^Ira la do hoy levantó la sesión a laso1--
•rtancia orq e a-ta Vn i ministro que en el^pasado año no se por-puede cerrarse de tal forma que no re-impnos "veinte minutos. 
jcoml.sado, pero no P ^ a n , m¡tja qUe ]as entidades aerícolas nom-percutan en ella los movimientos econó- * - * ' t 
je enos alijos, como an..i-ibraran un0í, VpetioreSi a modo de in?!-micos generales del mundo. « • • 1 i .LAIA 
L a c r i s i s d e t r a b a j o 
e n l a s i n d u s t r i a s 
el orador ha tratado 
plotación ruinosa, lejos de ser una ven- ra¡z de aquell0i el Parlamento español! buhado había sido que el costo d» pro- percusión en el mercado, sera porque ese no tenían facultades ni para act;iHr planteado a raíí de la guerra, 
taja será hundirlos en su propia ruina; voló una ley que fué promulgada- el duecion en aquellos puntos, a dome se contrabando resulte muy abundante, y n} par;, dar fe de ciertBs copas que nHi p0r último se refirió a las Secciones 
tratar de que se aumente o disminyya año 1922i en virtud de la cual se esta-1'efena, rto era de 65,80 pesetas, sino de entonces el Gobierno en modo alguno ocurr-ian sug denuncias dormían el MM- de Economía, reconocí la jornada de trabajo, tratar de que no bleció que quedaba prohibida la Impor-,48,0? pesetas, y yo tengo que manifestar puede consentir, ni podemos nosotros to- ño de los justoB en los Gobiernos civiles vamentc están indotadas debido a qu 
haya paro, de que pueda subirse el Jor-!tación de trigo, y que sólo cuando en al señor ministro de Economía que es- lerar, que se diga que ese contrabando y n0 tenían eficacia. Provea el señor mi-, el antiguo sistema de sostener las Sec-
nal del obrero sin que se resuelva la crl log mercados reguladores de Castilla su-ita comprobación, aunque sea con difo- puede existir. ñistro de Economía a las entidades agra-iclones de Abastos a base de multas ha-
sis económica agrícola es tratar de algo pcrara cl precio de 53 pesetas los 100 rencia grande hecha por «1 Sjrvicio Si se trata de cosa Insignificante, nada ri;as de medios para que ejerzan ciertas bía desaparecido 'v ofreció ocuparse de 
que no puede consecruirse. Sobre ello dijo k¡los sólo on este caso, seria permitida.¡ Agronómico, por los técnicos del Minis- Influirá; si se trata de algo de gran cuan- facuitades inspectoras los veedores, o co- Su reoreanización v dotación 
al^o el señor Martin, y yo insisto una autom¿ticarnente( ia importación. Este torio, es un argumento en favor de l.i tía. entonces no lo podemos admitir, por- mo queramos j[amar]og a fln d? qup pue •-
vez más y doy un sesundo aldnbonnzo (ira el e8tado de derecho creado por jel elevación de la tasa, porque si ¿espuéa que para eso está ahí el Gobierno, para dan apt^r con eficacia, y estable-zca ur 
• 'r a. comprobar los técnicos ei costo que en modo alguno venga el contraban- pi¡ncipio de prueba en cuanto a las de 
r , d l'eqc"¿ L a F e d e r a c i ó n Nacional de Ingen* 
ros abre una información 
para ver al con ello se fija la atención parlamento en el año 1922, sin que hu-lde L r —~ ~ — ——- -» o =>- ri i iu u u i i a -
de la Cámara sobre cosa tan trascenden- bjera para nada tasa mínima, estando de producción, llegan a la concusión de^o eludiendo la barrera de las aduanas nunclas p0rque ot!.a dificultad enorme es 
tal La agricultura española ha sido algo prohibida la importación de trigo y sub- que ese costo asciende a 48.37 pesetas, y puedan venir por otros lados produc-.]a de buscar testigos que digan que se 
one ha estado siempre completamente yistiendo una tasa máxima de 53 pefie- -i la tasa mínima es de 46 peeatM. di- tos que en este caso no pueden entrar. de;:arrolló dptf)rrrl¡nada 0pPr3ción en una 
Rectificación del señor 
Lamamié 
abandonado- ha sido poca o muy escala taS) quc no era tal tasa en el sentido cho está que esa tasa mínima, que es la y que 
la a^nción que los Gobiernos han dodi- de que no se pudiese vender a más, sino protectora, como decía, que es la que chos. 
cado a estos problemas. Baste decir y que determinaba la apertura de la fron- impide que se venda a menos de ese! 
rl dato de que en un prc?u- tera, con determinados derechos de precio, no resulta protectora de ¡se cul-
nuestra? columnas. Y Par'\^n vaciar 
' No diré yo que er-te prf>rpdimi«nto qu* medidas para la eficacia de la tasa de- de Ingenieros abre una 'ntor,', 
o y aun en esos casos de localidades Inristlmos, pues, porque no_ nos han pn su decreto inicia el señor ministro de^cía el señor ministro que no se podían que ruega concurran todos IOŜ  
.- - - -i-:. 
„ „. . . , r^^„, jn,.0 — — - r - ^ F . . . E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C : E l 
en otros aeoen pagar sus aere-iforma 0 en otra y entonce5 podremos señor ministro de Economía se ha reíe-
. . i i * nosotros colaborar o podrán las entidn-¡ rido a los dos aspectos que he tratado 
CJ Cumplimiento de la t a s a «les agraria? colaborar eficazmente. jen mi intervención. Con respecto a las 
consignar fl üato ae que «u m» ina , w»» v.̂ >. . o «v, —'ii \  iré v  o  st  n oredi io t  niiPrnnrliHna nnrn l  pflr! 
pu»sto como el español, que en cifras re- Aduana, cuando llegase ese rebapa 
dondas es de cuatro mil millones, única- miento de precio. Pero después del Rd-|en que no sabemos si se puede aplicar convencido las razones del señor minis-j Economía no pueda llegar a ser eficaz'exagerar estas medidas coercitivas én tan 
mente diez y seis se destinan a la agn venimiento de la Dictadura, vulnerando con carácter de generalidad, la tasa no tro, en el sentido de que debe ser ele-'sl se buscan los medios complementarios to que no se viéra que no producían re-
cultura. Sobre esto yo llamo la atención 
del señor ministro de Economía, porque 
aunque realmente no se trata del proble-
ma fundamental del trigo, es algo que 
puede y debe tener muy en cuenta p.ira 
propulsar esta riqueza que, como antes 
decía, es la fundamental del ^aís. 
SI nos fijamos en la agricultura vere-
mos que para todas las profesiones en 
España, lo mismo cienlificas cue de ar-
tê  y oficios, etc.. hay escuelas, hay cen-
tro= de enseñanza donde esas profealo-
nes~ pueden ser aprendidas. Ultimamen-
te «e ha llegado a crear hasta la Escuela 
de formación profesional. Pues bien, no 
ya para hacer ingenieros agrónomos o 
ayudantes, sino pencillamentc un agricul-
tor que quiera que un hijo suyo apren-
da agricultura o un obrero que quie-
ra pcrfecciCnarse en los trabajos agrí-
colas no tienen en España escuela 
a que poder dirigirse, Cosa análoga 
sucece con los Her vir ios t.'onlcos. y yo 
he de rendir un Inbuto ce admiración al 
Cuerpo de Ineenieros Agrónomos, pero 
de tal manera están concebidos y de tal 
nnnpf-a e.-Mán dotados y organizados los 
servirios nuc su ofiracia no rs, ni mucho 
menos, la "que debiera ser; y no digo na-
da de otros aspectos verdar.eramente in-
teresantes para la agricultura. 
Aleo muy Importante es el aprovechar 
taí fuerzas naturales qué la Providencia 
ao2 dig V q ^ 1̂ . Naturaleza colocó en 
-.rpaft* <i"e pueden contiMbuir g^ 
tnontc a .¿«solver, cl probiriru agri» • •1 ^ 
aunque .esto.no sea objeto d .̂e 
BO puedo menos ce aprc 
mera oportunidad para 
elln, pues, preci^amentr. 
¿¡o de unos organUmos que 
La Federación Nacional de ^bieroo 
ha dirigido al presidente cei ^ qUf 
una nueva carta contestando ^ 
recibió del señor Alca a M ;. 
la crisis de trabajo en las >"JU0[ri, 
reitera cuanto se decía a'. W 
clón que se envió an,er'°rI"t cuín»* ;'; 
del Gobierno de la que din'0v. cumen'3r 
l .  ' 
sus afirmaciones la Fe una infirmación - , 
i  todosnrs^' 
roa españoles, asociados o nu, 
siguientes puntos: industri»* ¡L 
¡ Actual situación de,las 
¡que se hallen espeoialleados^ ^ 
las causas que motivaron • traim':, 
causas que motivan e'.3^"*' ' privad»' 
to del capital en la 'nd"fr * ¿oís ^ 
astado actual de la situac ón ^ 
pañola y sus causas; cr';'iones qu! 
intelectual y manual; •90'ufc' problí911-
proponen para resolver BWI 
L A S O B R A S D E L 
- • " ta & 
Lista 251 de la ^ ^ ^ f t 
Madrid. Suma anterior. 3 o ^ e j i ^ ^ 
P. S.. 5 pesetas; srnora v 'J^K 10: ^ 
da. 10: A. Goñi igiro í,c f* jo; de-- ^ 
devota. 5. düo herD2a^,nez l5i f-- 1 
craménto García -;Iar-in1r.' UDa f*7¿e-
tudlante. 1; una s^00''*;,"' ?; -
aragonesa, 20»T; una devow. p y s. 
votas, 10; una cristiana, - ^ . j ) 
10; por doña Atana*ia RJJ g ^ d ^ , 
<us G. Rodríguez. < , 
: "Anunriarión 
P!°z, 3; Emilia García, -'•"ñío y í S r 
Pilar, ó; don Hah.stiano A ̂  (GU,d»l«-
¡10; Parroquia de ^ } ^ % t . 
ra), 80. Total, 360.191 pesd» 




—Tienes que casarte. Tus aersederes 
necesitan dinero. 
—Que se casen ellos. 
("Karikaturcn , Oslo) 
los días, de ocho a ^ ^ l - o i t t l 
en la Colecturíi de ^ PtSi 
r l p O ^ 
E L AUTOMOVILISTA NUEVO MATA AL FIN SU PRIMER PEATON 
("Life", N. York) 
— P ^ p i , acaban rM traer esta carta. ¿Cué quiere 
decir el membrete "Contribuciones y rentas del Es-
tado"? 
—Que vamos a tener un disgusto, hijo. 
("Humorist". Londres) '¡a testamentaría 
ZARAGOZA, a - - L * * s . ? » 4 * ^ 
las obra, del 
... ta.. En b h.-la v x o c ^ í 
nativo ríe V * - ^ fa& P'1 
or « a 
_Aflo XXI.—Núm. 6.875 
E L D E B A T E ( 3 ) Vlemea, 7 de «s:o«to de 19St 
plan parlamentario de la semana próxima |[[ A. DE LAS 
roposicion de Ossorio se discutirá el martes. L a Comisión que 
INCAOÍA DE' 
DE ELECÍRP DAD 
SE 
ha 
rs?Puf«Vp de la Cámara en su aes-jaura, nos manifestaron que eso natu- o . « 
rfP^Sl el jefe del Gobierno y los ¡raímente, era un asunto que no podia ^ 6 0 6 QUe 13 C o m p a ñ í a HO Cumplía 
-icbf ^ « Hacienda, Gobernación, Tra-|preverse en estos instantes. Será cosa u J . I x 
AP la sesión se reunieron con'cienda y a la del Gobierno de la Dicta-
?: A0  d - d , o Mn f». 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ofi 
ÍS de . - - | se Snistr0(,,rina. La reunión duro_ proxj-^ue dependa fundamentalmente del mo-
» P y f f nna hora. Ai salir el señor Al- mentó psicológico de la venida del se-
Sióe1116 «. hizo las siguientes mam- aor Calvo Sotelo, 
•"TÍ 2amor<* " 
las bases del contrato 
Mt^^Si- iblado con el señor Bestei-
E S D E S T I T U I D O E L A L C A L D E 
Un periódico d e V m a ñ a n a dice que se D E C A B R A 
ha planteado en el seno del Conseio de 
genios u arlamentario de la se-
* sobre --ima Hemos visto las propo-
Sm» P ^ e b a y presentadas. Hay una ^ ^ o s «l caso del diputado a Cor- Ha dimitido el alcalde de Badajoz 
Piones 1"® ranardo que ya conocen ¡tes, señor Calvo Sotelo. quien ha enviado i x-x J J • . ^ T * * ^ 
f Osforio^Ganarao.^ Galje, !au acta a Ia Cámara_ pidiendo garantías P0r ,a act,tud de los socialistas 
usted63 ? .°n % diputado por Segovia. |Para ocupar BU escaño. Parece, dice di-
go, c*30. fía decidida aún su interven-. cho periódico, que el Gobierno tiene el 
• - ^ - uroposiciones de ambos son di" P ^ P ^ o á* sean las Cortes las que to se ha incautado de la fábrica de la 
cióB-^ v la opinión del señor García resuelvan sobre asun o tan delicado. |Compañia eléctrica que surte a toda la 
ferf̂ o es anteponer a todo debate co^-] ^ f ^ ' ^ ^ PnOXim? la,Con?isión despoblación. A las diez* de la mañana se 
G ^ / i los problemas económicos. Por i responsabilidades llevara a la Cámara la personó el Ayuntamiento en la fábrica 
"tuCl0n ha decidido aún si su interven-1 propuesta y el Gobierno cumplirá lo que v mandó desconectar loa torreones qSí^ 
E D0 • en torno a la^ntervenc.on^del 1 ^ ^ ^ " ¿ ^ C o r t e s ^ S i la Cámara_acuer-1 íecibian fluido de la fábHca de la Ci?er 
con lo que provisional, sin poder E l periódico católico -Defensor de Ca 
^ « ante propuesta la semana proxi-,salir de España mientras no recaiga el; narias" no pu 
r i o ese programa que puede des- fallo definitivo. E n este caso Calvo So-¡de costumbre 
ma'iverse será largo. L a sesión de ^na-1telo podía ocupar BU escaño sin perjul-l L a dlrecciór 
" no pudo salir al mediodía, como' 
e. 
ón administrativa y técnica' 
f; del (^bierno io que y-,-- "decTrl*" " " " " " _ . presión de las calderas hasta esta tar 
üise 5eJrS estimemos la inutilidad de E l CamDlO de a las cinco y media, que comenzarán 
flue nosotros t-:'1' . „ „ , nnnrn,.mpti rnn „ — a dar fluido en la fabrica incautada y 
debate o *ue * l l e ™ ™ . ™ ™ 0 ^ ^ ministro de Estado comentó con podrán asi funcionar los tranvías. fábH-
eisentidode la» piopoMC ̂  periodistas_ en los pasillos del Con- cas. etc. 
.dejar de ^ ^ S l ? ^ ¿el cambio. Preguntó E l pueblo ha visto con agrado la Mtl. 
porque no sea de m i c m ^ había sido la cotización del día. Se tud del Ayuntamiento, pues la fábrica 
Un P e n ° d l ^ V e H P ' ^ i ó n de la Cons-|le dijo que en Pudres había llegado la incautada no cumplía bien las 
desarrollara la duscu îon de la t.ons |Ubra ^57 yn periodista le preguntó si ¡contrato. Esto originó serias 
,'er se habían to- nes en sesiones municipales, y t 
as para contener lamionto, al tomar posesión, se propuso 
?.^e vo he hablado con vanos miem 
bases del 
discusio-
tjtucion. ^.-f-ef/s hemo^ nedldo' en el Cons*Í0 de anteay -l este Ayun-
^Nosotro^ontest^ nemos^peomo do acuerdos 0 medid  
9  ser ri  -! fsta J51-'1 PreciPitada.de la peseta y el se-: i 
d̂  la Comisión de Constitución. 
Han estado los señores Asúi. Villanue-
f, Castrillo y Botella, y he dicho al 
ñor Lerroux contestó: No nos ocupamos sión se acordó exigir a la Compañía eléc-
de nada de eso en el Consejo de ay^r, por-! trica el cumplimiento estricto del con-
que tocos coincidimos, claro que tácita- trato; pero en vista de que esto no po-
niente, en apreciar que esta situación es |día ser, se acordó darle un plazo de vein dente que haga presente a la Co-
Buena acogida 
^ ^ 1 % ^ S o s T ^ a c c í o : | p, inmutación. E l pueblo está al lado del 
neT^Peró en fin, esto tiene que ser a U PaFO ; Ayuntamiento. L a empresa yanqui ven-
propuesta'de la Presidencia de la Ca- L a minoría socialista, reunida ayer en i 
mará, y no creo que se dejará de acep-jiina de las secciones del Congreso, trato I 
tarla. exclusivamente del problema del' paro. 
El martes, la p r o p o s i c i ó n delif6 nd^r¿0usna P^fi51' ^ p u e s t a por; ^ T>A^yÍASi 6._Ija pren.,a y ei pue-l 
• ^ : ^TT. 7— \ x L * A ^ £ S ^ ^ f , Tor0; M¿ron y ™o han acogido satisfactoriamente la in-
SeñOr OSSOPIO y G a ardO ÍÍS'íIlí f n f ^ í r 6 aSUnta Presen- cautación realizada por el Ayuntamiento1 
• 1 ^ H ^ f H el marteS_próximo. ;de la fábrica elíctr^a. Esta sigue fuD. 
El presidente de la Cámara r e c i b l ó l . ^ diputado socialista señor García Hi- cionando bien. 
anoche al personal del Congreso, y m á s ^ o ^ J 1 ^ , 0 al G,ob#1.einí0 ^ue declare j L a F€deraCión obrera local ha anun-
tarde a los periodistas, ante quienes se conc! etamente, con el fin de que los la- ciado UIia manifestación de simpatía ha-
exoresó en los siguientes términos: r , í)r?s y ProI'íetanos tengan la segu- ¿5 el Ayuntamiento por la actitud enér-
- Y a han presenciado ustedes la ce-lmlad de que cuando se realice la reíor- .,ica adoptada en la incautación. 
• 
Don J o s é Serrat, nuevo embajador de E s p a ñ a en Cuba 
remonia que tiene su parte cordial, por-;ma agraria y se llegue a la expropiación, i 
nue es indispensable que la intervención i ̂ ue les sera abonada la indemnización 
del personal sea en esta nueva etapa ;011 toda certeza, incluyendo la do soiai-
. m.a~~f T na nminnirva ir TMVAvní»!no lias y labores. 
Concejal a la cárcel 
muy'eficaz. Los anuncios y proyectosj 
que hice ayer, no han variado, sino que 
se han confirmado. E l señor Ossorio po-
dia haber intervenido hoy, pero pare 
ALMERIA. 6.—Conducidos por la Be-
¿MaCÍá el llineS a Madrid? nomérita han 'Egresado en la cárcel el 
1 concejal del Ayuntamiento de Fiñana. 
En una de las secciones cel Congreso, Manuel Aparicio, y varios amigos, acu-
Secundan el paro los pueblos cercanos a Ecíja 
Temores para el lunes en Sevilla. Ordenes severas al goberna-
dor. A la Comisión la llaman el "Empastre parlamentario". La 
tripulación de 12 barcos mercantes se declara en huelga en 
Huelva. Se teme que los secunden los barcos pesqueros 
C O N T I N U A L A H U E L G A G E N E R A L E N A L G E C I R A S 
El referéndum para el Estatuto de Cataluña 
692.961 votos a favor, 3.276 en contra y 1.105 nulos y en 
blanco. El total del censo de Cataluña es 792.537 votantes. 
Continúa la huelga de metalúrgicos. Por excesiva concu-
rrencia no pudieron ayer celebrar un mitin 
N O H A B R A T R E N E S P E C I A L P A R A T R A E R E L E S T A T U T O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—La innovación veraniega de este año en Barcelona se pre-
tende que sean los bares flotantes en el puerto. Dificultades burocráticas, deta-
lles de trámite, parece que se han opuesto a que hasta ahora la idea haya «ido 
realizada, pero se confia en que, a no tardar mucho, Barcelona añadirá a todas 
sus atracciones, esta novedad exótica y original de los bares metiéndose como 
• gigantescas boyas, con farolillos a la veneciana, sobre el tranquilo Mediterráneo. 
Este año la gente se ha retraído de un modo considerable de emprender el 
{tradicional veraneo. Abundan hoy más que nunca los emigrados políticos. L a 
República, con la especial característica que revisten en Cataluña las cuestiones 
sociales, ha ahuyentado a no poca gente, principalmente a los que más se distin-
jguieron por sus campañas españolistas y en las luchas sociales, pero el veraneante 
clásico ha disminuido en un notable porcentaje. L a gente ha quedado este año 
en Barcelona. Parece más reacia que nunca a gastar. Todos los comercios se 
quejan, haciéndole coro a la pequeña y a la grande industria. 
Pero hay una excepción: los bares. L a gente bebe con fruición. Diríase que el 
único placer que nos permitimos en Barcelona es el de la cerveza y la horchata. 
Ni teatros, ni "cines", ni parque de atracción... Las tiendas permanecen solita-
rias. Sólo los bares hacen el gran negocio y ven a los clientes amontonados ante 
el mostrador. Hay sitios, como ia Rambla de Canaletas, ia calle de Pelayo y el 
Paralelo, en que los grandes bares lujosos aparecen instalados por series de tres, 
cuatro y cinco, todos juntos, separados tan sólo por un tabique. Ahora los bares 
se han multiplicado de un modo asombroso, habilitándose porterías para vender 
ihorchata y refrescos, aparte de la venta de helados que se hace en casi todas las 
tiendas do comestibles. 
Jiaoe poco, un periódico liba cuenta de que en Barcelona consumimos a diario 
jahededor de cuarenta mil litros de horchata, lo que representa un gasto de doce 
linil duros. 
Aíi se explica que un industrial haya ideado con feliz éxito un bar portátil, 
jinstalado en una elegante camioneta, que al llegar a los lugares estratégicos (la 
salida de los toros, el mitin sindicalista, el boxeo, la fiesta mayor de loa pueblo"? 
jeercanos, etc.) se convierte en un lujoso y completo quiosco de bebidas. Aparte 
de la bebida, los únicos solaces veraniegos que nos permitimos en Barcelona son 
los baños de mar y los viajes domingueros a los pueblos de la costa y de la 
! montaña. 
A diario se sumergen aproximadamente en el Mediterráneo unos veinte mil 
'vecinos de Barcelona. Los días festivos pasan de cien mil los bañistas, y eso que 
jlos domingos pasan de ochenta mil los billetes que la Compañía de Ferrocarriles 
despacha para los pueblos cercanos, Pero el contingente más perseverante, el 
más digno de ser tenido en cuenta por los industriales, es el de bebedores de re-
¡frescos. Nada hay que pueda dar idea de su importancia. Están a prueba de toda 
contingencia. A veces en la efervescencia social que atravesamos ocurre que los 
guardias de asalto dan una carga o los comunistas disparan una veintena de 
I tiros. Entonces cunde el pánico, todos huyen, las calles y las terrazas de los 
cafés quedan desiertos, pero antes de que se retiren los guardias o que se disipe 
el humo de la pólvora, cuando aún no se ha restablecido la circulación, vuelven 
J a quedar ocupados los veladores de las aceras por gentes que succionan con frui-
¡ción el refresco indispensable, símbolo del único negocio firme y productivo que 
hoy por hoy puede plantearse en Barcelona.—Angulo. 
BARCELONA, 6.—Esta mañana ha C; 
empezado en el salón del pleno de 
Generalidad el escrutinio del referen-
dum celebrado el domnigo p:ira aprobar 
el Estatuto de Cataluña. Se reunió la 
Junta Provincial del Censo, presidida 
por el presidente señor Anguera, quien 
una voz eoménsado el acto ê retiró y 
cedió la presidencia al rector de la Uni-
venidad s. ñor Fterra iiunter. L a b o r a r á en defensa de los intere-
E l secretario dio lectura al decreto 
del Gobu-rno provisional ne la Repúbli-; 
Asociación de familias 
de religiosos 
E l ministro de la Gobernación manH fueran puestos en libertad los presos ca que creó la Generalidad y dispuso 
ce que tenía que marcharse, y me ha y presididos por el señor Companys, se 1 ^dos de escándalo cometido el mar'.es festó ayer mañana a los periodistas que gubernativos, y éste manifestó que se-"l referendum para la aprobación del 
pedido que le reserve el turno para el ieunicl.on ayer tarde los diputados dé la la «esión municipal. Se les Instruye en Sevilla era completa la tranquiliduil rian puestos en libertad aquellos presos Estatuto de Cataluña, 
martes, en que defenderá su proposi-|IzqUierda catalana, quienes permanecie-; dos procesos: uno civil y otro militar, No se ha declarado la huelga que s.< que no estén sujestos a procedimiento. Al mediodía no se había celebrado 
ción. Tendrá un gran interés político. ,.on reunidos más de hora y media, Al ; por insultos a la Guardia civil. ¡anunciaba. La 
Si no se frustran mis esperanzas, espe-,lel.mjnar ia reunión facilitaron la si- n . .. . . . , • D„^«:«-, ProsiSue SU3 trabaj 
ro que la semana que viene tendremos uniente nota- Uimite el aiCaiCie Ue DaCiajOZ ticias regre ará el , 
materia constitucional, y no se interrum-j . .En la reunión de los diputados ¿e la P A T ^ A T ^ c „ A, , , . iMadríd. En cuanto al resto de F.spaña i» Ar+¡+.iH Pnproirn! I-T^f,?™ T n * ' 218S: VOt03 "n blan''0 
pirá la labor de la Cámara. Hoy noimin<„.in ^ ^ n * ho *\ oH^. ! BADAJOZ, 6 . -Ha dimitido el alcalde, t,.anminiH;ífl p<, t;,mh¡¿n ,.nmniPta. Actitud enérgica u7; nulos, 1J0. 
ses de los religiosos / de los 
fines de sus institu alones 
» i. m I u ai n oi ci^o a
Comisión parlamentaria A este fin, será evacuado el hirco "Vil- más que el escrutinio de la votación de 
r os y según mis no- caya", convertido en cárcel f.ot.nnte Barcelona, capital, que arrojó el si-
iá el próximo sábado H dosde los últimos sucesos. guiente resultado. Votos a favor, 171.730; 
HA QUEDADO CONSTITUIDA L E -
CALMENTE EN VALLADOLID 
minoría catalana se ha fijado el crite-. 
purdo ofrecerles otras perspectivas; el ^ genei.al de ia misma en cuanto ai -^nor López Alegría a consecuencia de 
detalle vendrá después. L ^ « ^ « rf«*i.*if..«iA« «e.^ñnh. » ̂  intento de agresión de que fue objeto y 
tranquilidad es también completa. 
Dice el M. da Comiinicac¡one< 
Con el nombre ce "Asociación de fa-
E l gobernador ha recibido 6^d?nss del; 
Gobierno encomendándole que ss jries-
Pnr la •f-nrHp m'l'as de religiosos" ha quedado consti-
r u r id w u e | t u | d a legalmente en Valladolid. en la 
BARCELONA 6—Esta tarde en la calle.de S^nta María, 4, y para las regio-
|Ww'S¿teto"había ^ d W o ' K r i n t i a V p k - I X ^ r r t S S r t T ^ ^ S r ^ 1M debates' ante la a<;titud de los S¿cialistas| E l ministro de Comunicaciones dijo tre enérgico y reprima toda alterao.ISr.[junta pI.ov¡ncia,1 del Cen30 ha c¿ntinua-,nes Casfl"á »• ^kja y León, una Aso-
ra venir a la Cámara, y el señor Bes- J * ^ . / ^ f . e ^ n nHntParL ?n la obstaculizan toda su gestión. ayar a los periodistas que en Sevil a ha- de orden público. Ha añadido que e do el de ^ votos del Estatuto. iciac,,,on 0? lfaVor de los religiosos bon 
—-¡bía tranquilidad y que tema noticias de Gobierno ha tenido noticias de que el Habia mucho público, entre el que se no- ;sus line.s laboiar dentro del mas estricto 
muchos concejales, personalidades 1 acatam,ento a lo 
teiro contestó: Ipolíticos que puedan plantearse en j . - Se que la minoria soc¡aiista ten 




























• Í t nró^ima semana. En dicho título 
"ur ^aivo bótelo hace ya una semana 'f 1 ' . j . 
lo menos i 
ees no he que la recrbí .7 de de enton-¡ha de cuáíh!|» ^ ñ S o ! si vuelto a tener noticias. '"tura de la R e P ^ } ca ^ p a B O l ^ ^ 
CORDOBA. 6.—El gobe 
t¡luido al alcalde de C 




* * lo' íuTresuIU Z d e l ' S r ^ o ^ somos partidarios de la Repúblic 
Ossorio y Gallardo. federal. ^ . lÍTblando con el señor Companys, je-
l a Comis ión de r e s p o n - ^ de ^ i n o n a , nos d i ^ 
|de los diputados que componen ei gru 
Banquete a M e l q u í a d e s íenorai en toda España. Pufde nue e" 
Sevilla, aunque parece que el peligro se 
|aleja; pero podría reproducirse, y quizá 
n algún otro punto de Andalucía; pero, Alvarez 
una agresión 
tinuacum, d¡jo: Ao, gíones castellana y leonesa se han con?-
- E s a s palabras son expresión ^1 co- » Delegaciones o Junta., que. tra-
r R l T Á \ U n * ^ £ nodiró bajan activamente. L a de Falencia ha ipatibilichid de su cargo, no ha podu.o J . — . . . . — J -
sabil idades 
no i ^ S é ^ r c a t ^ a n i que en la pro- banquete homenaje a don Melquíades Al-
^ma semana estén en Madrid todos los varez, el cual pronunciara un discurso 
diputado^ de la minoría. Para el lunes'político. 
bindanl? qUe ,a Comisi6n de reaPon8a-!tienen intención de celebrar una reunión . 
adomó rCOIíStl-UlÍda €n el ConSreso con objeto de fijar la posición dehmt. 
pues n resolucione3 transcendentales,,^ del 
des H K606 que €stirnó que sus íaculta ire que 
«fier. rV61" ,limitada'' a ^ seles casi seguro que se encuentre enton 
"es, repi.f . J^1".' ordenar detencio-!Ceg en Madrid, 
mism domicilios, etc. Con la | 
JUKHIÍ arVPlitud que los Tribunales de| 
""sncia los 
SttOO en el Parlamento. Se quie-'mandante Burguete origen al parecer, 
'i ?na asista el señor Macia, y del incidente con el señor Niembro. L a 
a . * onr.,iAntrp enton- carta dice asi: 
lo creo. 
; -Su opinión entone^ es que la Con T ^ t en ,a c4rcel dondo sc Ksta ;i,ir„meión, que es la expre-
federacion no dará, como ha amenaza 
do la batalla a fondo y en toda 
—Ahora, creo que no. 
—;, Más adelante, sí? 
• mprncido rué el Prelado la recomiende 
T,r. S E V I L L A , 6.—El juez especia , señor leerlo. Suyas son y yo las hago mías por-,merec1""1."^ '-' ^ ,c , 
GIJON. fi.-El día 30 se celebrará e ü ^ r a l en España, ahora, inmediata, no A * ^ £ £ f t „ coJVúuy6 ePn ,a audIto.|que creo que son las de todos los cata- ;a ^ ^ g g ^ pstA congtituída por 
ría. donde tomó varias declaraciones. 1;in,.s. Permitidme que a ellas añada la8 ¡ J i ^ e s Aloíso Illera. ingeniero, pre-






Resultados definitivos'enviarse a don Juan González, Cardenal 
¡Mendoza, 13, Valladolid. 
miembros 
—Pudiera, 
-Señor don Angel Galarza. Mi queri- ^ ^ t r l ^ ^ I vados a aquel lugar los plstol 
, , do amigo: Le adjunto el recorte de " E l .ia ^on v T michas amenazas. Todo esinido3 Para B"6 rec«nstruyeran [\*0r™t 
R e u n i é p d e ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t E ^ H F ^ H w S , » ? ^ Z M ^ 




L a anón 
brará su presidente tuvieron nada que oponer a esie iMu-|y por eso íe esenoo . Inecesarios ps 
tn de lev v lo ratificaron. Ademas los. EI señor Galarza aclaro que con la —Pero—agregó, dando por terminada yec ^ mlnisti do"' """'^ro de Justicia ha manifesta- rppreseñtante's de la minoría en la co- carta no habia llegado tal recorte en pri- ia conversación con los informadores 
sión reunirá el pleno de la Co- | misión de Constit 
de doce barcos contra, 145; en blanco, 40; nulos. 7. «.i planteado otroS pequeños conflictos socia Censo es de 90.892. E l porcentaje es del fl_ — J . 
su SP Comisión quien t ornbre I ésta. 
no el Presidente de la misma, j Los reunidos s 
Una i n t e r p e l a c i ó n d e l ! ^ ^ i o n e a ac 
stitución dieron asimismo mer lugar, y en segundo que cuando re- tenemos ahor i por delante el Estatuto: HUELVA, 6.—Esta 
~ elbió la carta ya el asunto estaba en ma- vamos primero con él, y a ver qué pasa. tjerra ia tripulación d, 
nos de! juez. También facilitó a los pe- puede que con él cambien de aspecto can{f9 españoles y abandonaron los bar 
72.94 por 100 a favor del Estatuto, 
saltó a Provincia de Tarragona. A favor, 84.455; 
ner10on,ÍU5ÍdiCa aJ?esora7 y pTensa p"rop<>' "úenTa de la marchi' de los trabajos de|cibió la carta ^ J ^ f ^ ^ J * ^ * * fj^ "^j^*01?8 P_rime_r?„¿ A? t » ^ K ^ y 6 ^ ^ ? " ^ 1» tripulación'de doce barcos mer ^ COntra, 355; en blanco, 7 
íes que se van re.'olviendo fácilmente. 
Un periodista le preguntó si tenía no-
ticia de haber sido maltratado hace dos 
días en la Jefatura de Policía un dete-
impresiones, ya 
misión de Const 
eia alguna de 
^ i Í l n ^ v f r r J PrePu"las' el diPuta-;io quedará" definitivamente 
froPone i X n ^ r O^TK0^3, qUien nÜ^n la reunión de mañana. 
8̂ ConnT P lar ^ ^nbiprno acerca de • - manto al proyecto de 
gión. s,ones gestoras de aquella re 1 
s e ñ o r Oreja 
: . I hava sido aprobado el prime 
en segundo lugar, en el i Parece que este primer tltu- taneamente en mi despacho oficial, mani-
terminado festando que dichos individuos se habían 
votantes. 
tas comunicaron por telefono su actl acto terminó a las siete y media. S E V I L L A , 6 . — L a huelga de Ecija tud a jog compañer s d  los puertos d-1 
llev do su coche contra su voluntad, lo continúa agravándose por momento*. ]a Península, 
ley relnti-cual se comunicará inmediatamente a las por polid^ridad han ido hoy al paro eni Ĵ J gobernador civil ha anunciado por 
El porcentaje 
Mitin de metalúrgicos 
BARCELONA. 6.—Hoy por la mañana 
se reun? as serciones del Congreso 
Acción 103 d5Putados del grupo de 
caTwv:. Republicana, onp ttiviernn un 
i rrvmición d«> Respon?abi1idades autoridades de Barcelona a los efectos ^neral loa obreros de los pueblos cer- telégrafo a Madrid que se avecinan gra- Hemos recibido una comunicación de debía celerarse un mitin de obreros me-
vo a la uomVp'- ad<,iantar nada por qUe estimaren convenientes. Posterior-iCanoa de Lusiana y Cañada del PvOsai. veg conflictos. la oficina de la Generalidad en Madrid talúrgicos en hurlga en el Palacio del 
en la que nos notifica ésta que el por- Vestido, para tratar de las gestiones rea-
La huelga de Algeciras centaje registrado en la votación del Es- lizadas hasta ahora. E n el local caben 
tatuto de Cataluña no ha sido tan ele- unos tres o cuatro mil, y como acudie-
AI/GECIRAS, 6.—Aunque les e.itablo- vado como se ha dicho. ron a la reunión unos 15.000, tuvo que 
L a Venida de CalVO SOtClO ^ S ^ f f w r t e ' ' « í U e i d o de la c^m-sW. mente se me ha dingido por dicho señor La población se halla muy intranquila 
correspondiente. Burguete una carta sin fecha y que ha 
U minnría nallPíia ,lle?ado a este Centro hace dos días, en min0ria_gdlicyd ]a oiial a<.,arando lo ^ Ao palabra ha-
de la hia expuesto manifleeta que el referido 
que sólo 
se puede 
Se acentúan los rumores 
para el lunes 
S E V I L L A , 6. 
haberse iaspecto comph 
sin que han ido a la 
eruna de- han abandonad 
•cimientos permanecen cerrador, la po-1 hahrá tren pcneirt^l -u;:Penderse el m'tin y aplazarse hasta 
ndura iren ebpci.Kíi mañana. que se celebrará en el I hlación se encuentra abastecida y ha1 Palacio 
•idos se mostraron confor-
¡m.?0.oponcr?e a la venida de di-
r,cr rPsoh^0-' SÍJ bicn dp.Íando para ulte-
« T w f i ^ V f la Camara el residen-
2 L * Cortes. o M e n ^ r o ^ r ^ ^ i r a acoraar .os uu.u^ ~ . . . . . . . . 
a a u í h L l ^ % f J del grupo en los debates parlamenta 
idad en" la apreciación de la ne 
La ciudad presenta un renacido la tranquilidad después d* ln^ B*T?CELON\ 6—Se ha desistido d* de Proyecciones. que tiene mayor cabida, 
amenté tranquilo. Sólo miraos de anoche. fnriÍi«r M tr^n' ^n/oial nara entreeai E , gobernad0«' ha manifestado que el 
ielña los vidrieros, que En los cacheos verificados por la Po- ^ " S Í ^ J f i í f ^ L ^ i ^ ^ L ^fT-hffl. f!w «mfllctO sigue en igual estado. Los pa-
e.ta mañana el traba- lk.ía an0che, se encontraron vanas se han reunido con la represé-
íes de ocurnr jo en grupitos. Se teme únicamente que';mas a obreros que quedaron detenidos aipmaaos caraianes, p 
Icación puede éstos arrastren a más obreros a la huelga, j Hoy se han sumado a la huelga el per- riooistaa, salaran cíe 
•o que se ins- Se ha trabajado hoy inclüso en el mue-¡<onai de ios ferocarriles. E l individuo ccr en.rega del testar ran mañana. 
=Cla par  tenga 
ee*ta minoría^ «en,Lr_rr,?3dos algiino .. . 
Podrí-, H"""* acerca de la acogida 
W w T ^ l ?ensar la Ornara al se-
2ra e-»„- •|o,- y especialmente si la 
'CarionVc tilsPues<a a escuchar su.s 
- : lo que se reflere -
jilos pensaran decía 
Ya ven" ustedes, dijo después el señor rar hoy la huelga general. 
Galarza, cómo he procedido yo y que en Sin embargo, hoy se han acentuado los 
E l incidente entre Galarzajel oficio está recogido todo lo que inte- rumores de que ésta será declarada el 
resaba conocer. Por esto resulta más in-,lunes próximo, y el gobernador, temiendo 
M Nipmhrn 'compren.'ible la actitud del sfñor Niem-'que la actitud de los Sindicatos sea un 
y m c m u i u nuesto que además yo no estaba obll- ardid, ha manifestado que seguirá man 
diputados catalanes, acompañados de p- T̂ TMZ ZZ"~" 7"'""" "Presen-
Barcelona para h^ tacl6n 0-brera » laá entrevistas continua-
uto el próximo ju»? 
D las precauciones | forai,tero qUe inició los sucesos de ano- ves' en ei exprés de la noche. 
che y que disparó contra la Guardia cí- Felicitación del Brasil 
de Sindicatos ha ; vil no ha s¡do encontrado. L E R I D A , 6.—Llegan noticias de Las 
or para desmentirle, ^ B - B - - B B B B B B B B BARCELONA, 6.—Ei cónsul del Brasl Garri-a3 Que dicen que en algunos pue-
Pueblos sin a^'a 
RFTRICERACIO.V ELECTRICA 
9 
ha expresado hoy la simpatía con qu? t>!os llace sei3 meses que no llueve. E n 
el Gobierno del Brasil ha visto la vota- algunas partes tienen que comprar e' 
ción del referendum para el Estatuto d e P a r a beber las personas y el gana-
Cataluña. do- Los campos se hallan agostados, has-
La huelga de metalúrgicos c o ' s e c ^ T 0 qUe " teme-e tIerda la 
bro, puesto que ade as yo _ 
TA Hir^tor -eneral de Seeuridad fnci- gado ni siquiera a enviar este oficio e s - W e n d o las precauciones tomadas, por Ha rebajado mucho ios precios en̂  va-, BARCELONA. 6.-E1 
iH?avrr In el Con-reso a periodls-lando como estaba el asunto en mancólo que pudiera suceder. Irlbs modelos paro 
1,0 . ^ " ü 1 f... t^-;" A . ^ L «1 rn-^oi i , ,^. I L a comisión pidió al'gobe rn ador quede García Hernand 
e aceitunas. L a Confederación 
,del Ebro_ tenía el proyecto de construir 
rente del ministerio de Ha-,tas la carta que le habia dirigido el co-idel juez. 
Licho ios precios en va-, BARCELONA. 6.-E1 gobernador ha un canal con el nue y r ^ V r ^ v - ^ - ^ T 
ra uso dome -n. ^ Plaza rnanifestado esta noche a los periodi.- t J S ^ s & í ^ o ^ ? ? ^ 
mdez (antes del Rey), 5 tas que la noticia del día era la procla-'sentido cSta sequía * 
Viernes, 7 de ag-osto de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X X ! 
SE flll RESUELTO Ll iELGI 
DE Ll CUEil llfill 
OE 
N F O R M A C I O N DE U L T I M A H O R A i X a s m N í ! í ^ J 
Los empleados de B a n c a de Lérida U I l m i t i n C o m u n i s t a 
anuncian el paro para dentro 
de diez d í a s 
Cargas a la salida de MAGA NO VENDRA A MADRID La tormenta corta 3.000 « ^ ^ ¿ ^ Se Crave ^ 
Es desalojada una fábrica en Cór-
doba cuyos obreros estaban en 
huelga de brazos caídos 
UN H E R I D O G R A V E POR A R M A 
D E F U E G O 
Parece que no es éste el momento más oportuno para su viaje. 
Anoche conversaron acerca de este asunto los ministros de la 
Gobernación y de Instrucción pública 
teléfonos en Londres A la una de la tarde de ayer fué re- ^ ovación cerrada querido el servicio de Incendios para acoge el paseo de las 
que acudiera a sofocar un fuego en la claramente la expectac 
carretera de L a Coruña, término de Laj'tre los aficionados por 
V 1 ^ 
PW RPIMQ UAM P A i n n RRfiMI7n<vcarretera de ^ Coruña. tér ino de i.a¿iiré ¡os ancionaaos por el p:"oíí!!id» ^ t f i HhIMb HAN UAIUU ÜKAm¿UÍ>;RozaSi donde ardia una f¿briCa-alma-"enL Es natural. Se traU d."í*««S 
COMO H U E V O S D E G A L L I N A :cén de maderas voritos. 
O B R E R O MUERTO EN BARACAL-
DO EN UNA AGRESION 
E l ministro de la Gobernación no re-] es el motivo de su presencia en el Ml-
lat3 diez y media se celebró anoche:cib¡ó esta madrugada a los periodistas.: nisterio. _ . . V „ ^i ,„ j . r ; a e ios jeies seuurcs ^ w a y x luganui., granc}e Antoñete 
un mitin comunista en el teatro de Ma- Desde algo antes de las doce y mediaj —¿Puede usted decirnos algo de la si- Diez y seis mil metros CUaaraao-i llegaron a las Inmediaciones del Bar salió en hombros por la SeK"-r.r-
ravillas. E n primer lugar, el obrero ¡sa- estuvo conferenciando en su despacho i tuación social en Cataluña? . , 
villano Silva, pronunció un decurso en con el ministro de Instrucción publica: —Puedo decirles que en Cataluña la 
Salió el parque tercero, a las órdenes . n ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ a d a fuí 
d  l f  ño ea Coc Pin rron. d . Igieslaa 
el que dirigió durísimos ataques al Go-'y con el director general de Seguridad. F . A. I. representa, dentro del sindicalis 
bierno y al director general de Seguii- Poco antes de la una llegaron al Minis-:mo, una minoría casi insignificante. Lí 
de cristales rotos en los ta-
lleres ferroviarios 
¡Anlta, donde, en efecto, se había pro- hace muy pocos días. Finarme f 8riní 
'ducido un alarmante incendio en la fá- tudiante, conquistó a la cátedra'611^ 
Ibrica de aserrar maderas que alli tiene'^eña en la última fiesta, con hon^1--
don Juan Antonio García fenómeno. ^ore, it 
Por eso se ha reunido la tem 
ordinaria violencia ha descargado sobre j " " ¿ , ' " j y ' 0 habSa prendld0 aparatosa- coreanad^^ala^r ,^ '14 . ' ^ ¿ f e 
esta población y alrededores; durante|mente e / l a techuirrbre del edificio. L o . C ?jAmbiente c S . T S e ^ ^ ^ ^ 
tldos, está, p u e l t e ' " 
Imas preliminares " V ' 
toreros al pisar i2 a'* 
a; 
dad, de quienes dijo que ehtán al serví- terio el ministro de Malina y el señor;casi totalidad de los obreros catalanas es 
ció de la burguesía y del clero para Sánchez Román, quienes también su-jfundamentalmente conservadora. Cuando 
, frustrar la revolución. Añadió que los oioron a conferenciar con el señor Mau-jpasen estos momentos de efervescencia, 
'obreros tienen un deber de BoHdarida^ i :i naturales después de ocho anos de ha-
CORDOBA, 6.—Con intervención del f 2 ¡ J 
elegado de Trabajo se ha -
huelga minera de Peñarroya 
instalada 
TOURS, 6.—Una tormenta de extra-¡Arévalo 
solid d ra
que cumplir en favor de 
Anuncio de huel<ra ciales inglesando en el socoi 
rante el discurso de este 
romaca 
L E R I D A , 6—La agrupación de emplea-i en la Sala Ramón Casanellas, 
dos bancarios ha anunciado la huelga pa- sencia. fue acogida con gra 
ra dentro de diez días, a consecuencia del ,̂09' VLVA3 a Rusia y a la revolución y u 
despido de tres empleados de la sucursal mueras al Gobierno y a la Guardia ci- mente, ha girado nuestra conversación ^amentalmente conservadora. Claro esta y destrozados jardines y huertas. ; cn ^.000 pesetas 
de la Banca Arnús, despido que creen in- civil. en torno de los asuntos de Cataluña, y,:que en el sindicalismo hay un sector ex-, Después de la granizada cayo una gu- M . .j • M 
justificado • ^ i | Después hablaron César Falcón, Een- más concretamente, de lo que se refie- ^finíala y. dentro de él, las fuerzas acau- via torrencial durante más de media ho-j Muere CI guardia CIVU 
Los dependientes de comercio dirigidos 1!iure y Tuero, el capitán Sedílía, Bal- re al próximo viaje de los parlamenta- ^"auas por Pestaña y Peyru constituí- ra LiOS sitiog donde i03 cristales esta- Ha fallecido en la Casa de Socorro 
por el Sindicato han presentado a los pa-,^111»11. Casanellas, Bullejos y Arderius. rios catalanes para hacer entrega deljian 'a ^quierda mus avanzada 
tronos bases de" trabajo en las que cons- Tck1os 1os oradores se expresaron en tér- proyecto de Estatuto. |flllli:ll::.i:;il •.'^•IIIIIBiKI!!;! 
tan el reconocimiento de la asociación, minoá durísimos para el Gobierno ac- Vendí á, por lin, el señor Maciá con 
cumplimiento de la jornada de ocho ho- tual. Y especialmente fueron objeto de ellos? 
ras y la concesión de quince días de vaca- sua ataques los señores Maura, Largo —Desde luego, el lunes, no; y casi pue-
ción anual, con sueldo entero. [Caballero y Galarza, a quienes llamaban do asegurarles que no vendrá por aho-
cabocillas de la reacción, | ra. A eso, especialmente, se ha referido 
•aves de la jornada {i¿ 
Y ss prolongan. Apenas salta 
arena el primer cornúpeto tercTa^ '* 
no y bravete, le toma de cana 
Fábrica desalojadaj Casanellas dijo que tenía el encargo!nuestra conversación. 
'de saludar a los obreros y campesinos! ,—En realidad le Interrumpimos—, 
CORDOBA, 6.—Los obreros de la fá-j españoles en nombre del pioletarlado parecen haber cambiado mucho las clr 
bnca Azucarera se habían declarado en, rojo 
huelga, de brazos caídos, pero la benemé 
fl II H ¡2 B B 
QUEDADO CONSTITOIDfl U "IIGRU-
IE PRDPIETfi-
. os s los  
ban rotos quedaron inundados. Los da- del distrito del Hospicio el guardia ci-1 JajuStándóséC vaMent?6 nnrPa í t"** 
ños causados son muy importantes, cal-; vil del Parque Móvil, Candido Martín lev;antando aplausos que 'e reDrr6r̂ I1¡Ca, 
culándose, hasta ahora, en quince o vein- Simón que, como se sabe, después de en un lucidísimo quite. Ni qué dec Ta 
te millones de francos. ¡disparar cuatro tiros contra su mujer, ne que la Intervención del Estudia '9" 
Habrá que reponer numerosa techum-! volvió el arma contra sí. ta íonán'do^e le I T 2 ^ 
bres. En los talleres del ferrocaml. el O T R O S SUCESOS ¡31a veSi ica que vSe poj6 d C0 ^ 
número de cristales destrozados repre-i Robo con escalo.—Santiago A i varea'media. ocena y 
senta unos 16.000 metros cuadrados. Las Gordón, de treinta y cuatro :iños. denan-l Luego Maravilla muletea por bala 
callearas el tanteo, se pasa el bicho por?. 
RIOS DE PINGAS ROSTIDAS 
Definitivamente ha quedado constituí- líneas telegráficas y telefónicas han su-! cía que de una tienda sita en la c 
Muerto en una agresión 
14 el Resristro de la D'rec-
., senté, una vez conocidos los resultados , *:An,, 
dido volver al trabajo en iguales condi- cantando la Internacional. E l capitán del plebiscito catalán I r gei}"al de ^ u P d f - á -
oue mandaba iqq fn^r^aq Ha vioiinn^;^ Ĵ CUIÔ ÍLU y,a*m.uKw Las oficinas están instaladas provlsio 
^ ^ T ^ ^ S ^ ^ ^ t T i ; ! - E s ^rdad: . las circunstancia,, han | nalmente, en el local de la Asociación 
. K f ^ & * r n'3 manifestant" Para ^ . a l l á que por la Incomprensión de aquí. 
BILBAO, 6.—Esta mañana se encon- se disolvieran; pero como después de!EI an\b¡ente del rcsto de Eanafla es oa-
traron en el muelle de Baracaldo fel ca- muchas recomendaciones inútiles los ^ c S ^ S S ¿ o t ^ l t t í í ra í t e c o S r S Í 
pataz de Altos Hornos Felipe Pérez y el grupos arreciaban en su actitud l»ostH, ^ C a ¿ a 1 ^ 
obrero Félix Aranda, entre los que exls- se vio obligado a dar un toque de aten « V ' f a ^ l W ^ é a «1 totatS^ E s 
resentimientos con motivo de la|clón, al que los comunistas c m ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
cunstanclas desde que se conoctó el pro-¡da la ••Agrupación" Nacional de Propíe-fVido tamblén'muchori.SOO abonados w|M«dfodi« Chica, 8, habían sido sustraí-1 faja con un forzado de pecho^soCi! 
dos géneros por valor de mil pesatas. zurda y unos parones con la derecha qu' Terminado el mitin, el público que en yecto de Estatuto aue pareció cierta-k , rita ha. desalojado la fábrica. Los obre- gran cantidad había asistido a él, salió mente moderado hasta el momento nre- ,8 de Fincas rusticas , habiendo si-hallan privados de comunicación 
ros han visitado al gobernador y han pe-1 a la calle dando gritos subversivos y1 —-*~ — 
clones. 
tían 
huelga que sostienen los operarios de di-^on^ un disparo. E l deparo fué seguido, mal infol.mado sobre eJ Mpiritu 
! practicaron un boquete en son canela pura por lo ceñidos y temn'. 
la fachada, de la tienda. dos. Advirtiendo que la res agotada m" 
ra.—A Antonio García QinU, demasía obliga al matador a hacerlo i l 
tlcuatro años que vive en do en la faena. Maravilla corona'Vu tri 
falencia, 16, le sustrajeron, bajo con media en lo alto y un ûnti! 
era con documentos, en unillazo. 
Se ha fljado iina cuota anual volun- se han perdido. Las lineas telegráficas1 tranvía del trayecto Atocha-Norte que! E l segundo bicho, un negrete, de tipo 
taria con un mínimun de 10 pesetas, y y telefónicas han quedado muy averia- ciertamente es visltadisimo per los ra- parecido al anterior, hace una lidia de», 
un máximun de 100. 'da»? teros- ¡templada. Parece reparado de la vlstt 
Los ladrones 
» * » | la pared de 
Otru ofl.rtf íi 
O R L E A N S , 6.—Ha habido violentas! p0) de veIn i &ñ U  ! coWa'V^C
variado, pero más por la intolerancia de i General de Ganaderos, calle Huertas, nú- tormentas en esta re?i6n durante todo Ronda de Valencia, , l  s st j , j   i   l  lt    puñti 
mero 30. Madrid. el día de hoy. E n Soloque las cosechas ayer ja cart   
Después de una breve disputa. vlnle-¡p5s se disolvieron.' j que anima a Castilla con respecto al 
ron a las manos y el capataz sacó una Como se rehicieran poco después en |1>ue catalán. 
pistola e hizo cuatro disparos contrallas bocacalles que convergen en la glo-l —86 vuelve a hablar con mucha In 
Aranda. Trasladado éste a la Casa de rleta de Bilbao, llegaron los guardias de | sistencia, señor ministro, de la dimisión 
Socorro más próxima, falleció a los po- Asalto, cuya presencia fué acogida con!de don Indalecio Prieto, 
eos momentos de Ingresar. aplausos por el público que estaba en i —Fues yo no sé que dimita. 
E l agresor ha declarado que Aranda ia3 terrazas de los cafés. — ^ " e ya se da incluso P1 nombre ¡ yor energía, los legítimos derechos da 
ge había presentado en su casa, amena- i J - del sustituto. Hay quien afirma que se | todos, y principalmente, el interés Bu-
zando a la esposa del capataz con que| Nuevas Cargas y m á s dlSparOsjrá el señor Sánchez Román 
éste sería agredido si no abandonaba el 
Son muchísimos los propietarios de to-1 E1 ferr0Carril a Vierzon está corta-
das las provli.cías que han comunicado^ H íd numerosas chispas eléc-
sus adhesiones, y han enviado por giro " , "T , „. , "TZIl ,„ f_„ 
postal sus cuotas. tricas- Una de ellas ca5ró Üf! 
A esta sindicación espontánea, han; tana de un lechero, quedando éste 
acudido, no sólo los grandes terratenien- muerto en el acto 
tes, sino millares de pequeños propieta 
rios, convencidos de que esta naciente 
organización ha de defender con la rna-
3.000 londinenses sin t e l é f o n o 
L O N D R E S , «.—El "Evening Stan-
dard" dice que la tormenta que desear- co reservado 
trabajo. 
premo de España, amenazada en su ó y ha orie-inado una gran des-
Nacional — * 
por las callea de Fuencarral, Luchana 
Huelgas como protesta 
BILBAO, 6.—Se han declarado 30 obre-
ros en huelga en Sodupe, como pptes-ly jog 'Bo^ievawrDuíá l i to 'é t ta carga se 
ta contra el despulo de tres compañeros. oyoron varios disparos por la parte alta 
También comunican de Guenes que se de ia cajie de pUencarral. A la una y 
han declarado en huelga otros 30 pbre-|rned¡a queda,.0n disueltos los grupos de 
ros que trabajaban en las obras de la,manife9tantea; pero las fuerzas conti-
traida de aguas a Bilbao, 
E n Aranguren se han reintegrado 20 
huelguistas al trabajo. 
300 tejedoras en huelga 
L o . V.ardin., Z A ^ t o ^ ..nipron a i ^ 10 T * ? ustedeTS- Q'1<! ^ ««Pa. j Economía Nacional por determinados - ni }ó en Íft8 servicios telefóni-
cos guardias de Asalto se unieron a:no hay nada de eso. Lo que pasa es provectos redactados al margen ds ele-! 6 , „ NNN «KIMÍÍA« uan 
sus compañeros, y, divididos en varias; que el geñor gánchez Román e?, con el i mentales principios jurídicos y con no- ^ s ; cerca de d̂ UUU añonados nan que-
secclonos, cargaron contra loa grupos de,: miniatro de Marina( Un asiduo conter-! torio desconocimiento de las múltipiesldado privados de comunicación en di-
manifestantes, a los que persiguieron; tul¡0 del señor Maura, y ese, y no otro, realidades de la vida del campo. 'versos lugares de la capital inglesa. llanueva. 
a s i H s s a : - R r - a 
nuaron prestando vigilancia en la Glo-
riota de Bilbao y sus alrededores. 
Como la terminación del mitin y la« 
cargas, coincidieron» con la salida dé tea-
tros y "cines", el público que había asis-
tido a los situados en la calle de Fuen-ZARAGOZA, C—Continúa la huelga de 
tejedoras. Las huelguistas son unas SOtt i*"?1 * de Alberto Aguilera, sufrió un 
No hubo incidentes. gran sobresalto; pero no tuvo más mo lestla que la de tener que dar un rodeo 
Más huelgas en Valencia ¡Para no pasar por la Glorieta de Bll-
Z ¡bao, que quedó acordonada por los guar-
VALENC1A, 6.—Esta noche, las sec-|dias. 
clones de la Eléctrica Valt-neiana y de! También fueron cerrados los cafés, y el público que los ocupaba fué Invitado 
a abandonarlos. 
Ka el vestíbulo del cinema de Bilbao 
se produjo algún revuelo, que apenas 
si trascendió a la sala, porque algunos 
comunistas y otras personas que huían 
de las cargas, irrumpieron en él vlolen-
VALENCIA, 8.—Esta mañana se han tamente. Fueron Invitados a salir a la 
la S. A. F . E . pertenecientes al Sindicato 
Unico, han presentado el conespondionte 
oflelo de huelga para el caso de que no 
ee acepten las niu va.s bfttel presentadas. 
Envío de fuerzas 
enviado fuerzas de la Guardia civil al calle, y la cosa no pasó de ahí. 
pueblo de Puig, con objeto de mantener 
el orden y para evitar las coacciones y 
actos de sabotaje que Intentaban reall-
íar los huelguistas de la fábrica de con-
servas allí establecida. 
Un herido grave 
Después de la refriega un Individuo 
I titulado guardia cívico encontró acurru-
—Esta tarde se ha celebrado una re- eado en un portal de la calle de Fuen-
unión del Sindicato de la madera. E l go-!carral a un herido. Trasladado a la po-
bernador accidental ha autorizado la ce-iliclínica de los Bulevares y reconocido 
lebraclón de este acto, pero solamente I Por el médico de guardia, doctor Ferra-
para tratar asuntos relacionados con di- des, se le apreció una herida por arma 
cho ramo. fuego en la región abdominal, con 
orificio de entrada por el llanco dere-
Reapertura de Lina fábrica cho y salida por el Izquierdo, pronós-
.. . |tico grave. 
Dijo el herido llamarse Santiago Huer-
tas Pablo, de veinte años, y ser emplea-
do de un Banco. Añadió que se encon-
MALAGA, 6.—Merced a las gestiones 
del comisario de Policía señor R.amos 
Baza, ee ha resuelto el contlicto de la 
fábrica de camas de José Lopera, cu-I traba casualmente en la esquina de la 
yos obreros llevaban en huelga ya más calle de Sandoval cuando le sorprendie-
de un mes. ron los sucesos y se sintió herido. Pudo 
Cuando parecía ya resuelto el confllc- arraíitrarse hasta un portal Inmediato, 
to de la fábrica Industrial malagueña, donde se acurrucó. 
ha vuelto a surgir, pues cuando ésta te- Pasó, después de curado, al Equipo 
nía preparado todo para que los obre- <:<u'ru,'ffico' 
ros entraran a las ocho de la mañana Dice e| cl¡rector de Seguridad 
éstos no quisieron entrar hasta el me- & 
dlodía. L a fábrica ha dispuesto la rea-1 Esta madrugada, el director general 
pertura para el viernes; y ademas a es- de Seguridad recibió a los periodistas, 
tructurado un nuevo reglamento haden-|yt refiriéndose a los sucesos ocurridos 
do saber a los obreros que si no lo acep-jen ia Glorieta de Bilbao, con motivo del 
taban, clausuraría la iadustría. mitin comunista celebrado en el teatro 
Reapertura de la I. Química Maravillas, dijo que los discursos de 
r | niayor violencia y ataque al Gobierno, 
¡ fueron pronunciados por César Falcón, 
del trabajo esta noche uno de los obre-
ros, que iba acompañado por su esposa, 
notó que lo perseguían dos hombres. En 
vista de ello no quiso meterse por ningu-
na calle estrecha ante el temor de una 
agresión, y se dirigió hacia el centro de 
Caldeados loa ánimos, algunos salieron 
a la calle cantanco la Internacional. 
Desde un grupo salieron tres disparos. 
Despué.3 de los toques de atención, la 
fuerza pública cargó sobre loa alboro-
tadores. Dos comunistas Intentaron re-
u s r e n o i i e n e u n l i o t e i 
Cafda casual.—-Francisco López H« j y como la torería tampoco le torea con 
rrero, de cuarenta y siete r ños, que vi-¡método, el resultado es un herradero l». 
ve en Guzmán el Bueno, 19, sufre lesio-¡ rentable. A pesar de ello Antoñete Igle. 
nes de pronóstico reservado que be pr.v|slas que no ha podido cuajarle !a consa. 
dujo al caerse casualmente en Pi3rta;bida radon de verónicas, pilla los paloj 
de Hierro. y clava dos pares de peligrosa factura 
Otra caída.—La andana de sesenta y! A- continuación le bate por bajo con li 
un años, Isabel Dorna Sánchez, qu?. vi- muIeta' salvando duras arrancadas dd 
ve en Antonio López, 59, se cayó Ia!bure,• metiendo por contera un sopapo 
cama y se produjo lesiones dft pronoaU- atj:avesad0 ^ un c*rt*}'0 descabello. 
Con el tercero, torillo de irreprochable 
Accidente del trabajo.—Daniel Abril fstamPa 1 dudosa sangre, cuaja el E=. 
Gutiérrez, de veintiocho años, domicilia-tudiante dos verónicas y media, lentaa 
do en Antonio Vlcent, 53, sufre lesiones ma^lñ?as ^ levantan un clamor en 
de pronóstico reservado que se causó al. f.1 g o d e ñ o . Al meter un lance en otro 
trabajar en una obra de la calle de vi-LtiemP0 SP, cierra tanto con el cornúpe-
'to, que sale derribado a merced del ene-
migo que le perdona por falta de bra-
vura. Así hay que recorrer todos los 
tercios para que el remolón tome las 
varas reglamentarias. Y el tercio de ban-
derillas alargado abusivamente con so-
bra de percalína, resabia más que arre-
gla al defectuoso morucho, que llega a la 
muleta del matador bastante avisado. 
Apuntemos entre el fárrago del tercio, 
la valentía del Rubichi al clavar los za-
rapullos y al manejar el capote durante 
la faena de muleta. La cual faena es 
brevísima. E l Estudiante trasteó un po-
co por la cara y mete en seguida un es-
padazo bajo. 
Otro toro bonito es el cuarto. También 
bonito y también remolón con peones y 
montados. Maravilla tiene que porflarle 
con la. capa y que trabajar do Arme pa-
i ra colocarle en suerte y que sacar ex-
tremos recursos paraí pasarse el bicho 
Ipor delante en el primer quite. Y como 
el bovino no pone voluntad en la pe-
'lea, la ponen en cambio los toreros, y 
Antonio Iglesias se arranca por chicue-
i linas, y el Estudiante se atornilla al sue-
'lo en media verónica con usía Uuw* 
; sima. , 
Con unas cosas y otras, se queda «i 
'toro en los finales más todavía, y M&-
: ravllla tiene que ofrecerle la bayeta pi-
sándole el terreno y librándole de qu* 
I rendas en el centro de la plaza, üonae 
Ise arrodilla al rematar un lance m 
cha de primeras en lo duro, y cala pof 
!fln, poniéndolo todo en el envlte' . 
Terciado y cornalón el quinto, remu-
i lonea mas que ninguno ante OÍ la"-
leeros. Por el procedimiento del acosu, 
se libra la quimera, y como la res ^ 
i suelta de los picotazos, no hay mngu 
.quite que anotar en el capitulo ae 
I filigranas. . ma. 
i Cuando Iglesias sale a matar, el m 
: rucho brama y cocea como un non' • 
ly como un burro desbocado, cor" • 
atropella en el tercio de los cm""' 
! donde busca su defensa. Por t0Q0 d0 
|el espada receta poco trapo, tap 
Has salidas para pinchar levemente 
la suerte contraria. . guerte. 
N i f r a b a j a e n u n a 
la dudad. Cuando pasaban cerca de unos: fu}íiar3e en un tal de la - l ó r i é u de 
guardias de Segundad, la esposa aviso a B¡lbao y fueron maUratados p0r ei 
éstos y detuvieron a uno de los perse-jblico hasta el extremo de causarie8 le-
guldores. E l otro se dló a la ruga. Ailsioneg leves No ha habklo intervención 
detenido se le ocuparon dos pistolas con ile la dia cív¡ t h j 
dos cargadores y ambos con las balas quince ha cesfldo ^ 1 
en la recámara. Fué conducido a a <-.o-i Se ha racUcado una detención y se 
misaría y puesto a disposición del J ^ Ue ocupó una p¡3loia detonacora. Según 
gado. Ademas, el gobernador le ^ ^ mis referencias-terminó diciendo A * * 
puesto una multa de 2 ^ pesetas por c a - ; ^ Galarza- la fuerza pública no ha 
da una de las pistolas que llevaba sln!hecho dl3paro p(Mí0 no ob3tante( 
licencia. .he dado las órdenes oportunas para de-
. — * ' * , "— jjar en claro este extremo. 
F a l l e c e l a v í c t i m a d e u n 
a t r o p e l l o ^ a n u e v a C a s a d e C o r r e o s 
* d e M u r c i a 
Ayer falleció en el Equipo Qulrúr- • 
rico la Joven que fué atropellada en MURCIA, 6.—Se ha Inagurado oficial-1 
la Puerta del Sol frente a la calle dd mente la nueva casa de Correos y Te-! 
Carmen Se llamaba Juana Manglanos légrafos con asistencia del director ge-
^r,rf.nn' de diez y siete a&os, domid- neral de Telégrafos, señor H-mández 
Moreno, uc J Barroso y sus hijos Rafael yLuls. Acom-
hada en waa-uas. u. Ipañados de éstos y del gobernador ci-¡ 
*t . i | , - n vil se dirigió al nuevo palacio de comu-
MuertO por Cl iren nlcacionea para realizar la ytetts oficial. 
m tren 233 de Alcázar de San Juan Fueron alH saludados por el jefe de¡ 
-rrnlló ayer en el puente número 3 de f ó r r e o s señor Gabaldoa; jefe de tele-
«rroilO a>er . .„ , , / ,a „ ,,_ vir.mhrf> pn Prrafos don Manuel Tomas Grave, per-
la línea de Andalucía ^urnnnh°™bnl*eneaü sonal de ambos centros y autoridades 
cuvos vestidos se encontraron datosj?a- civ.,es y mil¡tare9. 
ra' la filiación. Se Hamaca Alberto cor- Dos Manuel Tomás dló la bienvenida 
tíio Arribas, de cincuenta y cuatro ai director general y agradeció a loe 
«.ños, con domicilio en Villa, 3. presentes su asistencia. E n los mismos 
Farolero atropellado 
i c o n c e u n M i f i e n e i n t e r e s e s e n 
Debió insistir en esta misma 
ro lo hace tres veces más en 
ESPECTACULOS 
I l l l 
PÚ B U C O S 
FUTfcOl 
B A N C O 
te natural, y, naturalmente, ei * 
;3e queda al sentir el hierro. Por "n-
¡descabello remata la pesadísima 
del quinto toro. . rena-
Con la salida del último 
ice la alegría en la plaza, y " ^ fas 
Estudiante ha salido a los ti-
clavado los pies en la. arena, y ̂  en. 
rado seis verónicas formidaDies un 
imendarse una línea, aSuantanfrhan hú-
medo asombroso. Las P^mas e" , 
mo, a pesar de que se ha puesio 
y es la hora de la fresca. maestral 
I E l bicho se agota con '* Bta6nt0 a 
serte de lances, remolonea un ls. 
entra | las garrocha», y 
i capas, por lo que trompica "* *: gegun-
te, que quiere aguantar en buf)nl. 
do tiempo. Maravilla rea!lza na° api»"-
simos quites de colocación, quc 
den tirios y troyanos. - .^ante ^ 
Vuelve a aguantar el ^^teriaimei1-
la muleta, cuando, tirando 
te del manso, le obliga a 
la voz y con d cuerpo. V u c l J ^ V 
nar los aplausos al valcros°nftdazo cof 
tar y 
trágicamente volteado, y media 
cierra la jornada con un . gt 
trarlo, metiéndose a matar j 
llendo 
términos se expresó el señor Gabaldos. 
Finalmente el señor Hernández Barro-
so agradeció a todos las atenciones que 
TTo automóvil que al parecer clrcu-jie dispensaban y ee congratuló de lo 
, ? ^r* matricula clandestina, cuando | bien dotados que estaban los servidos 
laba con mairi Arenal ayer en el nuevo edificio, 
maniobraba en la cane a i , log c oa de CorrpoíJ 
tarde, se PwciPllaó,rte^ ^ X d e z que; TeléSrafoa rinden servicios, pero no Uó al farolero Justo QU riernánaez, e an beneacl£)ai porque a 
resultó con Importantes 1*310rr;, t . 'compañías extranjeras y que la antl-
Después del atropello, el vemcu'O ÍUO p0i¡tiCa tenia equivocado el con-
« ,,-1 filarse contra una tienda. L.I COL- Cppto del rendimiento que estos cuerpos 
y / t o r fué detenido. ^ ^ ™ al Estado. 
a " M . , s t n e m b a r g o 
l e f a v o r e c e e l t u r i s m o : 
p o r q u e c u a n d o e s a s e m p r e s a s g a n a n i d a n 
a g a n a r a l a s d e m á s ( i n d u s t r i a y c o m e r c i o , a q n -
c u l f - u r a , e l - c . ) y t o d a s j u n t a s s o n e l I r a b a j o d e 
C s p a ñ o ; e s d e c i r l o r i q u e z a d e f s p a ñ a ; e s d e c i r 
e l b i e n e s F a r d e u s ^ e a . 
COMTPIBUYAMOS A QUE EL TURISTA 
LLEVE BUEMA IMPRESIOM DE ESPAÑA 
efecto contundente. oclas0̂ 0 
E l Estudiante, profesor, es 
por la muchedumbre. ^ p f S CURRO CAST^ 
E) 
NAUONAL 
SEGUNDA D E F E R I A EX ^ ^ 
VITORIA. 6.-Se ha celebrado ^ . 
da corrida de feria con ganaQ 
serrada. , „_ oinch**0 • 
Primero. Lalanda ^ un I> 9 ^ 
media en buen sitio, otra m e a ^ ^ 
Intento de descabello > 
palmafl y pitos. lodcspach»^. 
Segundo. Bienvenida, lo ae ^ 
media alta, más pases y un» 
remata. Ovación y oreJ ,011tra & 
Tercero, Marcial pocos 
agotado por los p u y ^ f ' ^ r a deia^ 
lo despacha de una casi en 
lia y oye pitos. dcador.^S» 
Cuarto. Engancha *\ el ^ 
ro, que recibe c01'11* toro co» ^ 
Bienvenida despacha ai 
pa.ses y un sablazo. Marcial r ^ j r 
Quinto. Es í'-sueado. M reí.?i c»-
una lidia desastrosa; ^'l"lda xW*Z*r 
jón. Breve fa<ma y. c ; ' S a da f ^ 
Sexto. Manolo Bienvenida^ eB D 
chazo, otra sangría 'f; e - r i m e r a - < 
slUo y descabella a la P f ' ^ 0rteí» 
rá sustituido por 
I 9 i i • a a 3 * 8 Jjjtíj) 
R E i i M A T l C O S ¡̂Slii* 
Baños termales ^ o Q f i O ) 
A R N E D I L L O (LOOK^ 
^.Aflo XXI.—Xam- « 875 E L DEBATE (5) t e rnes , 7 de agosto de 19S1 
h v i d a j B n M a d r í d L a C o n f e r e n c i a te le fón ica discute la 
indemnizac ión de viajes y traslados La municipalización 
del Extrarradio 
» «TI conversación con los pe-
»i alcalde les manifestó que 
LOS HUELGUISTAS CELEBRARON A Y E R UNA ASAMBLEA 
T ^ ^ * t e t a n d o el proyecto de muni-1 Ketmíón del día 6.-MeJorag mínlmasiha abierto el \teneo de Divulgación So-
^ a reA Hrterreno3 del Extrarradio de r e t r i b u c i ó n - L a representación pa-cia!. ¿Por v ! v í o 7 ^ 
^ f l a vez aprobada por el Ayun-, « ^ t a q u ^ ^ p . f i U Tele;! Es q u e ' ^ h a " i í t o o b l a d o a hacerlo 
licual. una ^e someterse a ia aproba-, ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ E s p a n a p re se rva e^y no quiere dar señales ce claudicación. 
derecho de otorgar a sus empleados y 
^ ^,inicipanzaciuu « v , ^ — — - — uieuifs para premiar ios 141clítu3 í;unLrai-iK0<rt ^ _ i , * ^ 
I>» 10 , rrpáos de la zona del ensan- dos en cumplimiento de su deber No ^P0. ,rePa.rtirá hoy un manifiesto a la 
s los terr«^ extensión de Madrid, in - obstante, establece la norma da mejo-0 
L A M E J O I I 
S . I . C . E . 
A V . E D U A R D O DATO 9 
TFLE-PGNj^ . 9 3 9 2 - 4 
u 
W-B ""B 'TB- H:r;;B;ii!iB'fB¡!!!«!n^'|";"i 
í EL FESIX ESPÍROL ^ AP] Gobierno. ¡obreros cuantas mejoras estime conve-1 , * , * 
d00 n^icioalización se extiende a to-,nientes para pre iar los méritos contraí- K S dice ^ la Confederación del Tra 
repar t i rá hoy un anifiesto a U 
pública sobre el conflicto telefó 
Derriban un nQ«?tP +p|pfnnirft:ro n * f í i contratada con e s ü Compañía °0: 
u e r r i D a n un poste t e l e f ó n i c o sobre la vida de don Antonlo ĉ ov¿ Prensa extranjera manifestó que aun habí 
"~~ —— • o„, n^vnun u- vaiiPir» or.« r„„u J cuando un poco lejano, seguía siendo erque me 
CELONA. 6.-Esta madrugada Í^LÍ^Í?^,? X . S ^ U ^ . ' Í ^ 12 de acontecimiento trascendentlil de la sema- - E n t 
cUeyf fa anexión de los pueblos ve- rar por lo 
oyendo *̂ tamient0 pagar ía los te.! f ^ i b u c i ó n 
Compañía de Seguros Reunidos 
RAMO DE V I D A 
Habiéndose extraviado la póliza núme-
Ni atropelos, ni despojos en la reforma agraria, dice el Presidente 
Probablemente el lunes se conocerá con toda precisión su alcance 
territorial y personal. En el presupuesto no habrá sombra de ex-
travíos, ni de captación demagógica. El Gobierno no ha claudica-
do ante el desorden. Mañana se constituye el C, Superior de Guerra 
Una conferencia de Alcalá Zamora con el ministro de Hacienda 
na la indiscutible manifestación de las 
menos cada cinco años la 
luVeüu- ". ̂ ...famiento n i - de1 personal; en el 15 por 
^•3. El ~ , p nnaa "cédulas de 100 del lmPorte de aquélla, para quienes ' — 
^ cor medio de unas ceauias ue perc.ban sueldo inferior a ^500 ¿espta ' BARCELONA 
^ p i a c i ó n " que ^ r e S & T \ ^ r Z ^ anualss' en el caso de <lue no hubiesen ^ Presentaron tre8"¿eSconodd7s e ñ T a ' c a - i ^ o s t o de 1911' ^ ann"n<íÍa al pÚbllCO' por -
^ í o s y la3 cuale3 P ^ ^ ^ a n ; o b t e n i d o mayor recompensa por sus me-,lle del Paulat. y sacando cada uno an'Primer& vez- ^ <3ue Ia Persona que la Cort en la noche del do jueve l
Piet I l hasta la incautación de los terre- recimientos o a virtud de los Reglamen-I Plstola amenazaron al sereno, que t u v o l ^ f * se ^ T ^ ^ A I f ^ - SU derecho ratificar por aclamación su confianza al 
^ «nrt'r de este momento deven-|tos de régimen interior. Que retirarse. Los desconocidos derriba-1* elIa en el término de ^0 días a contar Gobierno y a la República. A pesar d^ 
nos. A P" ' ^00 de renta y estar ían! Este acuerdo tendrá efectividad a par- ron un poste telefónico y se dieron des-;desde la f.eclía á - esIe anuncio, pues de esle hecho tan aigmrtcativo y quiza poi 
¿ j an el * Pu . , intrínseco de los t l r de > fecha en que entre en vigor el|Pues » la fuga. lo contrario le parara el perjuicio a r̂ ue lo m-lsm0t los elementos enemigos del ré-
[«juradas por ei v t d á derecho 1 contrato colectivo de trabajo. • * • I haya lugar.—Madnd. Í de agosto de 1931. gimen republicano han multiplicado el 
E1 P r ? 5 ^ t Í BARCELONA. 6.-E1 Sindicato de Te-1El Director, R. Iparragulrre. üncono d^ ]as criUcas. librando nueva 
6 tanteo para los casos de edíf cae ón. y ^ t o g de viaje léfonos ha dicho que la representación 
» Se refiere a la urDamz^iun , Lag earitI . , mi ,pobrera que negociaba con la Compañía, 
necesarias para la apertu-lftjan son i a a g a ^ n i ^ ' ^ « " " n ™ ^ ; ^ rechazado las contrabases hechas por 
Los olización se valorarán con arreglo 
medio de contribución territo-
"¡a/de los dos años anteriores. Conti-
iii'||^ii!B'^-BT''irirB-i',B,,i:B",!'B'i,rB"tB,p'B^W^W,!^ mas trascendental batalla por lo mismo . . :que ven segura la consolidación inme-
M H M BE LOS C M Ü O S OE H I E R R O ! ' " ^ ! 6 Z S t o , ^ 
RP yfiRTP RP PQPñSiH icratas, especuladores o seudoidealisfas, 
ULL Ui iníL l lL Cüinr in <:on denominador común de interese? 
tr- i t nnra omnrfi {A A -o leconómico y reaccionario, mantienen la 
ber anini info/i^^ « n ¿AA"-' —¿ r*.! rota la caia de di^trihnrión la reH 1 ^ e\.sor. 7° . .05.ac'Cn1 de1,Bo alarma e intranqui 
oer anual sea inferior a 3.600 pesetas. lOr . . <-aja ae aisirioucion ae ia r e a t o s de liquidación sm ínteres de la linea tn<» 
pesetas y viajes en segunda clase- de telefónica urbana. Por ese motivo ha jj 
"en lo que se refiere 
^^arcelas ri  r  m  la8 m ; n i ^ s q ^ - ^ " c — ^ . h a r, 
^ ¿ calles, fijación de espacios llores,|Telefón5ca Nacional de España saMafa-esta• por 10 ^ cree ^ue la comisión de 
ra. serán expropiadas al precio de rá a su personal, además de los ga=!to^obreros que estaban negociando con la 
^ He labor de primera clase. de locomoción para viajes y traslados! jempresa se adher i rán a la huelga, 
jjerras ae afectados por esta mu-i Personal técnico y de oficinas, cuyo "ha- En }a calle del Arc0 del Teatro, ha sido 
3.600,01 a 5.400, 13 pesetas y segunda; de 
,5-400.01 a 7.500, 15 pesetas v primera- d^ 
íuarrexistlendo la plus vaha, pero en 7.500.01 a 9.000.00, 18 pese JsPy prlmérat 
° nVcio del Municipio. |de 9.000,01 a 15.000. 20 pesetas y primera; 
<?A reedificará el mercado de 15 000 en adelante, 24 pesetas y pri-
^ i ^ u m c a uroana. ^or ese motivo na de Asturias. Galicia y León, correspon- iñcomnrensión dPfl^MTíii l n f ^ i ¿ J Ó B 
q^edaco sin comunicación la barriada. ;diente al vencimiento de 1 de octubre ^ T ^ m n ^ r o 
Reus. incomunicado próximo, celebrado el día 13 del actual; La inquietud se procura sembrarla ja-
- W de julio, ante el notario del ilustre jo cuatro aspectos; Preocupación de or-
TARRAGONA 6.—En Reus han apa- Colegiode Madr1ld'Jdon Lulf.Sierra y Ber- den público, miedo del capital, señalada-
de Olavide 
recido cortados los cables de la Tele'tó- meJ0' han resultado amortizados los 
™e™jA?peT3-20res\10 P^56^3 y s^unda; nica, instalada en la calle de San Juan, guiantes: 
L I N E A D E ASTURL^S, G A l I C l A 
El presidente, al recibir ayer, como to-ihan fallado, porque cuando se me dijojque al director de los t ranvías de Má-
dos los jueves, a los corresponsales de [que tendría todos los que necesitase no llaga. 
ía consultado aún a las personas! Una Comisión del sindicato de carbo-
e debieran asesorar. jnes de Asturias le indicó que en vista de 
onces. ¿cuáles son sus proyectos? que habían subido los salarios tendrían 
— ¡Fallecer!—replicó el ministro. ¡que aumentar el precio del carbón. Les 
También le interrogaron los p^riodls- dijo qae no podía Intervenir en esta 
tas acerca de la conversación que había asunto, que debían tratar en la conferen-
tenido con el embajador de Francia. cía minera que se celebrará en cuanto 
—El embajador—contestó el señor Prle-illeguen a su poder los nombramientos de 
to—me ha hecho dos ruegos, uno paralios patronos. 
que facilite a los súbditos i'rnnr.e-jes la! Luego, el señor Largo Caballero habló 
nnoneda extranjera que neceíifen, queldel control obrero, haciendo notar que 
yo he prometido atender; y otro «n el casi todos los periódicos aplauden el pro-
sentido de que se trate con benovolen-¡pósito de Implantarlo, y que en cambio 
cia a los súbditos franceses GUP hay.m hay uno de la mañana que combate cru-
facflitado la exportación de capitales, damente el proyecto sin conocerlo. 
Mañana pediré al Gobierno que me d.?; —Dice el diario—prosiguió el minls-
su autorización para conceder un In- tro—que nadie ha pedido ese control, que 
dulto y obraré según los acuerdos del no tiene otro objeto que lastimar a los 
Consejo de ministros. ¡patronos con una Intervención que deter-
A n m o n t o n IAC innfocnp an o r n a r á mayores peticiones obreras. Es-
MUmcnian IOS inCJicSOS en to no es verdad, porque tengo muchas 
| ~ ¡ ~ ~ • comunicaciones en pro del proyecto, y 
la Caja POStal ¡además ese control está entre las peti-
• | clones que entregó al Gobierno la clase 
Comenzó diciendo el señor Martínez obrera el 1.° de mayo. En consecuencia. 
en Ingenuos de España y la 
p£a de la Olavide 
El aprovechamiento de las 
;cobradores 8 pesetas y tercera; ordenan-cruce cel paseo de Súñer. Se considera i 
zas. 8 pesetas y tercera; capataces, 9 pe-1 como acto de sabotaje, que ha dejado in-
setas y tercera;^ empalmadores. 7 pesetas'comunicada la Central de Reus con al- , 
gunos pueblos del distrito 
La huelga en Las Palmas! 
n Comité técnico municipal ha apro-|y tercera; celadores. 7 pesetas'y tercera"; 
TL ia reedificación del mercado en la peones celadores, 6 pesetas y tercera; 
arenas del Manzanares 
U gefior Saborit ha presentado al 
Ayuntamiento una moción en la que 
.¿pone que se declaren caducadas to-
das las autorizaciones concedidas para 
extraer arena del Manzanares, y que se 
aprendices, 5 pesetas y tercera, 
Todo empleado devengará la dieta co-
rrespondiente por cada día que perma-
nezca fuera del lugar de su residencia. 
e 
LAS PALMAS, 6.—Desda que se de-
claró la huelga telefónica, en esta ciudad 
Y L E O N 
667 Bonos de liquidación eln Interés, 
números : 
12.801 a 12.900 25.901 a 26.000 
16.601 a 16.667 28.001 a 28.100 
22.301 a 22.400 38.901 a 39.000 
24.701 a 24.800 
mente del territorial; estabilidad politi 
ica y pretendidos riesgos de demagogia 
especial e industrial. 
Las cuatro Insinuaciones contienen, en 
otras tantas patentes y audaces Inexac 
Barrios al recibir ayer a los periodistas el Gobierno responde a esa petición Ue-
que acababa do presidir el Consejo deivando a las Cortes el proyecto. Además, 
vigilancia de la Caja Postal de Ahorro:-!,' esa intervención de los obreros no es ca-
en el que se había dado cuenta de la ad- prlchosa, y los más Interesados en ella 
.ministración durante el año. Después, y son los patronos que con ella pueden de-
^ n asPec.t0 de orde" PUbli- verbalmente, el director general de Co- mostrar a los obreros la Imposibilidad de 
! ¡ , ^ ^ i S S ' J ^ l i t S Í E ^mhca-;rr£108i como presldentei habia d¡cho atender algunas de sus exigencias. Mu-
^ . . ^ L 0 ^ ™ ^ ' . P1:?3611^ un balance.en ia última semana las Imposiciones ha- rhos son los patronos que han venido a 
n comisión de servicio. Caso de que el no ha furiCÍonado ni un teléfono y todo i Los poseen 
mpleado salga de viaje después de me- Slg:ue lffual- * , efectuar el 
iodía o regrese a pernoctar a su resl- Continúa la huelga t!r del dia } 
dencia, percibirá por ese día la mitad de 
la dieta que le corresponda. 
Los mecánicos y celadores adscritos a 
más de un centro, percibirán en vez de 
dietas una compensación diarla de 2 ó S'unlón 
pesetas, según hayan sido o no avlsados nos. Se 
mlenot de estas arenas al Municipio ma-|en feCha anterior a la de su salida. siem-,flicto y 
ZARAGOZA, 6.-
o ^ z T e ™ ] ' ? píA" r i - l í n ^ ni1' superad^ a los reintegros en unas demostrar con gráficos y datos la marcha 
ideí t fo d r k ^ r L ^ n ron n I m M 0 pGscta9: lo cual era un motivo de de sus industrias, sin inconvenientes en 
s edores de estos Bonos podrán I Asarla, ese orde^ donde quiera q?eCur- n ' n J ^ l ^ Z f n 1 la ffi ^ 86 cf-0fcan - m o argumento pode-
^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ t ^ ^ a s í s r ? ^ r o s o contra ias peticiones de sus obrero3-
m e n t ó de la República, los reintegros L a conferenc ia m i n e r a 
presan: 
En 
en las Oficinas de Títulos que la Com-lción quimérica, sino tampoco en la auto-
irado una re-¡pa^ja tiene instaladas en su estación del rltaria que 
en Zaragoza El ministro de Trabajo ha dictado 
l legar,¡una orden aumentando a nueve el nú-
no sólo y en breve espacio de tiempo a mero de vocales de cada una de las re-
" T J a la exclusiva para el aprovecha- ^ r 5 " 0 ™ ^ ^iília U V ^ " unlon el Sindicato Nacional de T e l é f o - ^ f ^ r p^^^^^^ y ^ a T m a l í ^ ¿ 0 D M ^ / l ^ ¿ f f i Í Í Ra- optaciones normales, sino a superar presentaciones patronal y obrera que conceda la exclusiva p ^ ^ ^ i ^ u v e u u a , 3 t g,   i    l  .  dló cuenta de la marcha del con- ^ f ^ L ^ M a ^ r l 1 i meten comPr^|las Imposiciones a los reintegros en la han de asistir a la Confederación Nacio-
; nal Minera. 
drilefio. pre que efectúen el servicio fuera 
Sesión de anoche en el|dentro del límite de su demarcación. [la solución. Acordaron' ratificar la á 
Todo empleado que sea trasladado de|f;tón del compañero Angel García Fernán 
sa, Antonio Maura, 
se dirigieron censuras a la Com-1 E n Barcelona y Valencia: E n las oflei-
A. de Vallecas 
Dentro de muv ñoco d' h- hl !cant'dad que se ha dicho. 
10 fuera delipañía por no haber aceptado el o f r e c í - L ~ " d : r T r t u T o T i ^ el lunes 10 m i P d a r Á ^ f j r ^ ^ o o n 1 Dijo a continuación, que de Bilbao le i 
radio del lugar de su residencia pero miento de la C. N . T. para Intervenir en ^ g ^ ^ ^ n e s P C ' S preciskm el' llcance t í S i t S Í Í J ! habian telefoneado Pidiéndole que inter-
mmof*\A'n. Iih * — J "vas estaciones. 1 ner^nni ia v i f ^ l f t i - n t o n a l ycediese en favor de seis huelguistas de 
personal de la réfórma agraria y OMOr Teléfonos que habian sido detenidos. El 
C o n v a l i d a c i ó n de los de-
E n Bilbao: E n ol Banco de Bilbao. 
' ^-iy «n e^SSco6de 1 ^ ^ ° MerCantÍ1^ánfll,Cn0naKeÍ;,0Jaaf Í n a q ^ ? } l Í n l U > ^ a . 0 . . ' c re tos de Jus t ic ia 
jimporte de quince días de dietas y los ¡tura de un telegrama recibido por Fran- ^ ¿ t n Í T ^ M ? . ^ ^ se dirigiría al directorl La "Gacet; 
ElaJcaJde pone do manifiesto la ne-|gastos de locomoción que le cor respon-Wo Monroy. en que se le ordena haga ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ qae^no7 t i t e n ' q u e ^ e ^ t l t S i S S í S ^ t S ^ ^ . ^ ^ * ^ Gl Juf ic ia f ° r él ?UQ 
cesldad de adquirir locales para las es-dan, así como los de su esposa e hijos .entrega de las herramientas que tiene en :la Compañía tiene Instaladas en süs res-! ñas de ellas no poco que ganar. En to- Í Z ^ J ^ . ^ I J * ™ s»emprenis t ro del depártame 
cuelas que el ministerio de I n s t m c c i ó n F e n o r e s ^ d e edad sl̂  ^ 
pública ha 
llecas. Se acordó 
• • pana ai nacer la 
poco que ganar. En to-
lo caso. Incluso para la propiedad atian-
concedldo al Puente de Va-!casa instalada se le abonaran los gas-ya qua ha venido a esU ciudad en co-, En ]aa sucursales, agencias y corres-i zada y sin excluir la de extensión y e n 
cordó la publicación do anun-ito%deÍransport?.de/uf3"arhfta 61 P̂  V Í K ^ de ^s Bancos: Español de Cré-! dloiones peligrosas y titulación his tón 
. .n U Prensa v ñor edicto? SO de d03 y meclla tonelada' ™k* pesetas |habló de la si uacion da dicho ind.viduo, idit0i de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo.lca más indiscutible. España al hucer la 
oíos en la Prensa y por edictos. 200 a atender a los de embalaje. aca-iV» que no se le ha notificado su despido, ^ n todos los lugares no expresados, y en'reforma agraria aúe tfinto n e c e s i t a 
Hseftor Masía presentó una denuncia r m £ etc. Montarán servicio permanente en los al- toclas hj¡ sucursales del Banco de Es- incluso *?™ ™ ^ C L * l : h 
contra el señor Infantes por aprovecha- Las cantidades fijadas en concepto deirededores de la Central, para ver quienes paña; y social y que han hecho otros paí-
mlento indebido de unos sacos de ce-¡dleta9. comprenden todos los gastos con¡«e .presentan^al trabajo.^Decidieron, por En jrrancia: Conforme a los anuncios; sea al aplicar el criterio que cada re-
mento, y se acuerda formarle expedien-la única exclusión de los de ferrocarril " 
te si lo denunciado no pudo unirse al in-lo vapor. 
coado ya por el aprovechamiento de ba- La representación obrera presenta co-
mj.jg mo propuesta sobre el artículo 2S que que-
u'denuncia del teniente alcalde de!da„modificad? en la ^ ^ i e n t e forma-
Una denunciai 
1& villa sobre el guardia municipal por| 
faltas cometidas es leída, y se acuerda 
suprimir los gastos que se detallaban:nica, se presentó en la Comisarla y de-
r  taxis, t ranvías, servicio de estacio-i^uncló que al salir de la Central, cuando1 
la formación de expediente, nombrando;ne3i etc., presenta como definitiva pa.a iba por el paseo de la Independencia y 
Juez al señor Torbellino. La instancia!que'queden compensados estos gastos. la'Plaza de la Constitución un grupo de 
último, continuar la huelga hasta lograr ^ m 6e publiquen. I forma de propiedad reclama, no come-
Madrid, 16 dé julio de 193L terá atropellos ni despojos. En breve, 
E l iecretario gonftral á e \ T > W f ó n absoluta de tranquilidad y 
la Compañía, âpdo " diga sugestiones por temores 
v ^/vw^AT-irT i infundados y hasta ahora no La sido 
Ventura OUNZALE/Í p o s i b l e precisar, porque hacerlo de 
•liKilBiliinilliKCT^ antemano sin asesoramiento técnico 
obligado y obtenido sobre materia tan 
ZARAGOZA, 6.—Seta noche, Femando 
VonTor 'me"k ' representación obrera en Gallego Medina, empleado de la Telefó-
presentada por los farmacéuticos sobre|siguiente escala de dietas: jefe de Adml-¡individuos le apedrearon. El entonces sa-1 
el cierre en loa domingos pasa a infor-
MWe del Comité paritario correspondiente. - ^ . ^ - ^ ^ idem. j e f - d e negoc'ia-jmo testigos 
d 'l s a i -|nfstmol6n. de primera 30 pesetas yvl&fa l*í¡ ^ a -olftinfpndoío Í ^ ^ / ^ S Í ^ i f ft^^l 
!en coche cama; idem, de segunda, 2o pe- grupo, conteniéndolo asi. Ha citado co-H V T — 
Una moción del señor Escobado p a s a ^ ^ ^ Q ^ g g ^ y viaje en"primera; oflcla-iclvll que pea 
ainforme de la Comisión correspondien-jie3' primeros, 19 pesetas y primera; í d e m ^ s t e individuó llevaba licencia de ueo. de 
te; la del señor Tarado, proponiendo la seiínndos, 16 pesetas y primera; ídem I armas. Momentos después se presentó en 
modificación de la tarifa del trayecto terceros y cuartos: 13 pesetas y segundadla Comisaría Alfredo Miranda y denunció 
Pacifico-Puente de Vallecas, es acepta- auxiliares, 10 pesetas y segunda. Perso-ique había sido encañonado con una pis-
da Formarán la Cnmi-it-m rU-nertiva el'™1 manual y subalterno: 16 pesetas y tola por el empleado Fernando Gallego 
. r J . T , y 13 y 10 pesetas y tercera; ¡Medina, 
leflor Tarado y el señor Bato. Después 
w aprueban varios informes e instan-
cias con varias pagas, que ascienden a 
Í90 pesetas. 
Abierto el turno de ruegos y pregun-
ta*. pregunta el señor Lorente Carrera 
WAado va a funcionar la Comisaría, y 
contesta el alcalde diciendo que hace 
cuatro días habló con el señor Galarza, 
íuien le dijo que inmediatamente, e ig 
respectivamente." CrUDOS disiieltOS 
En viajes marít imos las clases en que , 
han de viajar los empleados se aumenta- VALENCIA, 6.—Este mediodía, a la sa-
rán en una categoría. j jr hda del trabajo, los huelguistas de Telé-
Manana continuara la reunión dedican-fonos han intentado ejercer coacciones, 
dose a estudiar la jorhada de trabajo; Han sjdo (jj8ueltoR varios grupos por los 
traslados y permutas. guardias de asalto. 
N E R A U 
delicada, habría supuesto ligereza o ar-
bitrariedad. 
publica un aeoreto de 
se autoriza al mi -
departa ento para presentar 
dentro de su criterio y normas conocidos.ja las Cortes Constituyentes un proyecto 
De León dijo que había recibido un de ley en vir tud del cual queden con-
telegrama de aquellos huelguistas, que, validades los decretos de carácter or-
le dicen que están en número superior 
a los otros y que no ae consideran re-
presentados en la conferencia que se ce-
lebra. 
Se c o n s t i t u y e e l Consejo 
gánico publicado por el ministerio a 
partir del 15 de abril del año actual. 
P e t i c i ó n de unas maes t r a s 
denegada 
Super io r de Guerra La "Gaceta" del día 6 publica una 
j disposición que dice que la Dirección 
.5íu?r.^al-rií.an 8 , general ha resuelto sean desestimarías 
las instancias de doña Vicenta de la 
Lama y Noriega y otras ocho maestras 
del Patronato general de Escuelas de 
párvulos, solicitando su Ingreso en el 
Escalafón del Magisterio Tsaclonal, au-
mento de sueldo y reconocimiento de 
Los secre ta r ios de los m i n i s t r o s 
Asamblea de huelguistas 
Con la asistencia de unas dos mi l per-
nora el por qué no está funcionando ya.;g0nas celebraron los huelguistas de Te-
El señor Sáinz pide que las otaras quejiéfonos su acostumbrada asamblea ves-
consignadas en presupuesto, y cu- pertina, 
J'os requisitos legales ya es tán hechos, 
den comienzo en seguida. Responde el 
Uralde que así se hace. 
El señor Ayuso pregunta si el Ayun-
r̂oiento tiene obligación de dar paso 
Por Ma no fiscal a determinados indus 
Leyéronse cartas y telegramas de pro-
vincias, y hablaron Melchor Rodríguez, 
Campos y Montes. 
Campos: No se censura que los actua-
les políticos tengan a familiares suyos 
ocupando altos cargos en la Compañía 
Ante la conferencia sobre 
asuntos de Tánger 
PETICiON DE LA CAMARA I N T E R -
N A C I O N A L DE COMERCIO 
TANGER, 6.—-Ante la noticia publica-
Wales que transportan v'no de Madrid Telefónica, y se censuraba en tiempo de|da.en la prensa ingiesa respecto a la 
» Vicálvaro utiUyandr. el enramo deliPrimo de Rlvera- . , ¡próxima conferencia sobre asuntos de 
Arroyo AbrofiT^i ^ . ^ H . L e d o ' La Pren3a' 0 PllbllCa laS n0ta9 f^e le,S Tánger, la Cámara Internacional de Co-
presta?,. . . " est0 1fpUfede enviarnos y deja sus Informaciones uní- ' en su última 6esión( aprobó las 
D i r ^ i , naclone9 rOC0 líC'taS• laterales, o publicamos nosotros los che-]sisuientcs conciu.sione3: Que la conferen-
consnt alcle que 35 hizo la 0PortumViues que varios periódicos recibían de |cia se celebre en Tánger ; que aparte la 
p, la Compañía que yo conozco. E l Gobler-js¡tuación de la Hacienda pública y los 
JM señor Bato pide que se diga a losjno detña perseguir la emigración de las medio3 de arreglarla, se estudie en esta 
Juzgados del término que, cuando proce- . e la Telefónica a Norteamcrl- conferencia las condiciones económicas 
" 'de la zona de Kualu, de que aquélla es 
consecuencia. Solicita también que se 
tengan en cuenta las reivindicaciones 
que con tal motivo han dirigido diversos 
representantes ce potencias estatutarias, 
^ i ror tnr 'dp Seeu- ^Píde que se admita a participar en es-
constantes ironías al director de gu n ^ ^ ^ ^ a ]og representante3 de 
intereses económicos de Tánger. 
LAS FIESTAS DE CEUTA 
vayan.a proceder a algún desahu-
f10 ae familias pobres, den conocimíen-
0 W Ayuntamiento. También pregunta u 
,8e ^a hecho algo relacionado con el i conocían 
woro indebido que las Compañías de' 
eléctrica realizan por alquiler del 
ontador y las dos pesetas por unidad a 
" que no consumen lo por ellas esti-pulado. 
t Se levanta la sesión a las once y cuar-
cuarto noche- Comenzó a la3 ocho y 
Sesión de la Comisión gestora 
Yo conozco nombres; yo se como 
eran entregadas a los capitanes de los 
buques en paquetes, cuyo contenido des-
Melchor Rodrfguez hace víctima de 
Cunndo éste dHo que había pocos de-
dos nibcmntlvos. hallábanse en J a 
;el 122; cuando dijo que 20. eran 92; 
SUD AMERICA-EXPRESS 
BARCELONA-RIO-SANTOS-MON-
T E V I D E O Y BUENOS A I R E S 
15 agosto, "DUIUO" 
9 septiembre, "GIULIO 
CESARE" 
Gran confort en las Instalaoinnes 
de cámara. Servicio esmeradísimo. 
Cocina selecta. Orquesta. Cinema-
tógrafo. Glmitnisio. Lujoses ñestas 
de baile, etc. E n tercera clase, mé-
dico y personal manitario españo-
les. Servicio y cocina española. 
Agentes generales! 
Sdad. Italia - América 
BARCELONA. Rambla Sta. Mónl-
ca, 1-3. — MADRID, Alcalá, 45. 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN S E B A S T I A N : Libertad, 
Ifi, y Guetarla, 14; SANTANDER: 
Paseo l'ereda. 27; BILBAO: B » 
rropta Aldamar, 2; PAMPLONA: 
Movor, 51, 1.°; LOOROSO: Onee 
.lunio. 18; ZARAGOZA: Plaza Sas, 
I R U N : Pl y Margall, 3; VA-
L E N C I A : Pérez Pwjol, 5. y Pin-
tor Sorolla, 18; S E V I L L A : Plaza 
San Fernando. 5; CADIZ: Isaac 
Peral, 20; MALAGA: Alameda, 47; 
OVIEDO: Asturias, 18. 
n B B!!ii!niiiB¡ii!:niii:niii!H!;i!iBiiiiin¡ii!iii: 
E l ministro de la 
ayer a los Informadores que había reci-
bido la visita del jefe de las fuerzas mi-
litares de Marruecos, general Cabanellas. 
con el cual había tratado de la reduc-
ción de los efectivos en nuestra zona de 
Protectorado. Probablemente se suprlml-
En el orden político, así como la revo-¡rá el grupo de Regulares y ae repa t r ia rá I'i".--».-,, r,*^™* 
lución española ha tenido un Parlamen-lalguna pequeña unidad. Añadió que eI 1 ueit-l-,iOS F»mv«". 
to normal, legal y gubernamental con general Cabanellas salía para Gijón, y el 
rapidez Insuperable, t e^a í á una Cons ] lunes regresará í Africa. 
litución viable, justa y progresiva con| Dijo también que hoy llegará a Ma-! Anoche, en un restaurante de la Bom-
pareclda prontitud. ¡drid el general Villegas y el sábado que-'billa se reunieron a comer los secreta-
También dentro de este mes. y a ser ldará constituido el Consejo Superior de ríos de todos los ministros, 
posible en la próxima semana, quiere el Guerra. 
Gobierno que se Inicie el debate. 
En cuanto a la prudencia, dentro de 
la justicia social, de las medidas dicta-
das por el Gobierno y la sumisión a las 
Cortes, de las más Importantes, son ga-
rantía bastante. 
Al formarse el presupuesto, aparecerá 
en la sobriedad de sus gastos el deseo de 
Terminó diciendo que de Sevilla no te- Los pasivos 
nía ninguna noticia que comunicar, y que! „ , . . . T¡ ' ; T 
hasta ahora llevan pedido el retiro m i l . Se nos ruega la publicación de la si-
setecientos auboflclales y más de mil sar- ^uiente nota: 
gentes, y que se están tramitando algu- j "E1 Centro General de Pasivos—Farma-
nas Instancias atrasadas da coroneles. cla' 12—participa a sus asociados de to-
El señor Azaña recibió, entre otras, las da España, que una Comisión de la D i -
slgulentea visitas: Vicepresidente prime-.r^ctiva acudió al ministerio de Estado el 
nivelación ya mostrado, asi como en el|ro del Congreso, don Antonlo Barnés; día 4 del actual, para solicitar del señor 
régimen tributarlo la ausencia de ex-^eñor Loring con una representación de mlnlstro su valÍ030 apoyo en pro de las 
travios y de captación demagógicas, queilos sindicatos Metalúrgicos; comisión de £estiones <íue la Clase de Pasivos rea-
nadie puede ni señalar. fabricantes de equipos Militaren de Béjar. Iiza-
Por lo que toca a la intervención del'y a una comisión de Acción Republicana Y no habiendo tenido el honor de ha-
trabajo en las empresas, es manlflestolde Aranjuez, acompañando a una repte ^Iar con el se"or Lerroux por causas 
y burdo desatino sospechar nada pare-Iflentaci6n del Comercio de dicha loca-iajenas a 8U volnntad, la Comisión entre-
" lidad. £0 nota escrita de sus deseos en la Se-
. cretaría particular, quedando en volver, 
Eíl TrsbajO previo nuevo aviso". 
cldo a comisiones de talleres o fábricas
con peligro de la disciplina de éstas que 
a veces, han existido como hecho, sin 
motivar comentarios ni alarmas. Se tra-
ta de una amplia etapa de legislación 
social y, como último punto de su pro-
grama de peticiones de primero de mayo 
del partido socialista, de someter, en su 
día a un texto legislativo, cuando so en-
foque el problema de participación ^n 
El mlnlstro de Trabajo hizo las si-
guientes manifestaciones; El presidente 
del Consejo de Administración de la 
Compañía de Tranvías de Málaga le ha 
Una p ro tes t a 
los beneficios, su complemento adecuado|sin que sea posible llegar a una solución 
de una asistencia del trabajo, como le porque se niegan los sindicalistas a que 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"LERIDA, 6.—El personal que cubre 
bló de la huelga que desde hace tiempo; la plantilla del Hospital Mili tar de Lé 
sostienen los obreros de la Compañía 
hay ya del capital acciones y aun del 
|de obligaciones, a la vida jurídica y ad-
ministrativa do las empresas, con venta-
ja, cuando Be pueda establecer, para la 
Comisión gestora de la Diputación, 
' ^ d a l celebró sesión ayer, a las o n - j 1 ^ * Inndentplmente 
i-eni 
^^nr"o"ahora~dlce que no hay ninguno 
^ L f t Clausure S* lo* Rlndlrnto* UntóP» 
le M a . r , d - . ñ M e _ U ^ v ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ - ^ . ^ de ^ Ayunta-
CEUTA, 6.—Ha empezado la feria 
anual, con motivo de la fiesta ds la pa-
Irona, la Virgen de Africa. En nu san-
tuario se ha celebrado un solemnísima 
función religiosa, costeada por tusenp-
So v •Dlat'Hos. hacl no-¡miento se ha negado a c < * ^ ^ a » * « o 
diciendn nue ŝ  u Ahora míe loa f . ^ f j * ^ c o s f f i S í e t r ad iáona i . El templo no podía contener más fieles; han IñBñáO 
as autoridades locales particularmente. C6 rto i acaiuu ttyci, ÍV 10.0 K>I*-
d r t . » maftana, bajo la presidencia! v 
tos HPU;3 de aprobarse varios asun- invertida en todo el año pasado. 
fianíC trámite. se acordó, en conso-| Quedó aprobado habilitar un crédito 
tos 1, COn una moción del señor C a n - W a pagar el peritaje realizado en el 
conts?' <,í!f,itltlió éste brevemente, que ídanicoraio de Cicmpozuelos, y, final- duro 
Us Ü Prestando servicio en cédu- mente, celebrar sesión el martes pr6- Udad 
don Jesús García Colomo 
El sobrante de la recaudación s* ha 
repartido en trescientos donativos de a 
a otros tantas pobres de la loca-
rernoP!,rSOnale3 103 funcionarios tempo-^lmo para tratar del problema del pa-j La9 autorldade 
s; ^ v e n í a n haciéndolo. !ro y del proyecto de ley de municlpa-i exposición de t i 
lomó — M's — 
lee han inagurado una 
exposición ce trabajos en la escuela i 
^ ¿ : \ ' l J T * r * * k - f P - ; " - c í a n - a ; ' t e r r e n o s de í extrarradio. ¡ ^ « • ¿ ^ í » f a S e S n . * 5 » 
feeu lugar do ¿olcgio do Sañ do. Obrador y ^ i S ^ S ^ i ^ " ^ " 
Attaao- Norte, se encuentra una pequeña zo |0tros 
^ c i í n ^ W n se dló cuenta de o t r a , ^ de per turbación a tmos fénca^ Hay v m m m m m m ^ ^ \ 
rfas.^ P^sldencla, proponiendo ¡también presiones de la misma ciasê ^̂ ^̂  npi| | l i i 
S ^ nrn1*3 Salas aguardllladas d e l ; ^ coste ° c c l d ! ^ ^ e l d T S ^ ^ ^ 
l * M a n?TOVmcial y €n la sala de j u n - i ^ a n o . E l anticiclón del 
8,1 ÎSÍTO6511̂ 63,10 de 133 obras se fiía 
^eate " y *'87íi pesetas, respectiva-
Jsa g i ? ^ * ^ «1 ^sl tador de la In -
f ^ l l e, " í a vlsita de i n f e c c i ó n a la 
r^rh 6 dicho eptablecimien-
w^nea en Santander, 
lente se pone a discusión la 
j i túa al Norte de Azores y se extiende 
hasta el terri torio de Groenlandia. Hay 
presiones bajas sobre la Península Es-
candinava y sobre Dinamarca. En nues-
tra Península soplan los vientos flojos 
v el cielo es tá bastante limpio de nu- i 
REUIHÜ - ÍRTRITISNIO - GATÍRROS 
Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S . ALHAMA 
D E ARAGON 
8 ET'SI « ' • * B' • " 9 9 
solidaridad y buena armonía de todos los.para que el gobernador pueda Interve-
factores de la producción e incluso parnjnir. Igual reclamación le han hecho lo? 
conocimiento, por el trabajo, de aquellasjcontratlstas de las obras del teatro de 
realidades de empresa que hagan ab- Guerrero de la Gran Vía, en las que los 
surdas o Irrealizables demandas que no 
quepa atender. 
Dec la rac iones de! minis -
rida. protesta respetuosa y enérgica-
mente contra la orden de dejar sin 
amparo con motivo de la suspensión del 
Hospital a los empleados que llsvan en 
él de ocho a cuarenta años ift servinio; 
acto nada democrático en país on que 
rige una república. Rogamos se dero-
gue la orden dada y se ampare la vejez 
y servicios prestados. A pesar üe la des-
consideración continúan en sus puestos 
cumpliendo sus servicios y le ¿aludan 
sindicalistas tienen exigencias que' no sel con todo respecto.—Francisco Zacam-
pueden consentir. Les dló igual consejo! bla". 
intervenga ni el Comité Paritario ni el 
delegado de Trabajo. En vista de ello H 
ministro aconsejó que se acoja la Com-
pañía al decreto llamado de conflictos, 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
t r o de H a c i e n d a 
E l mlnlstro de Hacienda hizo ayer a 
los periodistas las siguientes manifesta-
ciones: . ~ . E n la parroquia de la Concepción se]liado-Villalba a Portugal, la señora vlu 
—El jefe del Gobierno, que no pierde ha ceiebrado la boda de la bella seño- da de Dieffcbruno. 
de vista la gestión de los diferentes ml-lr¡ta l3abel de la Idalga y Buenaga, per- Necrológicas 
msterlos y que presta especial atención lteneci()nte a distinguida familia, con el A los trece meses de edad ha fallecido 
a desenvolvimiento del ministerio de Ha-!ab ado gon juan Antonio Catarineu en Molina de Aragón la niña María Luí-
clenda, me ha visitado esta mañana yjVHlero hij0 del difunto poeta don Ui-sa Araúz López. A sus padres, nuestro 
!ha estado examinando todos los antece-icardo ' querido amigo don José María Araúz de 
dentes y datos de este departamento., Fueron padrinoa doña Teodora Vale-Robles y doña Mercedes López Ramiro, 
También ha conferenciado el presiden-,^ MartinK viuda de Catarineu, madre-hormanos y demás familia, acompañamos 
te con el interventor general de Hacien-^ . ^ drp de la desposada, sinceramente en su justo dolor 
da y con el gobernador del Banco de,don J o 6 Ó l a fóOgL | - M a ñ a n a sábado, a las diez de la ma-
tápana. . . . _ ¿ i nuevo matrimonio ha marchado al ñaña, se celebrará en la parroquia de 
Santa Bárbara un funeral por el eterno 
bes. 
Agricul tura. -Cielo con pocas nubes 
' oSM1 ? ? ^ Diputaciones c n ^ ? * ^ F l 
UNA NUEVA OBRA D E 
DERECHO CIVIL 
S ' S V P la de Madrid"1\eSeae1nI1seu Navegantes.-Mar tranquüo en todo' Roberto de Rujrgler0. Acaba de apa-
r t o 1 Banco de Crédito Lon»! ™n el litoral español. recer el segundo y último volumen de 
^ i t J que Puedan r e S r ov^ó- o í i ^ este Interesantísimo tratado, que se ocu-j 
V r t ? 3 Vec>nale3 v nn?! < bra8 ,eni O*™9 P ! del Derecho de obligaciones. Derecho1 
^ ^ ^ u é a de una d í ^ o r d a ' • !de familia y Derecho hereditario, con 
^ - - ' C ^ ^ a i e r o n los señor -
J - sefto^V» ? PresWent¡/ 
^ J . ! 1 1 ! Beimlón del Sindicato Unico d? Sanl-UfauAdantes notas « ^ e l Derecho ef-
autor 
pañol. ¿0 pesetas. Obra completa, 10 pe-, 
setas. Ventas a plazos. 
EDITORIAL REUS, S. A.! 
en lo que va de añol " i ¡Academia: r r r r iadns. 1.—Librería: l ' r c - i 
es de la Diputación, y Cuadros. Galerías Ferreres. Echcgaray, 27' ciados, 6. Apartado 13.250.—Madrid. 
-antos. MJÍML—E1 sindicato de Sanidad, afecto a 
la C. N . T., celebrará mañana, a las á'ie? 
atención de la noche, una reunión en la calle de 
íos^ hechas i0?316 de laa rePa- la Puebla, número 11. 
C a í d e u s f e t i 
s u e s t ó m a g o 
s u s a 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
GESTÓNICO 
He relevado la delegación del Estado Norte en v¡aje de bodag 
i la Compañía Telefónica y para pre- arquitecto don Luis descanso de la excelentísima'señora doña 
Peéro G . n ü ^ T ^ ^ r T n ^ ^ gobernador don ¡Teresa Cas.ó Martí viuda de Oliveros, 
A, S ñ i n ^ ? . d6 qUlen|Juan Navarro Reverter e bija politica. respe able dama fallecida el día 5 del cont inuará don Alfonso Urzalz. 
Entre las personas que me han visita Idel presidente do la Cámara de la Pro- actual. A su hija, doña María Teresa; hi-
U provmca de Alafa. S * « Sus.eta, J S . , ! - g » ' ^ ^ S S L ? ^ Z S S í S S S L „ a „ , — M T 
ha venido a gestionar la cesión d^ unos| =:SG encuentra muy mejorada de la W R H fl terrenos que el Estado posee en Vitoria enfermedad que la aqueja, la joven vlz- M A í ) C ' p A C ADKIAN I'IKKA 
al A>-untamiento de esta población, pa- condesa de la Torre de Luzon, hija de Z ' * ^ 1 ^ ^ s a n t a Engracia, 125. 
VíajcroK 
• t N t » 
población, pa 
ra destinarloa a parque infantil, ediílolo la marquesa viuda de Ahumada 
de baños públicos y laboratorio de bl-
t i f ne. Yo he contestado al señor Susae-
; ta que haré un proyecto de ley que lie-! IT " *- c!„„ a„v„ot»Ar, 
varé a laa Cortes, proponiendo la cesión ¡ , ^ P ^ ^ J fln f ™ ' . ^ ñ 
de los citado» terrenos. ue fué unos dias' • .d.« ^ompanar a ^ „ „ . tA„ ha, • . .3f„ " a , su esposa y a su bella hija Consuelo, el También na recibido esta mañana—con- . f , _ . ^T^J: •'•.,„,„., '-n_Mjt J ,^, M_ ^ FL , ,„ Z . embajador de Méjico en Madrid, señor 
tmuó diciendo—un despacho firmado por i - c^ , - . ..^ — 
|t) conde de Zublría, el marqués de U r - ^ a n L L ? ,GC'10ra de Pani *, bU híJa se 
quijo y loa señoree Gandariaa y Ampuero.:han ^stalado Para pasar el verano en 
inv tándorne en nombre de la Construc^ "nar ele|anttte Vil a de la " ^ f 1 donOS' 
tora Naval a la botadura del vapor "Ca-. ía ^ ^ ^ n i r a con e la8 la eucDn-
bo Santo Tomé1', de 16.000 toneladas, que S j ? ^ señorita mejicana Carmen López 
?e efectuará en Sestao y será entregado gu 
a la casa Ibarra de Sevilla, Como no sél —Han marchado: a Burgos, doña Do-
al mi» ocupaciones mo permitirán hacer lorf,::; Valcárcel. viuda de Aguirre; a Safi 
el viaje, he decidido renunciar desde aho- t!flí,f0i3o. el ronde dr Vil.ma; a Lia-: 
ra a asistir a la botadura. . íes , el marques de los Altnres; a Ne-: 
gurí, don Federico Carlos Bas; a San; 
LOS a S 6 S 0 r a m Í 6 n t 0 S ; ^ h a s t i a n , los marqueses de Cabrlñana 
• • o hijas, la señorita Luisa Moreno y San-
Un periodista preguntó al ministro.'ta Cruz y el señor Chiba, secretario de 
¿Qué hay de asesoramiento? la Legación del J apón ; y so han tras-
— A l Comité rcvoIuciorLarlo-^dijo el se-íladado: de Solarea a Biarritz, la duque 
fior Prieto—le expuse antes de que se for. s^ do Plaacncia; de Cuevac da Verj 
•Wae el GOOIÚIAO actual, todas las din-'or^rrucha, don Carlos García Alix. ile 
cultades que a mi juicio habría para des-1 Valencia a Santa Mng< 
empeñar la cartera de Hacienda, y abo- el marqués de Benicar 
ra advierto que, desgraciadamente, adi-jFerrol, doña Mercedes 
vino cuanto me iba a ocurrir. * Haro. viuda de Gayóse; de París al Ha-
Los asesoramientos con que cantaba vre, el marqués de Casa-Valdés; de Co-
E B a B B E B B B B B B B B 
lena de Pulpls, | 
; de Coruña a 
Fernández de 
Uy r c b & k U í d e U y OÜHUO/ 
k y f a r i ñ a d a U y t \ v í \ q / - I 
Vlernes, 7 de agosto de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.-—Aflo X X I 
Información comercial y financiera ¡RADIOTELEFONIA A u m e n t a l a e x p o r t a c i ó n 
d e a c e i t e 
71,50. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100, CON Ett-
PUESTO.—Serie A (69), 69. 
A M O R T I Z A R L E o POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie B (82), 82; A (82), 
82. 
EWPUESTO.—Serie D (75), 74,75; C (75), 
74,75; B (75), 74,75; A (75). 74,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (88.75). 88,75, 
S n í . - S ' Notl: Desde diciembre a junio el aumento 
h a sido de siete millones de 
kilos sobre el a ñ o anterior 
Segnin los datos suministrados a la Fe 
deración de Exportadores de Aceite de 
Anulación de las regatas internacionales de Santander 
E s p a ñ a e n l o s c a m p e o n a t o s e u r o p e o s d e r e m o . L a p r ó x i m a t r a v e -
s í a a n a d o d e l U r u m e a . E l e s p a ñ o l R i b a s j u g a r á c o n t r a P e t e r s o n 
^ m a t c h " d e c a r a m b o l a s d e f a n t a s í a u n 
R e g a t a s a l a v e l a 
Ibas: 200 metros nado libre, para debu-
jtantes. 100 metros nado libre, especial ¡ 
Oliva de España por la Sección Centrai :No j j ^ , ^ pruebas Internacionales en para señoritas. 1.500 metros nado libre i 
renciaa.—20,25. Sesión del Congreso de los ¡de Abastos, resulta que la _ exportación ^ Santander | (campeonato). Relevos 200 metros (50 
Txrnr-oTrvi» ProgramAa para hoy: 
(6140, 61% TÍ íKi^m S"ie.í.F!Transversa1' 19: Colonial. 265; Cataluña, MADRID. Unión Kadlo (E. A. J . 7. 424 
(51,40), 61 5 E ( 5 W . b l , 2 5 : D (61,40),; 19; Gas, 77; Chades. viejas. 555; Chades. metros).-11, Sesión del Ayuntamientc-
1161401 filS ' ' ( ' ^ ^ 61'20;1 nuevas, 505; Aguas Barcelona, 129; Fili- H.oO, Campanadas. Señal 
TrxTTrRinVr¿ «fv-c, * , pinas, 214; Hulleras, 79,50; Felgucras. tin meteorológico. Concierto 
EA-USKIOB 4 POR 100.—Serie E (72),, 65; Explosivos, 575; Minas Rif, 275; Pe-idaa de ultima hora. Concierto. - 15.45, 
tróleos, 26. ¡Ejecución de discos.—15,55, Información 
Algodones. — Liverpool; Disponible, teatral. Indice de conferencias.—16, Fin.— 
4,40; agosto, 4,21; octubre, 4,29; enero,j^, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Se-
4,41; marzo, 4.49; mayo, 4,57; julio, 4,63. sión del Congreso de los Diputados.—19,45, 
Nueva York; Octubre, 8,10; enero, 8,42; Sesión del Congreso de los Diputados.—20, 
marzo, 8,75; mayo, 8,79. Música de baile.—20,10. Cursillo de confe-
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100, 1917, CON 
BOLSA D E L O N D R E S 'Diputados.—20.30. Fin.—22, Campanadas de ¡de aceite durante el'mes de junio fué 
Pesetas, 56,75; francos, 123,90; dólares. Gobernación. Señales horarias. Sesión del de 1}.839.432 kilos, contra 5.854.833 kilos Las regatas internacionales de yates; X 4),^ distintos esliios. braza, espa cia. 
4, 85 3/8; belgas, 34.825; francos suizos. |Congreso de los Diputados. Concierto.—24.1 en el mismo mes del pasado año. de vela organizadas por el Club Mari-¡"ower" y "crawl . Campeonato de saltos 
21,855; florines, 12,04; liras, 92,80; mar-^Campanadas. Noticias de Ultima hora. Mu-1 E n la campaña • actual, de diciembre i tjmo ¿e Santander, y que en estos últi-'de trampolín. 
w J ^ l ^ J Í ] ? A l i L E 5 POK 100' 1927' SIN eos, 20,50; coronas suecas, 18.1555; ídem sica de baile.—0,30, Cierro. de 1930 a junio de 1931, se han exporta-l ^ habían adquirido un raneo 30 de asrosto de 1931 
IMPUESTO.-Serie E (89). 88.75; D (89). danesas, 18,1675; ídem noruegas, 18.1625; Kadio España lE . A. J . 2. 424 metros).-ldo 53.661.786 kilos de ¿ceite y en igual|mos anoS naDian aatimriQO un rangu áU üe agosto de l a á i 
8i.,75; C (89), 88,75; B (89). 88.75; A (89).| chelines austríacos, 34,55; coronas chc-'" 
88.75. | caá, 164; marcos finlandeses, 193; escu-
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON dos portugueses, 110 1/8; iracmas, ¿75; 
IMPUESTO.—Serie D (72,50), 72,50; C leí, 817; milreis, 3.50; pesos argentinos, 
(72.50), 72,50; B (72.50), 72,50; A (72.50). 31 5/8; Bombay, 1 chelín 5.75 peniques; 
2̂,50, , Shangai, 1 chelín 2 7/8 peniques; Hong-
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN kong, 11.75 peniques; Yokohama, 2 che-
IMPUESTO.—Serie F (60), 60; D (60), lines 3/8 peniques. 
60; C (60,75), 60,50; B (60,75), 60.50; A TTÍT C I T»W WTTTÍT™ 
(62,50), 62. BOLSA D E B E R L I N 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN (Cotizaciones del cierre del día 6) 
^ ^ f F 0 ^ ^ , ? ' ^ 2 ^ ? <72'75)' 721 Pesetas 36.20; dólares, 4.213; libras. ir B ((2,(0), 72; A (72,75), 72. i ™ ^ - V » . » ^ ! ? ÍOKSI c t ^ e J0-—12'lo> 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 
IMPUESTO. — Serie B (88, 
(89), 88,75. 
BONOS ORO.—Serle A (178), 179; 
(178), 179. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie AI BOLSA D E BUENOS A I R E S 
(88), 88. BUENOS A I R E S ; 6.—(Giros telegráfl- „ 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 eos).—Pesetas, 7,32; libras, 31,50; dóla-tomParl^^^SenaAest.hora^'as• .?oncie^0-_ 
(97), 97; Villa de Madrid, 1914 (75). I res. 157,05; francos, 16,24; liras, 12^8; ^ CamPanadas- ^^V01^3 de uluma hora-
74.75; 1918 (75), 74,75; Mejoras Urbanas, I marcos, 2,705; francos belgas, 4,5675; d« baile.-O.oO Cierre 
1923 (83,50), 83.25; Subsuelo (83,75). 83.75.; suizos, 3,255. I :Radl0 ^ P * ™ (E- A- J- 2- 424 metros).-
: De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines'período de la campaña, anterior se ex-jdePortiyo de fama m ^ i a l , han sidoj Campeonato de Guipúzcoa de gran fon-
para sintonizar. Selección de música rusa, i portaron 46.656.339 kilos, lo que acusa un | suspendidas. .¿Q Travesía del Paseo de la República 
Sección bibliográfica, intermedio por Pepejaumento en la exportación de siete mi-j L a primera prueba debió celebrarse 1 (2Q00 m(:,tros mar). 
Medina. Cotizaciones de monedas. Música filones de kilos. jel martes pasado, pero se anuló por 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. [Tj a n á l i s i s de ace í t e j fa l ta de inscripción. 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio ^ ¿ ^ ^ r i 
R e g a t a s a r e m o 
travesía • 
imetros).—De 8 
13 de septiembre de 1931 
Prueba internacional. Gran 
del Urumea. 
E l programa de estos campeonatos ha 
sido aumentado este año con la celebra-
ción de la prueba infantil de 100 metros, 
para nadadores que no tengan más de do-
otra de 1.500 met-ros nado li-
me 
tino, 1,17; Milreis, 0,29; peso uruguayo, disC03 _15 55i información tea.tral.-16. Fin. 
1,65. 119, Campanadas. Música de baile.—19,45, 
^Noticias de Prensa.—20,30, Fin.—21,30, Cur-
so de iniciación de lengua francesa.—22, 
Si 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100 (85), 
85; Trasatlántica, mayo (78,50), 78,50; 
ídem, 1926, 84,75. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 5 por 100 i los Altos Hornos, que repiten su cotiza- de P^nsa. Cierre. 
(90,25), 90; 6 por 100 (97,60), 97,50; Cé- '"•ion anterior, todos los valorr? industria-
E l Jurado nombrado para el Concur-
so de Análisis de Aceites, convocado pa-
Carapeonatos europeos 
L a Federación Internacional de So-
¿ C h a n a d a s . Noticias. Bolsa de traba-í r?,finado%df oliva, ^ reunio bajo la pre-|ciedadeg de Remo ha cerrado ya la ^ 
Señales horarias. ^ H ^ m ^ ^ ¿ ^ t S S S ^ ^ £ ¿ ^ i S l Í que|ta de inscripción para participar en los ce añog; ü twwi o 
a fecha de 15 de octubre del co-lpróximos campeonatos europeos de re-,bre y la prUeba de relevos de 200 
año, para que los concursantes ¡mo, que tendrán efecto los días 14. lo tro3 en cuatro estilos diferentes. Desde 
mpiecen a actuar. Estos serán llamados y 16 del peresente mes en Suresnes lueS0i esta decisión ¿e\ club organíza-
con arreglo al orden de presentación de 
sus instancias. 
E l retraso sufrido en la fijación de gKIFF.—Bélg ica , Dinamarca, Espa-
esta fecha obedeció a t e n e r ^ f « ef^- ña.. . Francia, Hungría, Italia, Norue-
rar a recibir todas las muestras solí- /-,,. , • \ T 
citadas de las Asociaciones interesadas, ?a. Suiza, Checoslovaquia y Yugoes- E n 
las últimas de las cuales fueron recibí- lavia. jhan p 
das el 30 de junio, que han de servir i D O B L E SCULL.—Bélgica, Francia,! tes nadadores: 
para sintonizar. Selección de música a l " la* Pruebas de análÍ3ÍS p0r l0S c o n - W g T f a . Italia, Suiza y Yugoeslavía. ¡Hombres 
cursantes. m ̂  m PA1R DAR. — Bélgica, Dinamarca, | 100 metros, 
Francia, Holanda, Hungría, Italia y Po 
  l     
(París) , con las siguientes naciones dor- ha de complacer y será vista con 
participantes: . ^ ¡ ^ 0 p0r la afición. 
S I . l i , i , s -
Los campeonatos de Cataluña 
6, Juan García. 
7, José Bereincúa. 
8, Juan Berázar. 
9, Calixto Hernández 
10, X. X. 
11, X. X. 
12, Francisco Cepeda 
13, Félix Gogénola. 
14, Eduardo Ruiz.. 
lo, José García. 
16, Ricardo Montero. 
17, Luciano Montero'. 
18, Julio Fombellida." 
19, Ezequiel Sáez. 
20, X. X. 
21, Francisco Uribárri. 
22, Manuel Abáselo 
23, X. X. 
24, Ramón Ofiaederra. 
25, Juan Oñaederra. 
26, Mariano Cafiardo. 
27, José María Balier. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Semana deportiva en Vallad 
V A L L A D O L I D , 6.—Las 
olld 
Socieda los campeonatos de Cataluña «iValladolid Ciclo E x c u r s i o ñ i s t r y ^ w ' 
roclamado vencedores los siguíen-ica Vallisoletana, con la cooDerani'J . 
NOTAS INFORMATIVAS 
se exceptúa a la Chade, que gana!nmna- Crítica cinematográfica. Intermedio 
catorce puntos y al Banco de España y-P01" PePe Medina. Música de baile. Noticias 
les negociados en la sesión de ayer ma-
ñana tienen pérdidas en su cotización. 
Las operaciones han sido muy escasas 
y las bajas experimentadas por los diver 
sos valores son las siguientes: 
Telefónicas, preferentes, 0,90; Idem, or-
dinarias, 2; Naval, blancas, 9; Alicantes, 
10; Azucareras, 0,50, y Explosivos, 15. 
E n Fondos públicos también hay re-
troceso casi general, que es de 15 cénti-
mos en Interior, de dos cuartillos en el 
Bajo la presidencia del subsecretario lonia 
dulas argentinas, 3,35, 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (98), 98; 
Marruecos (81), 81. 
ACCIONES.—Banco España (520), 520; 
Chade, A, B, C, contado (546), 560; Te-
lefónica, preferente (101.50), 100,60; or-
dinarias (110), 108; Naval blancas (112), 
103; Española Petróleos (28,50), 27,50; 
M. Z. A., contado (210), 200; Altos Hor-
nos (101), 101; Azucarera, contado (54), 
53,50; Explosivos, contado (590), 575. 
OBLIGACIONES.—C h a d e 6 por 100 
fl04), 104; Sevillana, tercera, 80; Unión . 
Eléctriaa 1930 (100,50), 100,50; Mieres del 28 y de uno en las series C y B y dp| diciembre 
(D4), 94; Trasatlántica 1920 (89), 89; ídem 
1922 (89), 89; Esp. 6 por 100 (91), 91; 
V. Utiel (63), 63; Alicante, primera (248), 
248; Metropolitano 5,50 por 100 (94), 94: 
Azucarera, bonos, preferentes (82), 82; 
Asturiana 1929 (96), 96. 
Ide Economía Nacional, se reunió la Co-
" misión Mixta del Aceite, acordando que ! t t ¡ n » H ! l ! » ! ! I X 
• C C í l iñ í Í M f O M' F Q 7 ¡el aceite de oliva español tenga puesto 
i K J i V l i n l \ J O «jen el "estand" de España en la Feria 
de Leipzig, a la que concurre nuestro 
pais por primera vez, Un maravilloso regalo hace Roca Fo-tógrafo. Tetuán. 20. E1 -envi¿ de las muestraai su instala 
t l i l l l l iKini in i en la Feria, propaganda, etc.. son 
O n r t O I A rZ A C C I V I I T I ¡absolutamente gratuitos, y no ocasiona-
<&lfU Jr L A z L A O t L l S I L I - * rán ningún gasto a los opositores, más 
B A N C O D E E S P A Ñ A bardue."6 situarla3 ^ el puerto de em 
Titulo de Bachiller o Maestro o Perito L a Comisión concretó sus acuerdos. 
O U T R I G G E R D E DOS R E M E R O S , 
con timonel.—Bélgica, Francia, Italia, 
Polonia y Suiza. 
O U T R I G G E R D E CUATRO, con ti-
monel.—Bélgica, Dinamarca. España, 
Francia, Holanda, Italia, Polonia, Sue-
cía, Suiza y Checoeslovaquia. 
O U T R I G G E R D E CUATT'O, sin timo-
nel—Bélgica, Holanda, Francia, Italia, 
Polonia y Suiza. 
libre: Ramón Artigas. 
O U T R I G G E R 
ROS.—Bélgica, • 
libre: Salvador Pares. 
C. N. B. 
400 metros, 
C. N. A. 
1.500 metros, libre: Ramón Artigas, 
ídem. 
200 metros, braza: Ramón Sapés, C. 
N. S. 
400 metros, braza: Ramón Sapés, 
Í á \ Z metros, espalda: Ricardo B n ^ . ^ ^ ^ J ^ f domingo S f l 
r ¡un interesante partido entre el Club Ce! 
Relevos 5 X 50, libre: C. N. B. ( M i - ^ L ^ , , 1 ^ ^ ^ 
Ayuntarmento, organizan0^?!6!^' 
deportiva municipal para las p r S 1 
ferias de septiembre. H^XIOU 
Se celebrarán pruebas ciclistas de ti. 
das eleses. atletismo y gimnasU t0" 
Además, se efectuarán importantM 
regatan a remo en el rio PisuergL M 
F o o t b a l l 
A beneficio de Hermlda 
VIGO, 6. — A beneficio del jugi ador 
Exterior; de uno en los amortizables al 
cinco por ciento de 1917 y 1927, sin im-! mercantil o haber prestado servicies doó 66 el sentldo principalmente, de ut̂ LZAR:HOL3NDA R , ^ ^ T t ^ a TÍA. 



























BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Nortes, 268; Alican-
















a 15 de enero Adición del de Leipzig, para celebrar un acto de pro 
dos en la A del tres por ciento de esta I programa. '-Circular con dótálles. gva-1pafanda genérica del aceite de oliva es- eslavia. 
fecha. L a emisión de 1929 abandona trealtis". P R E P A R A C I O N en clases v peruano», mediante la instalación de un re-
cuartillos en la serie B y uno en la A,: correspondencia, 40 pesetas mes. ''Cürv¡- ^a1"0 JT0011"?611.̂ 1 ,eil la p!f^a P1:1110̂ 31 
únicas cotizadas. i TESTACIONES REUS-' redactadas por ^e la Feria, bajo el lema España pro-]tal de 
E n valores municipales y cédulas, el ¡los señores Pol. Camps, Lama. Manza-:duce la me3or calidad y la n 
negocio es muy escaso y hay debilidad. I nares y Benito Mampel. 15 pesetas. 
E l cambio internacional ha experimen-l Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, in-
ternado, etc., en la 
D E OCHO REME^'guel. Sabata, Zwiller, Cruells, Usandi-
Dinamarca, Francia, Zao-a). 
lega, Po-¡ Relevos 4 X 200, libre: C. N. B. (Pa-
loma, Suiza, Checoslovaquia y Yugo-'iatch. Gamper, Brull, Parés). 
Relevos 3 X 100. estilos: C. N. E 
tado una nueva tensión. Del mercado in 
glés se recibieron esta mañana los cur 
sos de 55,27-60-75-80-90, 56.28 y 56,50. Los 
señalados por el Centro de contratación 
presentan alza de 1,60 en la libra; de 1,20 
en los francos y de 0,31 en el dólar. 
* * * 
Liquidación: Alicantes, 200; Explosi-
vos, 575. L a entrega de los. saldos, el 10. 
£1 trigo canadiense 
OTTAWA, 6.—Como resultado de una 
conferencia celebrada por el primer mi-
nistro, señor Bennett, y los representan-
tes de las provincias occidentales, se ha 
concertado un acuerdo para disponer de 
la cosecha de trigo de este año. 
tidad de aceite de oliva del mundo". 
C A L Z A D O 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e W d 
H B A R Q U I L L O , 4 
itanis-
Aznar, 
Clases: Preciados, 1. Libros: rrcciadob 
Apartado 13.350. MADRID 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
KllliH!UiniK!i¡¡Blil»:i!!;iili!!BII 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S flelo de los empleados de este local. Co-razón de acero, por Rod L a Rocque, y 
Un marido, por favor, por Anny Ondra. 
Butaca, 1,75. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
Esta noche, acontecimiento grandioso, i ??a11. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
C a l d e r ó n 
Presentación de la compañía maestro 
Guerrero, con " L a rosa del azafrán", 
3 pesetas butacas; palcos, 15, 10 y í 
pesetas. Entresuelos, 2 pesetas. Gene-
ral, 0,75. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Ultimos días de actuación 
de Casimiro Ortas.—A las 7 (popular): 
Soltero y solo en la vida.—A las 11 (po-
pular): E l tío Catorce (última represen-
tación) (2-7-931). 
C A L D E R O N (Atocha 12). —10.45: de-ibi]e de |a prim?.ra sinfonía", Beethoven; 
but compañía maestro Guerrero. L a r a » aelecci6n de <.Moiinos de viento". Luna, 
del azafrán. Butacas, tres pesetas (16-
16209).—A las 6.30 y 10,30: Esta noche, 
tal vez..., por Jenny Jugo, Siegfried' Ar-
no. Perdiendo los estribos, por Dougla^ 
Fairbanks Jr., Luisa Facenda y Loreta 
Young. Butaca desde una peseta. 
T I V O L I (Alcalá, 84)—Viernes popular. 
A las 6,45 y 10,45: dos rigurosos reestre-
nos. Por qué ser buena y ¡Arriba el te-
lón!, la película de más grandioso y re-
ciente éxito. Más de cincuenta estrellas, 
en la pantalla sonora (21-7-931). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del | 
concierto que se celebrará en Rosales, • 
a las diez y media de la noche: "Cleopa-; 
tra" (obertura), Mancinelli; "Sinfonía] 
fantástica": I, Un baile (vals); I I , Mar-
cha al suplicio; I I I , E l sueño de una 
noche de aquelarre, Berlioz; preludio de 
" E l caserío", Guridi; "Andante canta-1 
VARA 
m m m 
E l conjunto de estos equipos suman'(Brull, Ruiz, Vilar, Parés). 
202 remeros y 27 timoneles, con un to- Saltos de trampolín: Estanií-Iao 
56 embarcaciones que represen-;c. N. B. 
tarán 13 naciones del viejo continente.! "saltos de palanca clásicos: i 
Con el fin de hacer lo más perfecto;iao Artal, C. N. B. 
posible el desarrollo de las diversas i Saltos de palanca variados 
competiciones, la Federación orcraniza-c N A 
dora, de acuerdo con el prefecto de Pruebas femeninas 
e 100 ptas., se liquida en 25, 35 y 70 ptas. Folicia de París, ha determinado que loo metros libre: Señorita 
quede cerrada a la navegación la par-^oriano, C. N.'B. 
|te del Sena correspondiente entre los! IQO metros, braza: Señorita Carmen 
¡puentes de Suresnes y de Saint Cloud.isoriano C. N. B. 
i durante los días 9 y 16 del actual y en ioo metros, espalda: Señorita María 
Jas horas de regatas del Campeonato de Aumacellas, C. N. B. 
de los Clubs gallegos. 
A t l e t i s m o 
Españoles contra franceses 
E l domingo próximo so celebrará ea 
A r ^ i !Albi (Francia) interesante concurso 
•iiiiiKüiniiiiiKiiiBiiüisiiiiinüiiniiiini 
Europa 
N a t a c i ó n 
Los grandes concursos de San Sebastián 
E l secretario del Club Deportivo For-
tuna, de San Sebastián, ha tenido la 
amabilidad de facilitarnos el programa 
de las próximas pruebas de Natación que 
organiza para este mes y el próximo. E ? 
macellas. C. N. B. 
Relevos 40 X 50, 
entre atletas españoles y franceses, qije 
representan a los Clubs'F. C. BarJalonj 
y Unión Sportiva Albigeoise. 
Las pruebas de que constará el pro 
grama serán: 
100, 200, 400, 800, 3.000 metros lisos, 
pn 110 metros vallas, peso, martillo, pér¿ 
c a r m e n ^ longitud y relevos olímpicos. 
L a salida de los atletas españoles 
B A R C E L O N A , 6.—La salida de los 
atletas españoles para Albi se efectúa 
rá mañana viernes, a las diez de la ño-
pa-400 metros, libre: Señorita María Au-jche, en autómnibus hacia Puigcerdá 
libre: C. N. B. (Se-
Ira llegar a Albi el sábado al mediodía. 
| L a vuelta, aceptando el Badalona la ID-
ñoritas Aumacellas, Prieto, Gi'anicher, ¡vitación de rendir visita a Pompeyo Fa-
Mode). 
B i l l a r 
Ribas contra Peterson 
SAN L U I S , 5—Charles Peterson. el 
¡bra en su Camping de Esport, se hará 
!por el Valle de Arán. 
E l equipo que desplaza el Club cara-
¡peón es el siguiente: Luis Screix, M. Ma-
ten, J . Tugas, M. Consta!, F. Tugas, F. 
realmente interesante; 'comprende t r e s I ^ ^ ^ S S i de l̂ s" b d ü r f s t a s ' d e l a n - j * " * ^ i TPairet' J- Culi' J- SerÍ01 5 
lomadas r>ara. ins rnrr\r,<m-nct™ I. . , , - ^ - ^ . J . - TT_;J tjt iii.SLaieiia y J , jornadas para los campeonatos guipuz 
coanos y una para prueba internacional 
Los detalles son estos: 
Sans. 
16 de agosto de 1931 
Campeonatos Guipuzcoanos de Nata-
troa nado libre (para infantiles meno-
jres de doce años). 100 metros nado lí 
ibre (para infantiles menores de diez ^ 
T i r o d e p i c h ó n 
E n Santander 
SANTANDER, 5.—Hoy se ha celebra-
PLAYA SIN R I V A L — V E R A N E O D E L I C I O S O 
GRANDES F I E S T A S : DEPORTIVAS. MUNDANAS Y POPULARES 
tasia de los Estados Unidos, está en-! 
tronándose concienzudamente para ju-j 
gar con Isidoro Ribas una serie de en-j 
cuentros a fines de noviembre, en los 
cuales se disputarán el campeonato • 
ción. Primera jornada. E n este día se c e - ™ . d i a l deAbillar fen,^^P60^1111^ ^ i d o ' e n el tiro de pichón un concurso para 
lebrarán las siguientes pruebas: 100 me- cul1;ivan-—Associatea rress- ¡disputarse la copa Cardia y un premio 
ide 500 pesetas; y otra copa de plata con 
¡premio de 300 pesetas. Se ban adjudica-
L a Copa de Verano do además otros premios consistentes en 
seis años). 400 metros nado libre (cam-| E n la reunión que organiza el Club ^jetos de arte. Llegaron al pájaro 12 
peonato). 200 metros braza de pecho Deportivo Galguero para mañana s á - s e ñ o r e s Caro y García, los cualM 
ito). 100 metros nado hbreiba¿0) Se disputará la Copa de Verano quedaron clasificados en este orden, po. 
para galgos de segunda categoría so-
C a r r e r a s d e g a l g o s 
 
(campeonato). 100 metros nado de es-| ara' galgos^ rsegu TTategoria so- ¿aber errado el señor García el pájaro 
palda (campeonato). Relevos 200 me-l^e 525 yardas. Aunque hay más de húmero 13. 
tros (50 X 4). Campeonato de saltos dei50 galgos de segunda categoría en en-| 
frenamiento, sólo se han inscrito 24, j 
precisamente los mejoren. Se han divi-1 
dido por sorteo en cuatro grupos del 
palanca. 
17 de agosto de 1931 
Campeonatos Guipuzcoanos de Nata-
ción. Segunda jornada. Continuarán es-¡sei3. y ca(ia ^upo constituye una eli 
tos campeonatos con las siguientes prue-'minat0"a-
Santoral y cultos 
3-930). 
I|1UENCARRAL. — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—6,45: Campanas a 
vuelo.—10,45: Agua, azucarillos y aguar 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
diente, y Campanas a vuelo (butacas, la s i cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
J u n t a s p r o v i n c i a l e s p a r a 
l a s O r d e n e s M i l i t a r e s 
mejores, tarde, dos pesetas; noche, tres) 
(8-7-931). 
LATINA.—7: Santo de la Isidra.—8: La 
verbena de la Paloma.—10,45: L a Gran 
Vía y Los claveles (7-4-929). 
ZARZUELA.—7: E l alma de corcho,— 
11; La caraba. Butaca, una peseta. 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E — A las 
6.45 y 10,30: grandiosa función de varie-
tés a beneficio de Rafael Pajrán, orgaui- ^ 
zada por la Federación de Artistas de: _ l4_ . „ J , * ^ 
Varietés, en la que tomarán parte im-* L a Gaceta del día 6 publica un de-
portantes artistas del género. Mañana, creto de Guerra que dispone que es apli-
eábado, tarde y noche, gran acontecí-¡ cable a las disueltas Ordenes Militare? 
miento' flamenco. Los Campanilleros de ¡ de Santiago, Alcántara, Ca.latrava y 
Utrera Las clásicas bailarinas herma-i Montesa lo dispuesto en el artículo 3 ° 
ñas Gazpachos. Guerrita. Zambra gitana del decreto de 29 de abril último respec-
del Sacro Monte, etc., etc. 1 to a las Maestranzas. 
ESTANQUE D E L R E T I R O . — AbiertoI Hasta que se constituyan la? Asocia 
por la noche. Barcas, canoas, vapores,! cienes de Derecho común previstas y 
iluminaciones. ¡mientras por el ministerio de la Gobor-
n -Mire nación no se regule el patronazgo de la& 
C I N E S i mismas sobre las fundaciones que es-
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15.¡tuvieron a cargo de las extinguidas Or-
Empresa S. A. G. E . Teléfono Í7571).—; cienes Militares, podrán, los que fueron 
A las 6 30 y 10 30: Mujeres ligeras. Bu- miembros de ellas, designar una Junta 
taca desde 0,50 (26-11-930). lo Comisión provisional, a la que se con-
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-!fiere personalidad jurídica pira todos j 
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, dos1 los actos de administración que necesl-
pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Parejas mo- te realizar en sustitución del ?upnmido 
dernas, por Patsy Ruth Miller. E l sar-Consejo de las Ordenes, 
gento Grischa (Chestcr Morris).—Noche, La Junta o Comisión provisional, v enj 
terraza, 10.45: Parejas modernas. Al dia¡?u día las Asociaciones que se formen 
sieuiente, por Billie Dove. Butaca, dos'en virtud de lo dispuesto en eáte decre-l 
pelotas. to, conservarán y custodiarán la Biblio-i 
C I N L DOS D E MAYO (Espíritu San-i(Ca y Archivo de las Ordenes Militares, 
to, -34. Empresa S. A. G. E . Teléfono levando al Gobierno un Inventarlo de, 
17452).—Sección continua de 6.45 a 1: El eUf, fondos. L a Biblioteca será pública, 
avión sin piloto. E l dominó negro. Bii-|on )ag condiciones que se determinaran 
taca desde 0,25 (17-3-931). tf| la Biblioteca ni el Archivo podrán 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—!ser enajenados. 
6 y 10.30: Las carabinas. En el corazón 1 
d'-l Broadway, por Paulina Garon. La , , 
eterna ver.cc-'dora, por Irene Rich. Bu-( Q p O S l C l O n e * y C O I l C U r S O S 
tacas a 50 céntimos. . . . ! » 
C I N E SAN C A ^ ( m toteo.teatw AuxlUarps femenlnos de Correos-Pri- ' 
de Madrid d ^ ^ ^ f ^ a d o f d^tempera mfz ejercicio.-Número de plazas. 44. 
de refrigeración, 18 SJ^os úe lempera. de opo;:itoraSi 2.278. Puntuación 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P R E S E N T A C I O N D E B I L L E T E S PARA 
E L ESTAMPILLADO 
E n virtud de lo dispuesto en el apartado segundo 
del decreto de 23 de juiio último, podrán presentarse 
para el estampillado en las Oficinas del Banco, de Ma-
drid y sucursales, los billetes de todas las series y 
emisiones circulantes, bien por sus poseedores direc-
tamente o por mediación de las entidades bancarias. 
L a presentación se hará desde el día 10 de agosto, 
con facturas impresas, que facilitará el Banco, todos 
los dias laborables, a excepción de los sábados, reco-
giendo los presentadores un talón resguardo que ser-
virá para retirar los billetes, ya estampillados, trans-
currido el plazo que, en cada caso, se fije para la 
entrega, plazo que se consignará en el mencionado 
talón. 
Los billetes que se ingresen para su abono en las 
cuentas corrientes de todas clases, se admitirán, como 
hasta ahora, sin más facturación que la ya establecida. 
Llegado el plazo máximo de tres meses para efec-
tuar las operaciontis dispuestas por el decreto, o sea 
el 10 de noviembre, el Banco recibirá los billetes para 
el estampillado sin más requisito que su presentación, 
atendiendo, seguidamente, a cumplir aquella formali-
dad conforme a la disposición dictada. 
Madrid, 3 de agosto de 1931.—El secretario general, 
Francisco Bcida. 
¡ r 
E l Consejo general ha acordado que se provean 200 
plazas de aspirantes a destinos de escribientes del 
Banco, haciéndose esta provisión por concurso, con 
arreglo a las bases y cuestionarios de exámenes que 
se hallarán de manifiesto en la secretaría general del 
establecimiento, en Madrid y en sus dependencias de 
provincias. 
Madrid, 31 de julio de 1931.—El secretario general, 
Francisco Belda. 
M A Q U I L A 
tura);—A las 6,15 y 10,45: Baile de es 
P Í M T A R , 
E I S S C A L A f T 
D E S I H f E C T Á R 
pectros.dibuio. sonoros Parnmount).Ju-;^x.ma 10; mínima. 5; mayor obteni-
„iP,Ps n ^ f ^ . ^ 1 ^ ^ , ^ ^ ^ A ^ r o n nyer las señoritas número. 
Pnramount). Erne«to x V . T i^oJio 390 Petra Carrasco. 5.02: 395. Boniena 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ h ^ n l m } ^ ^ ^ , 5 ^ ; 538. María de ía O Díaz. 
' ^ 767. Angela Galparsoro. 6.15. 
C l > E hA> 0 7V—A las 6 45 y 10.30: Van aprobadas, 264. 
^ c S a p o ^ i ^ . ^ é ^ l Fara hoy, en se.^ndo llamamiento,, 
Noche cíe PriULV - uXñnMtn df> la^ del 781 ai 945; cusientes, del 949 al 1.418. 
Noche, tenaza. 10^: ^ i ^ " ^ ^ , ; í n t e r , ontor^s de F o n b s . - S e ha dis-
daraas, por Marlene üietricn. b u t a c a , ^ ^ M,n,sterio de la 
1,2'* ^V,'» A^rv^TT-^S (Marqués de Gcbemación, inserta en la 
CINEMA s A. G. EL Teló-!ayer, que por la Dirección & 
Urquijo, 11. ^ f -1^* _ o so v 10 30: Show miniotración se anuncie cor 
la 
"Gaceta'' del 
general de Ad-! 
oncurso regla-¡ 
fono 33579).—A JAS J 'mcntaiio para la provisión en propiedad 
Boat Butaca„^v?e (r'nva 04 Empresalde las Intervenciones de Fondos que sek 
CINEMA \n.30 ('jardín): b?ne-icncuenlran vacantes. 
0000 
ei« 10 Kombi-<* 
9«<Ü4 oataUtfo 
M a f f h s í i r t i b e k 
Tesoro de) vestuario. Lim-
pia y deia como nuevo en 
pocos minutos, VE8TID01 
SOMBREROS. GDANTES. C0R8* 
TAS, CBARRfcTERAS. TAPUf) 
OE MJESA f DE BILLAR, BTC.ITG 
Hace desaparecer man. 
chas de 8RASA, TELA, MAR 
CEOCIMA, PINTORA. BARNil 
8REA, RESINA. ETC.. ETC 
fe» «n prodneto m«r«rlllo»» y 
comprarlo anm *e« •« •dpptarU 
para ioda la rtda. 
Frascos a 2 t 8*50 pesetas 
U m u <• t m l i It i i r i | i i t i i i . 
t i ta id i l l t i t . I i n r i i f iinmtiit 
. m i i i m i m i i i i i , 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Gayoso , Are-
nal , 2 . — D o n 
Pablo More-
i o , d r o g u e r í a . 
Mayor, 35.—-
Sucesores de 
T r a s v i ñ a , dro 
q u e r í a . Pos-
tas , 28 . 
^ i i m i m i i i m i ) ' 
L a prueba final se correrá otro día. DIA 7 de ag-osto.—Primer vfc™2¡| 
Puesto que tienen un valor aproximado, : sfntos ^a1yetanT0'1.. fun^ado'; r W * 
cada prueba prometo un desarrollo m u y . ^ ^ 
reñldo- Icinio. Domecio. monje, mártires; VWP 
Las tres carreras restantes son pa-jeio. obispo; Alberto, confesor. 
|ra galgos nacidos y criados en Espa-¡ L a misa y oficio divino son 
na; dos lisas y una de obstáculos. La'Transfiguración de Nuestro -
rito doble de segunda cía 
Janeo. . 
Ave María.—Comida costeada por 
fundación perpetua de doña A' 
Martínez de la Riva. 
Adoración Nocüirna—San José. 
Corte de María.—La Divina pff0J-5 
San Martin (P.) y San Millón. 
Dolores, Parroquia de los Dol&rcs, 
Bernardo, 101 (P.). , d gja Cuarenta Hoiuis.—Parroquia 
U 
S E V E N D E 
BALNEARIO SALINETAS OE NOVELOA (ALICANTE) 
a 30 kilómetros de la capital, a tres estación ferro-
carril, pagando por él carretera Ocaña. Agradable es-
tación veraniega a 30R metros sobre nivel mar. Es-
paciosos edificios con 17 casitas para alquilar a vera-
neantes. Espléndido hotel con bermosos salones y 31 
habitaciones. Luz eléctrica e instalación telefónica, tres 
grandes aliibes, jardín, árboles adorno, etc. 
AGUAS CLORURADO SODICAS SULFUROSAS, indi-
cadísimas para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Temporada oficial: 15 JUNIO 30 S E P T I E M B R E 
Para informes y más detalles, dirigirse a 
VOA, BE ANTONIO ALENBA. NOI/ELBA (ALICANTE) 
que vende además varias fincas rústicas de secano 
y regadío. 
Señor J*" 
que se correrá en primer lugar es para sucríst0. con 
jlos de tercera categoría sobre 525 yar- ^ ^ color bl c  
Idas. L a siguiente para cuarta categoría 
Ise disputará sobre 700 yardas. En va-
illas debutan nada menos que cinco gal-
gos. 
Venta de galgos 
Hoy viernes se celebrará en el cíno-
¡dromo del Stadium una importante ven-
|ta de galgos de todas clases. Esta ven-
ta es libre para todos los propietarios. Millán. 
a quienes se ruega lleven sus galgos al; Parroquia de San Millán IVJ^ ¿j, 
Stadium, a las cinco en punto. Horas).—Novena a San Cayec - ^ 
del Santo.—8, Exposición. ™'sa " eo 
Los carnets de los socios rnunión general; 10 m., misa don 
E l C. D. Galgutro recuerda a sus so- la I"6 hará el Panegírico H 
cios que se ha prorrogado el plazo pa-:Anerel ^ " t ^ ^ ^ r k del V.an-^ 
ira retirar sus carnets. Para recoger-1 njVRna-de ^ " ^ ^ L S ^ o r i a , . * * c"a' *c^ugcr procesión por la iglesia cou ' ,„r.r sil 
!los es necesario presentar dos fotogra-^ Sf)n Cayetano, dándose a vior̂ r 
fias de los Interesados en el domicilio reliquia i» 
social del Club {Oficinas del Stadium).: Parroquia de San J o t ó - N o * * » ^ 
a cualquier hora de oficina de todos los, Virgen de la Paloma; 7 t., c'̂ edlCír3 
dias hábiles. i rosario, novena y sermón que P 
Las fotografías de las llegadas | d 0 £ a £ ^ 0 d e ^ t a ' c o S ^ a ^ ^ 
Conforme al reglamento de carreras, a 12 n. Hora Santa de Reparacit» 
loa propietarios de los galgos interesa-, riana. . _7 a l1, 
dos en una llegada fotografiada son los: Parroquia del Buen Consejo, 
que únicamente—después del juez y co-t111'5213 cada êd'*3- hora. H-u—7, ^ 
misarios—pueden ver'las fotografías de P^roquia de las ^"^"es'clJ !3 p3' 
ta llegada. E l articulo 50 de dicho re- perp;;tUa por lOS bienhechore ^ 
glamento dice lo siguiente: "iTrroquia de San Marcos.^ crC d!! 
Las llegadas podrán ser fotografía- nión general y ejercicio aou 
das o cinematografiadas con aparatos Sagrado Corazón. c - ,Tt áe 
: especíales, de los que el juez de llega- Parroquia de Nuestra Sen» del 533-
d%. dispondrá su aplicación. E n tal ra- Dolores—6, ejercicio en non 
so, el público conocerá por la palabra :ií:imo Criñto del AmParo de ^ ^ 
¡fotografía que ei resultado de la ca-i Parroquia de San Antonw p 
irrera no será conocido hasta después rida-.-9 n1-' ^ T ^ o L o ^ Ia 0 l S 
Idel revelado del negativo. asociados del Apostolado ^ n ^ 
Dicho negativo obrará en poder del > ^ t i c ^ S l o T ^ i r f g . 
IJuez, quien, al día siguiente de la re- " parroquia de Nuestra Señora 9 ^ 
unión, lo entregará a los comisarios! men (Carretera de Aragón, 4 ^ ^ 
para su archivo, si se estima conve- por los asociados del Apo^ 
niente, y para que puedan dar vista de y difuntos. filial de'- f j 
él a los propietarios interesados, cuan ' "" !! 
;do lo estimen oportuno."' 
A. G. E.). 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservHción de la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E NAL, 21. — M A D RTD. 
C H I N C H E S 
JO queda una con Insecti-
cida liquido " E l Rayo" 
1,25-2,50 y 6 pesetas 
C í c l i 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M i r a m a r 
frente a la playa. Todo 
:onfort. B u e n a comida. 
Pensión completa desde 15 
peseta-s 
i s m o 
E l Gran PrPinlo de Vizcaya 
Para la gran prueba ciclista bilbaína 
se han inscrito ya cerca de 30 corre-
dores. 
La lista de inscritos hasta hoy la 
siguiente: 
1, Jesús Dermit. 
2, Federico Ezquerra. 
3, Arturo Ezquerra. 
4, Juan Antonio Golzarri. 
5, José Otaola. 
Iglesia de San Pedro (f 
Consejo).-10 m., mi=a soie ^ ¡ ^ 1 
Divina Majestad; 5,30 u v i a 
irrm^n > £ 
;.__10. posición, rosarlo, Cristo de San Gincs. np. Exposición. 
Cristo de la Salud.—H 
7 t.. Exposición. 
Nuestra Señora del Kneu 
misa de comunión. 
V. O. T. de San Francisco 
naventura).—6 t-, 
corona franciscana, planea 
reserva y Vía Crucis. 
1 y ce 
&¡¡¡3 
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^ka doradan. sommier 
C * l 60 Poetas: matnmo-
" " ^ despacho español. 
t b i n o , 900; con lu-
ffO: estilo español chl-
pianola. Estrella. 
P«nd .n» diez pa-soa An-
- • 12 pesetas, 
C 0 L C H ^ 35: lana. 50; 
^ " " l o' 110 camaa. 15 
^ ? t a t r ^ o n i o . 60; sl-
P*!etf' " t ^ : lavabos. 15; 
^ Lmedor. 18; de no-
buró americano. 120 
^ .tus" aparadores, 60; 
'"h.ros 70; armarios, 70; 
r c u e ^ - despachos, 
a S a s . S65; comedo-
t:5' ¿ hamacas, 10. Cons-
t o •Rod^uez, 36. tercer 
- ^ ^ O N m u e b l e s . co-
^nrM despachos, alco-
^ ¿ a r i o . . sillería,, pia-
í'Mpejos. Se traspasa el 
iVrcVcon -llflcio propio 
Uganl tos!J7L_______^ 
nólúncíojr^dad sólo 
^quince dias. Comedores 
K lunes y bronces 400; 
t i n o roble, 675; despa-
j a renacimiento, 600; ca-
Z.* doradas, precios bara-
g o s Muchos mA,s arücu-
IM alanos con 50 % pér-
t Luchana, 3 y Trafal-
f1*^—— --— 
MlÍBÍESdearte , aranas. 




ta Vardadera ganga. Lope 
Ruedi, 12, entresuelo. (Tar-
ÚÍ idamente). (2> 
poFTraslado, comedor ja-
cobino, escritorio árabe, si-
llería bambú, dormitorio, re-
cibimiento, gramola, radio. 
Hortaleza, 11, primero. (3) 
ALQUILERES 
Jí0 moleftarse buscando pi-
to. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones, Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70, garage. 12o, Erüllla. 
19. Embajadores, 98. (3) 
mES-desde7~5, tlendaa. 
10; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
IIENb.WOTpéaetasTcon vi-
rtenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
CASA estrenar, lOOTílíS pe-
itta», preciosos cuartos ca-
lefacción central, b a ñ o , 
líontesa, 36, junto esquina 
Usta. (3) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. (T) 
ÑTERIOU 23 duros. Huer-
^12. (1) 
RTEBIOR cinco piezas, 
toclna 18 duros. Con baño y 
tímiosifón, 20. Francisco 
^^cerrada, 12. (i) 
PISOS, calefacción, ascen-
»«, bafio. Mesonero Ro-
•"MM, 37, (T) 
JIQUILO en Felipe IV, nú-
í*0 i piso principal para 
Wdnaa o viviendas. 6.200 
^ cuadrados do planta. 
fachada a Felipe I V y 
«ademia (barrio del Retl-
ÍÍ^|o_Coello, 65. (i) 
i f Z T ' TCil,efacción cen-^ baño. Juan de Menai 19_ 
^ T E m O R - ^ e habltacio-





^ a t e n ^ - ^ m ó v i l e s , 
«onoa y bodaa. (58 
N E U M A T I C O S , lubrifican-
tes, accesorios. consulten 
precios a "Monnoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 5314y. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 3339Ü. ( l ) 
A UTO MOV I L E S ocasión lo-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Va lie hermoso. U . 
(51) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
E >i S E S ANZA conducción 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (3) 
J A U L A para coche pequeño 
o varias motos, 40 pesetas. 
Mendlzábal, 49. ( i ) . 
CAMION' Reo, matrícula al-
ta, buenísimo estado, verda-
dera ganga. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
CAMION Reo, 4-5 toneladas, 
seminuevo, g r a n ocasión. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
C A M I O N E T A Ford, perfec-
to estado, pesetas 5.000. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. ü e 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho. pocas Inyecciones. (T) 
•KN KLKiVlt;i>AUK:» secretan, 
purgaciones, é s t r e checas, 
prostatitis. orquitis, sltuis. 
ptel, sangre. Impotencia^ in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente tpor si sólo), con 
inialibles especitlcos "Zeo-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey, Infantas, í. 
Madrid. (T) 
A l . V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta ^ a s urinarias . .vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete- | 
nueve. U l ) ! 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José GarI 
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
ABOGADO en ejercicio. Cla-
ses de Derecho. Teléfono 
90002. (V) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16(515 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
{ 1 I R Y S L E R Roadster, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas, He.r-
mosilla, 16. (13) 
M A G N I F I C O Fiat Torpedo^ 
7 plazas, pmeba, 3.250 pese-
tas. Hermosilla. 15. (13) 
V E N D E M OS mag-nlficas 
conducciones, dos, cuatro 
puertas, Graham Paige, 
Kupp últ imo modelo, Ford, 
Chrysler pequeño, Chevro-
let cuatro, seis cilindros; to-
das verdaderas ocasiones. 
Hermosilla, 15. (13) 
C I T R O E N B-14. Conducción 
Manuel Silvela, 1. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
MAH1A Mateos, Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9GS71. (3) 
A§UNClONi: García. ^Unlc^. 
casa, condiciones " éanidacC 
hospedaje. Consulten provin-
cías. Felipe V, 4. (3) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. M e c a n ografla, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t 1 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos, (61) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela, Fernanflor, 
i. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o . Ortografía. 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
cio, Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer -
nández, 7 (Antes Visitación) . 
i V 
A C A D E M I A Miguel Lara., 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos . Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogru 
fia, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, situación In-
mejorable, garage, jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.541. (T) 
T E R R E N O S Cercedllla. in-
mediatos e s t a c i ón, 99.000 
pies, cercados, agua abun-
dante, arbolado. Cadarso. 12, 
Hurtado. (3) 
CASA Chamberí 130.000 pe-
setas, renta 14.600, adqulri-
ríase 40.000, mitad contribu-
ción, hipoteca Banco, propie-
tario González. Don Felipe, 
8. duplicado. 6-8. (8) 
H E R M O S A casa rodeada 
jardín, entre Bayona y Mont 
de-Marsan, para convento o 
particulares. Precio venta-
joso. Para informes y foto-
grafías dirigirse a Mme. du 
Moulin. Cháteau de Prous. 
Saint Sever sur- l'Adour 
(Laudes). (T) 
N E C E S I T O alquilar hotel 
por años por Ciudad Lineal 
o carretera Aragón, tenga 
gallineros o terrenos para 
ponerlos. Apartado 12.317. 
(3) 
C E R C A tranvía finca 12.500 
pies, cercada, con casa, 
huerta, árboles, conejeras, 
gallineros. 15.000 pesetas. 
Cava Baja, 30, principal. (T) 
V E N D O 100.000 pesetas, 
magnífica casa todo confort. 
Renta 51.000 pesetas. Admi-
to valores. Alcántara, 9, se-
gundo, cuatro-seis. Teléfono 
57937. ( i) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, babltacionea 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
lis; aegupdO. Hay ascensor. 
. ^ B E i g ^ q ^ ¿¡i S 
ríos aescoñoc^end6,^ibfó'Gaf-,' 
cía Boté, ' taquígrafo del 
Congreso. (53) 
H O T E U Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (El) 
l'EíSSION Domingo. Aguiis 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
P A E L L A auténtica. Cubier-
to estupendo 2,50. Pensión 
Valenciana. Cruz, 5, prime-
ro. (53) 
PAUA encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese 
Preciados, 1, Selp. (V) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía). (60) 
E S T O S A N l 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo, (51) 
NO venda nada sin avisar-
me. Ballester, el que máa pa-
ga objetos arte, ropa caba-
llero, máquinas coser, bici-
cletas, alfombras, tapices, 
libros, planos manubrio, ci-
nes, objetos plata, figuras, 
cacharros. Teléfono 73637. 
(13) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75(5HÜ. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e ncla, espermatorreas, 
alivio rápido, curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 




se lecciones, conversación, 
traducciones. Progreso, 9. 
(13) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cént imos. (3) 
l .AS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterlocaclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot. que ñuldlflca la san-
gre, la pu- fica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (53) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monrcal. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan Usía gratis. Gái-
vez. Cruz, l . Madrid. (58) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5G321. (3) 
ación exte-
rior, con V sin, para caba-
llero. G a r d a Paredes, 18, du-
plicado, segundo. (60) 
C U B I E K T O mejor de Ma^ 
drid, 2,50. Paella Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurante. 
(58) 
V I V O pisito confort. Cedo 
mitad a señora sola, ambas 
referencias. Escribir D E B A -
T E 19.337. . (T) 
II E R M OSAS habitaciones 
exteriores. Pensión comple-
ta, personas estables. Desen-
gaño, 16, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N E S s o l e a d a s 
en familia. San Bernardino, 
7. duplicado, primero izquler-
da. (11) 
H O T E L Mediodía, 300 habÑ 
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
PENfslON Lar is se ha tras-
ladado plaza Santa Bárba-
ra, 1; edificio nuevo. Am-
plias h a b i t a c 1 o nes, con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. (60) 
T K E S platoe, pan, vino, pos-
tre, 2,50, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz, 6. (58) 
M A - I E S T I C Hotel. Veláz-
quez. 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. C u -
bierto seis pesetas. (T) 
F A M I L I A particular cede 
habitación exterior con ba-
ño, pensión completa, 6 pe-
setas. Rodríguez San Pedro; 
28, segundo A. (T) 
S E cede gabinete con alco-
ba, económico a pensionista. ¡ 
Razón: Malasaña, 3. Frute- | 
ría. (1) 
C E D E S E en familia habita-
d ó n exterior, baño, señora, | 
señorita. Escosura, 20, se- ' 
gundo, próximo Quevedo. (1) 
Demandas 
P A R A toda servidumbre con 
buenos informes, diríjase 
Selp. Preciados, 1. Teléfono 
yooo3. (V) 
I A C I H T A S K rápidamente 
persona] todos empleos y 
servido doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
S I K V I E N T A formal se ofre-
ce para Barcelona o París . 
Razón: Zurbano, 10. (T) 
SACEíTÍJOTEl Referencias 
excelentes, desea adminis-
tración u ocupación tardes. 
Escribid D E B A T E 19.109. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 8 años. Taller 
repaxaclones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS» Stnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Ca\'a Baja, 26. (65) 
J A L L E K E » reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa \mericana. Pérez íJal-
dCs. 9. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
pardal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
( i K A T I S , graduación vista, 
procedlmleutos m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D O llavero con tres 
llaves, se gratificará a quien 
1 o devuelva e n Avenida 
Eduardo Dato, 10. Portería. 
(T) 
O F R E C E S E ordenanza mo-
| zo almacén, cobrador, análo-
j go. Preciados, 1. Seip! (V) 
O F R E C E S E "delineante-di-
bujante, rotulista. Preciados, 
L Selp. ( y ) 
O F R E C E S E administrador, 
secretarlo, c a r g o oficina. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E mujer formal 
para sacerdote o señora so-
la. Teléfono 13603. (11) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O urgentemente 
tienda céntrica, vivienda. 
Razón: Fernández los Ríos. 
18 duplicado, principal, iz-
quierda. (3) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende ta acre-
ditad; casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (5s) 
A L T A U E S esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
J U K O A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(66> 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADM1TF/N EN E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A con 25.000 
pesetas colaborando nego-
cio imposible pérdida, garan-
tizo 500 mínimum utilidad 
mensual retirar. Detalles: 
Escribid Noya. Preciados, 1. 
Seip, (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S c 0 i O C acio, 
nes generales pagando des-
p u é s . Consulta mañanas , 
lardea. Montera, 10. (14) 
. — . —-
i : \ s i ;5 , ANZA c o n d u ctíTBB 
automóviles^, '^necánlca, re-
iílamento. cincuenta peae-
t.ajs. Escuela de Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (3) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
íiura. Preciados, 1. Selp. (V) 
S O L I C I T O representantes 
colaboradores (Pueblos pro-
vincias), ganando 50-100 pe-
setas semanales, gest lonán-
doles familia colocaciones 
gratuitamente. Casa legal-
mente constituida. Apartado 
544. C. T . C. Madrid. (14) 
COLOCA»'IONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1, Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Plazas Auxiliares Adminis-
tración, Ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
deslinos públicos. Infórmese 
Selp. Preciados, 1. (V) 
S E desea cocinera modesta, 
sin pretensiones, Inútil pre-
sentarse sin buenisimas re-
ferencias. Augusto Figueroa 
41 triplicado. (T) 
cTn I C^)—piara recados y 
aprendiz de escritorio precí-
sase. Escriban expresando 
edad, pretensiones y circuns-
tancias a Manolo. Carmen, 
18. L a Prensa. (3) 
L A mejor servidumbre In-
formada sólo la facilita Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
I N S T A L A C I O N completa de 
automáticos desde 100 pese-
tas. Progreso, 9. Portería. 
(13) 
V E N D O dos Motores-Diessel 
750 C. V . Razón J . Pamiés , 
Hortaleza, 54, segundo. Ma-
drid. (2) 
V E N T A S 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 183) 
PIANOS», autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera Valverde. 
22. (1) 
l t. K > \ N i > i / fjenuiaa. ali 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sábana 
antiséptica impo.-.-neable que 
vende desde 6 | ,e íe:aí esta 
acreditada casa. Ouballero 
útí Gracia, 2 y ^ s T i n a a 
Montera. Teléfono 16818. (5X1 
(AMA!» del tabricame ai 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
V E N D O solar Francos Ro-
drlguez, esquina Lorenzana 
y Ambrosio Vallejo. R i z ó n : 
Bravo Murillo. 141, de 2 a 4. 
(V) 
V E N D O dos solares Bellas 
Vistas y Tetuán, magnifica 
s^-'u-ción. Selp. Preciados, 1 
(V) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. 
98. ;Ojo! Esquina Gravina 
Teléfono 14224. (11) 
I ' K R S I A N A S . l . ínoleum ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas 
Carranza. 5. Teléfono tíXHí 
(R) 
A U T O P I A NOS, pianos, 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale-
sas. 3. Teléfono 30906. Gas-
tón Fritsch. afinador repa-
rador. (5X) 
G A T I T O S Angora, vendo, 
pura raza. Serrano, 78. (T) 
V É N D 0~Ch rys I er-Pl ymou t h-
Sedan, dos puertas. Inmejo-
rable. Garantizado. Carlos 
González. Paaeo- Recoletos, 
33. (V) 
SENSACIONAL1STMO; sólo 
ocho días, preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4,95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fábri-
ca, (14) 
K K A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34, Teléfono 93S20. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
O N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
L a r r a , 13. Teléfono 13266. 
(6) 
E S T O S anuncios adinitense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
J U A N José Mayo, asente 
matriculado, admite -re^rer •+<f 
sentacinnos para Máfirid. 
Calle Barco, 9 dupl íca lo . 
(60) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, pfrfumerla Arrovo 
Barquillo, 9. (T) 




cione, buena representación 
administración, o cargo aná-
logo. Madrid o provincias. 
Escribid señor Hernán. Hor-
taleza, 75. Continental. (V) 
B U E N gramófono maleta, 
con 50 piezas, 123 pesetas. 
Cava Baja, 30, principal. (T) 
C O L E G I O se vende material 
sobrante de enseñanza. San 
Marcos, 3. tercero derecha. 
(3) 
L O S mejores somiers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. Va l -
verde, 8 (rinconada). tt) 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(31) 
C H O C O L A T E S de l a - T r a -
pa. Fabricados por los R K . 
P P . Cistercienses en Ven-
ta de Baños . Depositario pa-
r a Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
da Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamartín de L a 
Rosa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se cure no paga honora-







H I P O T E C A S 
Para primeras y segundas 
se desean capitalistas desde 
15 000 a 600.000 pesetas. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral, 
22; de 7 a 9 
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E S P A Ñ A 
I ' h D l D O S : At ndniinlMrudnr. don loree Uuboa, por Cenicero. 5 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Q. O 
9 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de | 
Machamudo, viñedo el más renom- 1 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera i 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T 
Los 
a 
V I N O Y J A R A B E 
Deschiens a u H e m o g l o b i n a 
i Médicos proclaman que este Hierro vital de la S a n g r e es muy superior 
la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PiR/S. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A T E 
t 
M \ i ^ I ; J • 
• . LA EXCMA. E ILMA. SEÑOR. 
D o ñ a T e r e s a C a s s ó 
V i u d a d e O l i v e r o s 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Su hija, doña María Teresa; hijos políticos, 
doña Amparo Rives, viuda de Oliveros, y don 
Joaquín Frade; nietos, nieto político, biznie-
tos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y la 
tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el sábado día 8, a 
las diez de la mañana, en la parroquia de 
Santa Bárbara, y las misas gregorianas quft 
los domingos y dias festivos se celebren, a las 
ocho y media, en el altar mayor de la misma 
iglesia, y los demás días a las diez, en el al-
tar del Carmen, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
imRCesos pañi toda clase 
•)& uidi^trtaA jan ció a* % 
eomcrcioa, revistas, llua-
tradas, obras de lulo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
AIJt l lKqi lKKqiTR. 12 
L A N I Ñ A 
María Luisa 
A r a ú z L ó p e z | 
g ñ 
g Falleció en Molina de 9 
8 Aragón (Guadalajara) | 
| E l d í a 4 de a g o s t o | 
d e 1 9 3 1 -
| A LOS T R E C E ME- g 
| SES D E EDAD | 
| S u s desconsolados a 
g padres, don José Ma- | 
^ ría Araúz de Robles y g 
§ doña Mercedes López H 
S R a m i r o ; hermanos, | 
§ Fernando y José Ma- g 
g ría; abuelos, tíos, etcé- B 
s" tera 
PARTICIPAN a • 
sus amistades tan 8 
sensible pérdida. | 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S M A D R i D ACADEMIA KRAHE 
Folletín de E L D E B A T E 2 6 ) 
H U G O W A S T 
RRESP0NDIENTE Dm UK ACADEM1A ESPAÑOLA 
lUCIA MIRANDA 
( N O V E L A ) 
^ ¿ l l z a ^ ^ de mI difuiito sacrir.tán!—exclamó cs-
»̂Coa? * ¿Y más? ¿en qué para.n estos arru-
^ado. Ella e3 honesta como el sol—afirmó 
¿ e Dios d61 la teng0 dijo íray Ramón—. L I -
^ando?2113^ nada mal0 ea ella•••, ¿pero qUé 
^ i i J . a Cû no vuestra paternidad—respondió el sa-
a l \ * , a ea una santa mujer y que serla 
j^^um-L iara de ella... 
Aíí s ^ T ? 6 61 frai!e ras?uftá.ndose el cervlgui-
JM" la* echa haS!'a que la confiariza de sus 
de gue*1 a perder- ¡Nada, nada! Vosotros 
^ ^sas hav1"1"'"13 y de Paios: >' Y0 Sf'! ml teología: 
¡Z* 61 remedio ^ COrtarlas a tiempo, pues tarde 
^ ^ "Imitació011^0 la llasa 63 muy vipja' como 
•45-'JatérPretc n\ (ÍE S^310"- "¡Sero paratur!" 
Ijt y0, ^ b i á n . i J ! sacri5tán y el paje, guardaron si-
W ^ a q - j e j,56 miradas ds inteligencia. A los tres 
•!¿n3Jla Paẑ de rriUCha r'"" 162 dei fraile Podría tras-
fcj361 Pobre MaqUe E0Zaban' merced a la tonta llu-
«a j ella> si todo"^0^1 ¿qUé mal hab5a en conse! vaf-
fleíarSe admi P^Pel d3 L,ucía Mirfinda se redu-
^ de lejos, como una estrella? 
E l sacristán, que era el más ladino, se atrevió a ex-
plicárselo, mientras su piragua descendía la corriente 
del Carcarañá, sacudiendo los matorrales floridos de 
la margen. 
Fray Ramón que se había puesto a hojear el brevia-
rio ^para terminar sus rezos antea de llegar al fuerte, 
cerró el libro, y dijo mirando uno después de otro a 
sus tres interlocutores: 
Tú, sacristán Espigado, tú, Antonio Ahumado, y 
tú, Periquln de loa Palotes... 
¡Pablo de Aramburu, si place a vuestra paterni-
dad!—rectificó el paje... 
Vosotros tres sois unos borricos, y no lo tengáis 
a mengua, pues no es vuestra culpa, y porque el asno 
es bestia sagaz e inteligente, pero sin letras, como sois 
vosotros... 
¡Por la burra de Balaam! ¿Queréis decir que al 
asno sus padres no lo mandaron de chico a la univer-
sidad a estudiar teología, como a vuestra paternidad? 
preguntó el sacristán, amoscado; y el fraile le echó 
una mirada sañuda. 
¡Cabalmente eso quiero decir! Aunque se me anto-
je Irrespetuosilla tu comparación. 
-Excúseme vuestra paternidad!—respondió contri-
to el sacristán. 
¡Es que ¿onde las das las toman!—exclamó el paje. 
Túr Periquin de los Palotea, cósete la Jareta de 
echar sandeces, y escuchadme los tres. No basta ser 
bueno; hay también que parecerlo, porque de no pa-
recerlo resulta el escándalo. Y , asi a la excelente L u -
cia Miranda, no le basta ser lo que todos aabemos que 
ella es. Necesita que aun a loa ojos de estos bárbaros 
no parezca ser distinta de lo que es... 
—¡Conformes!—dijo Ahumado—. ¿Pero qué noticias 
tienen de esta señora los indios? 
Ya habéis oído a esa vieja, la que habló de mi 
boca sin dientes. . 
¡Paréceme que os ha picado la observación!—dijo 
el sacristán. 
r- ¡Ca! ¡Más me picó que dijera que por mi boca ha-
blaba el diablo! Y ahora más me pica el advertir que 
estas almas están endurecidas porque ven, a tuertas 
o a derechas, malas costumbres en los que intentan 
convertirlos. Si ella habló con sorna de Iberahy, es 
porque en su pueblo se comenta la liviandad de Man-
goré, que en presencia de su misma esposa corteja a 
la de otro... 
—¿Pero acaso lo acepta la Miranda? 
—No lo acepta, pero ellos no lo saben; y tienen mo-
tivos de creer lo contrario cuando ven a su señor tan 
asiduo en las visitas y tan generoso en sus dádivas. 
Y deben saber que Iberahy sufre los celos y la humi-
llación, puesto que la india con sus medias palabras ha 
querido decirme: "Andad y explicadle eso mismo a 
Iberahy, la mujer de Mangoré. Si ella consiente en 
creeros y en ser bautizada, también nosotros con-
sentiremos."' 
¿Y no esperáis que Iberahy acepte nuestra san-
ta religión? 
—¡Qué he de esperar! Por estos caminos, y con 
esta preparación, antes creerá ella en el demonio que 
en Nuestro Señor Jesucristo, y todo por culpa de los 
cristianos que no damos a los infieles los ejemplos de 
virtud que debemos. ^ 
E s a misma tarde, en Espíritu Santo, habló el mer-
cedarlo a Lucía Miranda, sobre cuyo noble corazón 
no cayeron en vano sus palabras. 
Solía Mangoré, al volver de sus cacerías, presen-
tarse en el fuerte con los mejores despojos de los ani-
males muertos por su lanza o aua flechas. Al producto 
de lo cazado por él agregábase buena parte de lo que 
cazaba la gente de su séquito y eso llenaba piraguas 
enteras. 
Y de todo aquello, el tlmbú apartaba una porción 
escogida, plumas finísimas o ricas pieles o carnes ade-
rezadas con prolijidad, para Lucía, quien salla a re-
cibir el obsequio y le agradecía con una palabra y una 
sonrisa. 
Pero desde que fray Ramón afeó su conducta, por 
lo que se prestaba al escándalo Mangoré no la vió más. 
Volvió él muchas veces, no queriendo entregar su 
obsequio a otras manos que a aquellas que habían en-
cadenado su alma; y pidió por ella con insistencia tal, 
que apareció Urraca a decirle, por boca del intérpre-
te, que Lucia Miranda no saldría, pues no estaba bien 
que en ausencia de su eaposo, recibiera tributos ds 
otro hombre. 
Hirió cruelmente al salvaje aquella respuesta y pre-
tendió hablar a Gaboto, y éste acudió en persona a 
apaciguarlo. 
E l orgullo y la pasión amorosa del timbú crecieron 
ante las razones del capitán general, porque adivinó 
que le temían, y el que antes se contentaba con ver 
a la hermosa castellana, se obstinó ahora en ser su 
dueño absoluto. 
Carecían los tlmbúea de nociones claras de njoral. 
Sus matrimonios estaban a merced del capricho, es-
pecialmente tratándose de los grandes de la nación. 
Un jefe se cansaba de su mujer, y con la mayor na-
turalidad se desprendía de ella, vendiéndola, regalán-
dola o matándola. Una mujer principal, se cansaba de 
su marido y se iba sencillamente a la choza de otro 
hombre. E n ciertos casos, podían hallar injusta o im-
política la conducta del marido; podían censurar co-
mo necia o liviana la conducta de la mujer; pero nun-
ca se les ocurría que fuese un delito. 
No pensó Mangoré que los blancos tuvieran otras 
costumbres, y habló al amirante sin ningún recato. 
Le recordó lo que había hecho en favor de los españo-
les, por pura amistad; y le encareció lo mucho que aun 
podria hacer, y le pidió que en prueba de que sus be-
neficios no caían en corazones ingratos, y le entregara 
aquella mujer. E l la haría su esposa, y la pondría por 
encima de todos sus súbditos en la populosa nación de 
que era rey. 
E n vano Gaboto le explicó la distinta moral de los 
españoles, fundada en su religión. E n vano le pintó 
que para sus costumbres una acción como esa era cri-
minal y deshonros?-
E l indio se empecinó en no volverse a su pueblo sin 
llevarse a Lucia, y ante la negativa de Gaboto fué 
tanta su cólera que llegó a amenazarle con su ene-
mistad. Su voz destempsada se oía en todo el fuerte. 
Los indios del séquito escuchaban con pasmo las pala-
bras de su jefe. Los españoles discurrían intranqui-
los y recelosos; y sus mujeres, amedrentadas, cen-
suraban en voz baja a Lucía, inocente causa de todo 
j aquello. 
E l capitán general era frío e inexorable como el 
! hierro de un hacha. Había querido asegurar la amistad 
! de Mangoré por todos los medios; y eso no había ser-
i vido más que para ensoberbecer al bárbaro, 
i Hubiera podido castigarlo allí mismo, reduciéndolo 
! a prisión. Sus vcabuceros en pocos minutos habrían 
¡ dado cuenta de los indios que lo acompañaban. Pero 
Gaboto sabia que preso Mangoré, se levantaría Siri-
i po con toda la nación; y Siripo, ciertamente, era hom-
I bre mucho más temible que Mangoré. 
Prefirió dejarlo marcharse libremente, mas para que 
| nadie dijese que alguien había osado levantar la voz 
delante de él, sin ser castigado, hizo rodear a Mangoré 
por su escolta y le dijo con desprecio: 
—Pues olvidáis el respeto que me debéis, por ser 
yo el representante del más poderoso monarca de 
la tierra, rehuso vuestra alianza y reniego de vues-
tra amistad. Salid de mi campo, si no queréis que 
os haga arcabucear en presencia de vuestros súb-
i ditos. 
Pero Mangoré no temía la muerte. Arrojó una In-
i solente mirada sobre los soldados' que formaron a su 
alrededor un círculo de corazas resplandecientes y de 
fieras alabardas, y se alejó con dignidad. 
Iba con la frente erguida, horadando el suelo con al 
cuento de su lanza, y tan sereno que ni siquiera ondú-
laron las largas plumas de su diadema. 
Reinaba un calor sofocante; no corría una hebra de 
viento y el cielo estaba entoldado por nubes espesas y 
grises, anunciadoras del huracán. 
(Continuará) 
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P O R L A L I B E R T A D D E P U E R T O R I C O ! A s " b l e a ^ ^ ^ 
M u r c i a y A l m e r í a c ^ i i n ?a % 3 YTddoB una "Aso-lquince. para que el inglés fuese la len-, _ ^ 
r o sn a-P!ra la paz"' W*' co-\*'™ hab^da en la clase. Con todo ello,! . 
n r n m n ^ T ^ tiene Por oWetoise dio lugar a las c a m p a ñ a s en defen-i P e d i r á n la d e r i v a c i ó n de aquas del 
promover la paz entre los pueblos. Para!sa del español, que dieron por resultado 
cuo empieza naturalmente, por es tud ia r 'p rác t ico la "Academia Anti l lana de la 
nal ca^as ,de los conflictos internado-1 Lengua" y la reacción popular en fa-
nales. JNosotros venimos siguiendo la ac- vor de la lengua propia. Asi surgió tam-
t iac ión de estos buenos católicos, y a u n - b i é n el movimiento de la "Unión A n t i -
uae no hayamos podido dar a su labor llana", de que fué apóstol infatigable 
completa referencia periodistica, hoy de- don José de Diego. 
bemos prescindir de la agitación i'nter-j Todavía fué y "es" m á s deprimente 
na de la Patria, para escuchar y repro-jpara la raza hispana la dominación eco-
Jcir en estas columnas las voces leja-i nómica. Un país esencialmente agrico-
nas que nos vienen de otros grupos de!la no se prestaba a la gran Industria 
•/uestra raza. ¡norteamericana, una población densa 
La "Catholic Peace Association" ha j vivía holgadamente en su pacifica mc-
eaviado a sus investigadores a Puerto ¡dianía; el industrialismo ha cambiado la 
Rico, a fin de que hicieran un informe forma de propiedad y de trabajo, y ha 
' ?l estado de la isla. Con toda objetivi-; creado esa gran lacra del maqumismo j 1 
;ad y franqueza los comisionados han moderno, el proletariado hambriento. A i Mañana se reunirán los comisionados 
?xpuesto "las condiciones intolerables e l& variedad de cultivos intensivos y ga-¡de Lorca en Madrid, con los diputados 
increíbles" en que ha venido a parar, nadería, se sust i tuyó la grande e x p í o - 1 P r o y ^ l a ^^LA0^0^ " " l l ? ! ^ 
bajo el Gobierno de Wáshington, una de tación de azúcar , café y tabaco. Los por-
torriqueños tienen que comprar todo a 
los Estados Unidos, a cambio de esos 
tres productos, que ni siquiera se re-
parten entre ellos, sino que quedan en 
C a s t r i l y Guandal 
Las obras pertenecen al plan de la 
Confederación del Segura 
E n T o t a n a cuesta 2 0 pesetas el me t ro 
c ú b i c o de agua po tab le a d o m i c i l i o 
FALTA DE TRABAJO Y CRISIS DE 
LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
L A M O D A , p o r K - H U O 
189 comarcas m á s prósperas del Mar 
Caribe. 
Niños famélicos trabajando en los 
campos antes de los diez años, por un 
salario de treinta y cinco centavos al 
día; mi cincuenta por ciento de la po-
blación escolar sin Escuela de ningún 
género; las mujeres trabajando setenta 
horas semanales, y recibiendo, como pa-
ga de su fino trabajo, "un dólar" por el 
trabajo de una semana; los hombres conjdígena ha cambiado muchísimo a est 
sueldos irrisorios de 70 centavos al día!respecto. La nueva generación pide la 
para mantener una familia; la depau-j independencia o, por lo menos, una au-
peración de una raza inteligente y pro-:tonomia decorosa que les deje vivir . La 
lífica que tiene que alimentarse por la persecución del lenguaje, del pensa-
m a ñ a n a con café "negro", sin azúcar 'mien to , de la personalidad étnica, ha pro-
(¡en Puerto Rico!) las más de las veces,íducido esa reacción ardiente de los pue 
forma solemne, interesar-ai Gobierno en 
la solución ce la crisis de aquella región, 
y para que atienda las conclusiones de 
una magna asamblea de regantes de la 
provincia de Murcia y Almería, que el 
domingo 16 se reuni rá en Huercal-Ove-
las manos de la plutocracia yanqui. Un ¡ra, a las cuatro de la tarde. Asistirán los 
mercado para la metrópoli y un tr ibuta-¡diputados de ambas provincias, los alcal-
rio absoluto. \áes de las zonas afectadas, una comisión 
A l principio los norteamericanos fue- ?\ornbrada esPec.ialmente P0.r cada P ^ " 
„ „ • , • , , ' „ , , o . . blo, representaciones de tocas las enti-
ron recibidos como libertadores; sabi-!da¿es ^conómicas y obreras, el director 
o es que la act tud de la población m- técnic0 de la Confederación del Segura. 
al mediodía y a la cena, arroz y judías 
cuando m á s bacalao y plá tanos; la tu-
berculosis diezmando la población, sin 
medios ni de profilaxis ni de tratamien-
to; en fin, la extinción lenta y volunta-
ria de un pueblo, al cual se le había pro-
metido la abundancia, la higiene, la jus-
ticia y la prosperidad. 
Los redactores del "Raport" mencio-
nan este aspecto "inhumano" del pro-
tectorado yanqui; son buenos cristia-
nos . y se compadecen de estas desven-
turas que encuentran compasión en los 
blos oprimidos que piden libertad. Los 
portorr iqueños piden que les dejen ser 
españoles, como sus padres; ahora re-
cuerdan con orgullo que el primer escu-
do concedido a un país de Amér ica es 
el de Puerto Rico, otorgado por cédula 
de los Reyes Católicos expedida en Bur-
gos el 8 de noviembre de 1511. 
E l "Raport" publicado por la "Catho-
lic Peace Association" ha producido enor-
me impresión en los ciudadanos hones-
tos de los Estados Unidos; su conclu-
sión principal es que "además de refor-
corazones mas duros. Pero de t rás de mar el sistema económico", es preciso 
esto, como causa de esto, es tá el "siste-j"dar mayor libertad polít ica". Eso es lo 
ma gubernativo" y la explotación de las ] que vienen reclamando los portorrique-
gentes indígenas por parte de la raza ños; la posesión de su soberanía . 
señor Arévalo; el director de la División 
Hidráulica del Sur de España, señor Ló-
pez Gómez, y el ingeniero jefe de la Jun-
ta Social de Riegos de Lorca, señor Ma-
zuquelli. 
En dicho acto se redactarán las con-
clusiones, que versarán exclusivamente 
sobre la derivación de aguas de los ríos 
Castril y Guardal en cantidad de tres 
mi l litros por segundo. E l caudal total 
es de cinco mi l litros por segundo, y la 
cantidad sobrante basta para cubrir, nos 
dice el señor Artiz, las actuales necesi-
dades de los riegos que efectúa. 
A las peticiones de Lorca, y a la Asam-
blea próxima se adhieren la Comisión 
de Totana, que actualmente se encuen-
tra también en Madrid para gestionar di-
versos intereses locales que abajo deta-
llamos. 
Gestiones de la comisión 
de Totana 
dominadora. 
Hace treinta y tres años que "la bu-
rocracia española" abandonó el gobierno 
de la isla; ahora resulta que esta buro-
cracia era tan paternal y a la vez tan 
sabia que la prosperidad de Puerto Ri-
Pongamos f in con las ardientes pala-
bras de José de Diego: "Yo no sé si 
será tan pronto, pero .sí que se rá "ma-
ñana", y aun cuando m a ñ a n a no lo vea :ron veinticinco vecinos, ha 
será " m a ñ a n a " ; y cada noche soñaré con M ^ ^ ^ g ^ ; í a rednc5do los 
la nueva aurora hasta oue Dm.c di«- cultivos al de ial naran]a-nos dice 
Una Comisión del Ayuntamiento de 
Totana, compuesta por el alcalde, te-
niente de alcalde, dos concejales y el 
secretario municipal, a los que se unie-
llogado a 
B r u n i n g y C u r l i n s h a n ! N O T A S D E L 
e n t r a d o e n I t a l i a 
L L E G A R O N A ROMA HOY POR 
LA MAÑANA 
conocen ustedes u . Ata 
irgieron al anuncio % ^ 
del Pacto, dificultades tan 
Se habla de una rebaja del des 
cuento en Alemania 
que el Gobierno se ha v i " ^ !Í<Utal* 
suspenderlas, porque corría 0i i g < 
que tales fiestas del Pac^ , ^ g o t. 
ron en una guerra civil C011^ 
Un " l io" no menor a¿uarda a, „ 
no cuando se decida a eleeir ^ 
•' » ! veraniega para el Presidem* J 6 3 ^ 
Los Bancos f ranceses no r e t i r a r á n ^ ^ e ^ ' ^ e ^ d : q u H 
sus c r é d i t o s a co r to p lazo favorecidas, Y como no M E:IL!: 
i j solver el conflicto por ju i c io0^ d* r 
ROMA, 6 . - A las tres de la tarde hanj T n ^ T r ^ , Un refidente ^ T l 
,llegado a Brenncro. en la frontera. Brü- n° q"edara 0íra s°luclon ^ la d L ^ 
ning y Curtius. Fueron recibidos por el f ^ V " te 61 Verano n o ' ^ 
¡prefecto de Bolzano, quien les saludóI devMadnd 0 yiaJe incógnito ^ 
en nombre del Gobierno italiano y l e s L , s« que el señor Maura ha d¡chft 
presentó a los altos dignatarios de |a¡ Santander que el ano que viene el JJ 
j provincia. También les esperaba el em-:3 ,te0 Pasara sus vacaciones estiv,-
I bajador de Alemania, Schubert. en el Sardmero-
Los ministros alemanes ocuparon in- SuPonS0 también lo cjue se ha d!. 
i mediatamente el tren presidencial que el senor Maura para su colato, d». 
Ihabía sido enviado a la frontera y a¡de Prometer esto: 
¡las tres y media continuaron la marcha| — !E1 verano que viene! ¡Ahí m» u. 
Ipara Roma, acompañados hasta el limi-;11611 todas¡ 
¡te de Bolzano por el prefecto de 'a 
provincia. 
Un comentario italiano 
—Servidor de usted. Sombrerete, 83, tercero, progresista. 
— ¿ E h ? 
— S í , señor; antes derecha. 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - E S T E V E R A N O 
Estábamos conformes en que i& 
sencia del Gobierno en pleno da am!̂  
realce a las ñestas. Pero lo que h 
ROMA, 6.—El periódico semioñeial e! ahora no había dicho nadie es lo ^ t t 
"Giornale dTtalia" dice en su articulo! denarado el alcalde de San Sebastiái 
de fondo de hoy, refiriéndose a la visi- Léanlo: 
ta de los ministros alemanes, que se " E l Gobierno quería venir aquí, a Sa 
sabe bien en Alemania que I ta l ia hai Sebastián, el día 15. í o dije Que'nonü 
abogado siempre de palabra y por he-j interesaba que vinier» ,>n aquella ÍJCI, 
chos, teniendo en cuenta las urgentes, poi ser el día ie la Virgen, y -ü día d. 
necesidades de Alemania. E l periódico i guíente domingo, días que no era nV 
hace observar que I ta l ia es ta r ía aiem-¡ cesarlo otro programa que el ya t^. 
pre dispuesta a cooperar para las so-
luciones europeas y en los problemas 
mundiales. 
L a visita al Papa 
zado de fiestas. Me interesaba e inter̂  
saban a San Sebastián las fecha* ̂  
17, 18 y 19, fechas obligadas de la » 
tancia del Gobierno para alargar la H. 
mana de fiestas." 
Se ve que el alcalde donostiarra \ (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El canciller y el ministro i confundido al Gobierno con el Clrc 
Curtius vis i tarán al Pontífice el sábado ICrone 
próximo, acompañados por el embaja-
dor de Alemania, von Bergen. 
La reciente audiencia concedida al 
Nuncio de Berlín, monseñor Orsenigo, 
no tiene relación alguna con la visita 
De seguro que Indalecio Prieto no i 
lo perdona. 
« * * 
¡También el catedrático de Hlstotli 
del Instituto de Orense nos ha salid 
Este verano no hay serpiente de mar. 
Puede asegurarse que n ingún periódico 
se ve rá forzado a descubrir en ninguna 
parte al 'conocido, pero nunca visto, 
monstruo de las apariciones estivales. La 
monótona apacibilidad de la época de 
vacaciones lo requer ía an taño . De pron-
to un corresponsal, que no tenia ningu-
na noticia que transmitir, se acordaba 
de la serpiente. 
Este verano hay muchas noticias. Bue-
nas o malas, generalmente malas, pero 
es el de:muchas. La vida es m á s o menos cóme-
los riegos, pero ahora solicitamos unosU^ per0 nadie puede quejarse de "ener-
en viaje de vacaciones.—Daffina. 
Una manifestación 
El señor Otero Pedrayo, que asi » 
llama, es, además de catedrático, di]» 
tado constituyente. Y después de comer 
no han hecho largas listas de personas del canciller. Monseñor Orsenigo viene fino! 
distinguidas que han salido de Madrid. 
No son muchas las que han mandado 
nota a su periódico para que se conozca 
el sitio en que veranean. Y no hay mu-
cha confianza de que a los primeros atis-
bos del otoño los cronistas emprendan ¡ ¿ ¡ t ^ o ' " ^ ^ " ^ ^ de los cuales echaban de menos« 
aquellas antiguas relaciones que empe-
zaban: "Han regresado: de..." 
BITTERFELD. 6.—El tren en que vía- el otro día unaa alubias en,¡a Bombi,!í 
jaban los señores Brüning y Curtius se con un grupo ?c &m¿g?s t f * * 0 5 - ^ 
¡Oh, i ronía! Este verano sólo hay paz 
en Marruecos. 
* * » 
Este verano, ¿ es histórico, pheris tórico 
Durante ese tiempo, unos 40 nacionalso-¡el clásico ' P0.te .cabezas dc caEte11* 
cialistas intentaron penetrar en los aii-¡nos—se disparo asi: 
denes para hacer objeto a los ministros I - S i las Cortes constituyentes no nos 
de manifestaciones de desagrado, pero otorgan la autonomía, sabremos conq 
la Policía intervino y logró evitarlo, 
practicando tres detenciones. 
co se conocía en el mundo con sólo pro-lPong"a de mi vida. No importa que mu-!aicalde señor Sánchez de Guevara—, los 
nunciar su nombre. I ramos antes de la encarnación del ideal; calores prematuros estropearon el sesen-
Empezaron los vencedores por impo-¡otras generaciones prolongarán nuestra:ta por ciento de esa cosecha. E l pro-
ner el inglés en las escuelas primarias; | existencia; y ese " m a ñ a n a " ha de br i - blema fundamental—añade—, 
los resultados, fueron lamentables; los Uar algún día en el cielo de nuestro pa-
niños olvidaban el español y no apren- tr ia redimida." auxilios urgentes, para solucionar la c n - ^ ^ quietud-. sif a pesar de tod0( ]a o posthistonco? ¿ E s un principio, un 
dian el inglés. F u é restablecida la en- Los buenos católicos yanquis ya 1c,51 p ^ ^ T nobladón de 14 000 habitan- serPiente sur&e'no será mari t ima y aca-paréntesKÍS 0 ^ ? CÍega el ,so1 
señanza en español hasta los doce años; dan la razón al "vate p o r t o r r i q u e ñ o " ; ' ^ " r f ^ parados, so se la vea en Madrid, carrera de San sin embargo, hay luz de crepúsculo, 
m á s tarde, en vista del persistente f r a - p i o s quiera que sea pronto. os'decir, la tercera parte de ella. Mas. Jerónimo, bajando a mano izquierda. |Unos dicen que matutino, otros que ves-
caso, hubo que ampliar este plazo a los' • Manuel G R A S A lsi tenemos en cuenta que el setenta por: * * » ipertino. .yuien sabe. 
ciento del pueblo son pequeños propie- Este verano ia canción de la siega iljSte verano no es como toaos: es un una antigua granja situada cerca de Ro-
ía ríos, y que éstos se-hallan tan faltos Sf le bastante desafinada. "Son las tres!vei'ano rar0- De eso no cabe duda. gart, en las mon tañas de Escocia, don-
Tirso M E D I N A Ide pasa rán una corta temporada con 
, !el señor Stimson. 
E S e t r o cúbico de agua extraída deja la tierra se ha convertido en un amor F j . ™ ^ , , J e 1 v r , l c 4 n " I J .E1 señor Macdonald, antes de marchar, 
pozos- artesianos de varios cientos de celosa y violento, que puede acabar en t - 1 U H ^ * U " _ _ :dl30 ^ no hablar ían Para nada de P0" 
metrós de profundidad, y empleada pa- crimen 
tarla con la ayuda de nuestros hermanos 
de raza los portugueses. 
También dijo el señor Otero que sv 
Macdonald y Stimsonibiendo castellano y gallego se conside-
'raba superdotado, 
LONDRES, 6.—El señor Macdonald, 
acompañado de su hija, ha salido de Los-
siemouth en automóvil, dirigiéndose a 
S a c e r d o t e s p e r s e g u i d o s 
e n L e ó n 
LEON, 6.—Continúan las persecucio-
nes en la comarca de la cuenca del Sil 
contra los sacerdotes, que se ven con 
frecuencia amenazados. Algunos no pue-
cen salir de sus casas sin exposición de 
sus vidas. Varios se han visto en la pre-
cisión d e abandonar sus parroquias. 
Otros han sido despojados violentamente 
del traje talar y algunos fueron deteni-
dos durante varios días y conducidos de 
pueblo en pueblo como facinerosos, sin 
permitirles decir Misa, ni siquiera en 
dias festivos. Hace algunos días, en una 
fiesta celebrada en Villar ¿e las Tra-
viesas, concurrieron varios sacerdotes, y 
a uno de ellos, anciano y enfermo, va-
" L ' O s s e r v a t o r e " h a b l a d e 
l o s r e l i g i o s o s e s p a ñ o l e s 
ROMA, 6.—"L'Osservatore Romano" 
contesta a las afirmaciones de algunos 
periódicos protestantes que dicen que 
los religiosos en E s p a ñ a son cien mi l y 
los califican de parás i tos que viven a 
costa del pueblo. El diario dice que no 
quiere discutir la cifra, sino recordar 
de recursos como los jornaleros se com-|de ^ tarde Julio Castilla Buena está 
bíaoJón-a panorama SOCial de la PO' Castilla y bueno es t á lo demás ! E l amor 
Y mientras se la disputan, la 
tierra seca y hosca parece no tener co-
razón En ella corresponder al amor de 
los hombres es darles pan. Acaso ha Las lavas sepultan una aldea y 
mueren diez personas 
litica, sino que iban únicamente a pes-
car, pasearse y disfrutar en aquellos en-
cantadores parajes del descanso. 
El descuento en Alemania 
B E R L I N , 6. 
Siendo así, el ministro de In-rtruccióí 
debe de quitarle la cátedra de Histori» 
en el acto. 
•Superdotado! /.Para qué más? Y que 
se la reclame a una "panteira" lusitan» 
de orden público. 
la ayuda, los favores, la influencia y las 
conquistas que E s p a ñ a consiguió mer-
ced al catolicismo. Nueve Arzobispados 
y 58 Obispados no son ciertamente un 
peso excesivo, sin contar con que la 
asistencia religiosa no puede contarse 
entre los gastos improductivos para el parte b .a del término municipal 
progreso espiritual del pueblo 
ra el riego de naranjos, cuesta 1,50 pe- nnrm o coa „ hno^o -ni-nana -nn tana-f oo. " - J 
setas. E l metro cúbico de agua de be 
bcr. puesto en domicilio, cuesta 20 pe-
SeMas, no sólo ésta escasea; la de be- conofido que si se la disputan no es por-
ber—nos dicen los comisionados— mer- que la aman, sino porque se odian. ¿Que . 
mada por la evaporación y la filtración le importa entonces quién sea su d u e ñ o ? ! MEJICO, 6 . - E n el monte La Napa ; bancarias ha transcurrido'ra don Mateo Múgica, 
durante los veinte kilómetros que reco- * * # que se consideraba de formación volcá-!0Peracllones. Dancarias fja iranscurr oo,ra, (ion ^ s i e p ^ m ^ . 
rre al aire libre por un cauco insano, Egte verano abundan mucho menos nica, se ha abierto un c rá t e r y ha e n - i " 0 ^ 1 " 1 ^ 6 - .an^0 e' f-, A " ! ' / ; ^ X" 
es tan poca, que los cántaros guardan ^ fotografias referentes a la vida degrado en erupción. como el Banco de Garant ía y Aceptación 
"cola" cuarenta y ocho horas antes de cfnn n(lf,na |n> ni-na fpHppa mio j Horag anteg se oyeron inten3og ^ . 00 han tenido que interven.r 
Palabras del señor Alcalá Zamora « 
el Congreso: 
"Es de desear que estos dos nemora 
que ahora honramos (Galán y Garca 
Hernández) cierren el ciclo de la imT* 
dad, de la persecución y de la torpeza, 
j (Aplausos en toda la Cámara.) 
La reanudación de las Para que los oigan el Cardenal 
¡o Múgica, don_ Galo 
normalmente. Tanto el Banco del Reich|te. el doctor Albiñana, el senor Fuenc 
Pila y el general Mola. 
La circulación fiduciaria no ha au-llcgar al pie de la fuente. Solicitan # 1 So" I™03 junos felices que 
Gobierno, para remediar al mismo tiem- luegnn ante el mar. Y mientras Hacen dos sub te r ráneos que produjeron gran, j ó . 
po el paro obrero, el entubamiento del sus castillos de arena, débiles al empuje ; alarma. Poco antes de comenzar la erup-¡™"'L reanudación normal de tos pa-
cauce; supone, en conjunto, 220.000 pe- de las olas (que parecen avanzar en ma- cion se abrió una enorme brecha en l a r , r . i ias de Aho-ro v también ;tos 
monte, por donde sal ieron^ " J ^ 1. 
"La Voz", hablando de ^ ^ " / L , 
obras parlamentarias sobre los Es 
setas. 
Piden también la construcción de ia 
sas revolucionarias), se les ve un poco cima del 
preocupados. Oyen diálogos de los ma- grandes cantidades de agua caliente, ba-| ^ c 
presa del Guadalestín, y dos pozos en ia vores y comprenden vasramente que "pa- rro y lava que se precipitaron sobre las¡ vai?,re£• . 
ríos ' individuos le exigieron, pistola en _ 
mano, el dinero que llevaba encima. En I .Pero cuando elimine todos estos pa 
la misma casa del párroco, al huir, hicie-
ron contra él varios disparos, y otros 
cuatro individuos, cada uno con su pis-
tola, le echaron mano para llevárselo 
preso y le rompieron la sotana. U n 
sacerdote ha publicado una carta, en la 
que pide energía a las autoridades, o 
bien, que se les permita emigrar a otros 
países doñee tengan siquiera segura la 
vida. 
Parte de la culpa de todo esto se echa 
al gobernador, don Matías Peñalva, por 
su falta de energía. En algunos pueblos, 
como en Noceda ,el vecindario ha pro-
tegido al sacerdote y ha hecho huir a los 
agresores. 
Noticia desmentida 
Al ministro de Hacienda le visitarán 
y 
sa algo" Tono sabe que en el próximo casas de una aldea situada en la falda 
hoy, para buscar la fórmula para en-;curso hab rá nuevo plan de bachillerato/del monte. 
la reapertura próxima de las Bolsas ie 
ores. 
E l Reichbank ha facilitado una no-
"Eso no es serio 
absurdo. 
. Eso es senci'.lam .̂e 
Llegará agosto del año que 
legal 
viene 1 
- " ~ v""-""" tiiüi. c uuMwa c^uua y<i- noy, para ouscar ia inrmuia pura i , , , ; — 7, ~ ; ,T . , •, j iporc 
rásitoa la nación deberá proveer para Jugar el débito que el Ayuntamiento tie-:Cholin ha oído hablar angustiosamente Vanas toneladas de tierra cayeron 80-
los hospitales, hospicios, colegios, escue-
las y bibliotecas. Por razones de eco-
nomía no se puede suprimir la fe. Para 
sustituir a los religiosos se necesi tarán 
legiones de asalariados que consumirán 
probablemente a las instituciones y ios 
patrimonios.—Daffina. 
ta por la cual se observa la gran pro-. Empana seguirá sin reS,men. t°r no « 
Iporción en que han sido afectados los! Con travesuras dc ca^ la R ^ 
negocios por lo elevado del tipo de consigue mas que perjuo 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El cacao 
ne contraído con la Hacienda pública, de la escuela única. Y Manolita se acón- bre la aldea, quedando sepultados diez de*cuento ^Durante el pasado miérco-b l ica v disminuir el prestí 
I n r o m k i ó n dP L o r r a i g 0 j a pcnsando to¿0 ^ueí\e Parar en de sus liabitantos. L u d restablecida la ñor -Cor t e s constituyentes." 
L a c o m i s i ó n de Lorca qUe se supriman los Reyes Magos. Tnmediatamonte se enviaron socorros, ' ^ ^ negocios bancaríos. re-i '3c refiere, sin duda. "La Vo* • 
y dieron comienzo los trabajos de s a l v a - L ^ ^ _ al ¿L^Kont n n n f i H a ^ tados que están haciendo el W** 
Ademas de las gestiones generales, 
han realizado las siguientes: 
Una visita al ministro de la Guerra, tienen un temible competidor en los pe-
para solicitar que permanezca en Lor- tardos antítelefónicos y en el tiroteo de 
ca el antiguo Regimiento de España, la guerra social. Jul ián, el de la Susana, 
alojado en uno de los mejores cuarto-if0sco y ceñudo, m á s que en la Susana 
ingresaron en el Reichbank cantidades 
Este verano los cohetes de la verbena ! ^ n ^ 0 : a,iora se han r.ecuPera^: procedentes de créditos por valor de 8G jab?!i. 1 
dos cadáveres . Se cree que las demáí 
v íc t imas hab rán perecido también. 
Associated Press. 
les de la nación. ¡piensa en sus reivindicaciones. Es in-
Señor director de E L DEBATE: 
Madrid. 
Muy señor mío: Como presidente del 
Instituto Colonial, tengo interés en di 
ZARAGOZA, 6.—Es completamente in-
exacta la noticia publicada por "Crisol" 
y "Heraldo de Madrid", respecto a que | vulgar algunas noticias referentes a uno 
había sico incendiada la iglesia de la ¡ de los mejores alimentos de antiguo 
Muela y asaltado el Sindicato Católico, abolengo español: el cacao y su deriva-
No ha habido absolutamente nada. do el chocolate. 
^ , ^ I Linneo clasificó al cacao "teobroma", 
es decir, bebida de los dioses. Loa Ma-
E l S l l l t á n d e M a r r U e C O S yas y los Aztecas de Méjico fueron los 
primeros pueblos que lo cultivaron, atri-
buyéndole, muy especialmente en So-
I comisco un origen casi divino. 
Los españoles, al descubrir Méjico, co-
en ©I nocieron el cacao, importando a Espa 
ña la fórmula de preparación del choco-
late, cuyo secreto de elaboración se con-
servó durante casi un siglo. 
En la actualidad, la industria nacio-
nal chocolatera ha adquirido máxima 
importancia. El Instituto Colonial ha 
realizado una recopilación de opiniones 
médicas sobre el valor nutr i t ivo del 
chocolate. Resulta de ellas, que este ali-
mento constituye una pequeña comida 
por reunir gran cantidad de materias 
Té a 
e n P a r í s 
la usanza mora 
Ayuntamiento 
Manifestó el ministro, que la re t i rada .út i l la señora R i ure sosegar 
de las fuerzas obedece a un plan or- i . _?. . 
gánico que no se puede alterar, pero que 
cede dicho edificio al Ministerio dc Ins-
trucción pública para la instalación de 
escuelas, o a cualquier otro que lo pue-
da utilizar. 
Al ministro de la Gobernación ofrecie-;himno de Ri 0i quVSiemp're e s ' s e f i a íde 
ron los cuarteles donde ha residido >a Hnn^n nprn nno e>o ri« Knnn. 
Caja de Reclutamiento, para el aloja-|daaza' Pero ^ es á l í ^ ú de bailar, 
miento de nuevas fuerzas de la Guardia | " 
civil de Caballería e Infantería. 
le. E l boticario sólo atiende a enrique-
cerse con la venta de árnica . Y las chu-
lapas languidecen meditando que todo 
a c a b a r á en que no se casen. 
Entretanto el castizo organillo toca el 
millones de marcos, mientras que fue 
j ron retirados solamente un millón. Se 
¡cree en los círculos financieros que el 
C i n c o n i ñ o s m u e r t o s y 1 2 
h e r i d o s e n A u s t r a l i a 
P E R T H (Australia occidental). 6.—En 
un paso a nivel, a unos ochenta kiló-
metros de esta ciudad, un tren ha arro-
Los aviadores americanos r ^ 
V Polando, que han batido el re 
Consejo del Banco deedirá una dismi- ^ de distancia, yendo desde : 
nucion de dicho tipo en vista de las va York a Cnn5!tantinopia (8O44 
circunstancias. > s ) en cinclienta horas. re^T^HÍS 
LOS C r é d i t o s franceses 'por todo equipaje llevaban áos,^{e^j 
• i ¡Ni tan siquiera la maquina n 
PARIS, 6.—Se ha anunciado que los ¡ Llegaron a Turquía con lo V ^ l 
Bancos franceses han acordado en,1 Durante el vuelo consumte*00 
la concesión de la prór roga ^..¡mips nrovisiones: dos po principio 
heridos, en 
Este verano los cronistas de sociedad 'otros doce. 
liado y destrozado un ómnibus esco-;de los créditos a corto plazo a' A l e m a - ¿ o s quilo?" de"pan: manteqn'H*-^ 
lar, resultando muertos cinco niños y nía por un período de seis meses, y que jates Bebieron dos termos de c 
PARIS. 6.—El Sul tán de Marruecos | 
ha sido recibido esta tarde, a las tres y i 
media, en el Ayuntamiento, siendo ob-
sequiado con un té a usanza mora. 
Pronunció un discurso el alcalde, se-i 
ñor Latour y le contestó, en nombre del 
Sul tán, Sid Kadur Ben Ghabrit. 
E l Ayuntamiento ha regalado al Sui-I asimilables, siendo uno de los alimen 
t á n un magnífico reloj de pulsera de|tof más nutritivos y de más fácil diges j 
oro y a su joven hijo un automóvil! tión. 4 
e 'éctr ico España posee en Femando Poo gran-
* nr\K-'r\rt c1es Plantaciones de cacao, oue compiten] 
UN ALMUERZO KN HOmm ventajosamente con las mejores cnlida-
D E L SULTAN ¿es de Caracas y Guayaquil. B'iste decir 
R A M B O U I L L E T , 6.—El presidente que de los diez millones de kilos -que j 
rlP la Reoública y nu esposa han dado1 í,nualme,nt0 se consumen en España 
- i unos ocho millones provienen de Fer-| 
nando Poo. Es agradable consignar, ade-; 
más, que. desde Fernando Poo se expor-i 
tan anualmente unos dos millonea de k i -
los de cacao a Ital ia y Alemania, donde 
aprecian mucho nuestro producto por su 
riqueza en manteca. 
Esperando que estas noticias interesen 
a sus lectores, quedo de usted, señor di-; 
rector, affmo. s. s. q. e. s. m^ R o m á n 
esta m a ñ a n a un almuerzo en honor de; 
Sul tán de Marruecos. 
U n a t e m p e s t a d e n R u s i a 
m a t a 5 3 p e r s o n a s 
MOSCU. 6.—En la región de Chita- TRAVAL. 
chewski ha descargado una furiosa tem-
pestad que mató a 58 personas, destru-
yó por completo 24 casas y dejó sin al-
b^srue a 1 200 personas. 
OTRA T O R M E N T A EN LONDRES 
LONDRES, 6.—Desde las siete de la 
mañana descarga una fuerte tormenta 
E m p r é s t i t o p a r a e l p l a n 
q u i n q u e n a l r u s o 
• 
MOSCU, 6.—Se anuncia oficialmente 
que se ha cubierto el empréstito inte-
v gramizo, sobre las costas delirior para el tercero y decisivo año del 
2 uuvi 6In„jaterra y Canal de lalplan quinquenal. Este empréstito ha si-, 
Seguramente, el aviador Molli- do de 1.600 millones de rublos y se cree, 
luchar con grandes di- fué completamente suscrito en seis se-
su mayor ía gravemente, el próximo viernes se tomará una re- y ' " ^ ^ botellas de agua. Hay A 
¡solución definitiva por el Comité de 1,. sne,.jtable goma de mascar.^^ 
¡banqueros, nombrado para llevar a ca-í Todo esto y dos pañuelos paí*( 
jbo las negociaciones con los represen-;i.un cuarto de vuelta al mU 
Itantes alemanes. " a s a s ^ ^ 5 ^ 0 ' ^ 
l * * * ¡ bras' de sus hombres de Estado, t- ̂  
| Hoy l legarán a Roma el canciller Brü- ;e iem |0 es ia actitud adoptada eu 
ning y el ministro de Negocios Extranje- ^ reficre a ia unión aduanera. 
ros de Alemania, Curtius. No tiene este;¿an omjecta como la de Francia 
¡viaje un objetivo concreto: se trata sola-:, D¿fSes de l-i Pequeña ETllcn ,d,n p \ 
delegado ha mente de una conversación amistosa—co-
mo la de Chequers con Macdonald y Hen-^a¿ ras t,,n airadas como Scia'01 jjef 
jderson—sobre los problemas políticos y | Tribunal de La Haya. dond gocie^ 
I económicos que tiene planteados el Reich a decir que la inhibición de ^ ^ ̂ ¡r 
¡en primer término, y también, aunque en de las Racione- en este P'e:toaJa 
i menor grado, el resto de Europa. Es in- | la über tad de Austria y '^.^jficaW ^ 
: dudable que los ministros alemanes e;pro¿eder según su deseo, 01 
¡italianos hab la rán de finanzas y de eco-i usrra próxima, 
inomía, pero el viaje es, ante todo y so-: per0 en |a prensa y en . ' f ,iaCOs 
bre todo, político, y casi podríamos de- ^ g ' ^ g hombres de Estado ^ 
jcír que sus efectos serán psicolófñcos ta expresión de con5Lan, ~cara: 
principalmente. de desconfianza patente J"" jjticoi 
Brüning quiere dar a su pueblo la sen- 7?L a iPS periódico- y ' - ' ^ gjgote1 
pación de que el resto de Europa no ve ctrog países. Los Remane ^ ̂  ( 
Icón, indiferencia la crisis actual, aim- ins jul ianos un esfuerzo iaS 
que la complejidad del problema impide prensióni Un deseo de uq ^ lH y 
una actuación rápida. Pero, además, en seruenf.ia3 do la guerra ' pOCioí>' 
el caso de Italia, existen otros factores mayor conlian^a t.n 'a3 '^¿¿z :•' 
que dan al viaje particular inicies. los 'p ropós i tos del fL'?lC**fp pre?8* 
oralmente v ^ Francia En efecto, I ta l ia es la única nación manía están vencedora que de modo explícito se ha para ser amigas; 
mostrado favorable a una revisión de los nia. no. 
Lo ha dicho Mussolini, a lo Hav también entre ^ 
- • menos agr 
i tratados 





Fon tendrá r|iip 
Los camareros Andrés Garrió y Juan Pascual, que llegan hoy a Madrid, a pie desde Barcelona, con 
objeto de servir una copa de champagne al jefe dej Gobierno provisional de la República 
(Fot. Sagarra) 
afirmado también en un discurso en la recelo que ambas ci:i? tjmiento e*.. 
(Alta C á m a r a . 'cia su vecina. Este tra sd ^ 
Consecuencia natural de esta actitud latente, que sólo e L aguda P0^ 
¡es el tono de cordialidad que desde hacejsíón en los momentos ^pg 
ialgún tiempo preside a las relaciones .ca y que desde luego —,rpsar-^ 
¡í talogermánicas, lo mismo si se trata de Ide Estado se atreve 
¡manifestaciones privadas que de gestos nadie puede negar el r8*1 
joficialea. Unas veces los "Cascos de Ace-' tan fuerte que c b - c i i r e ^ ; _ 
ro" visitan Roma y otras ciudades- de to los tres P3''6 V1 QCbierD0 
lia Península, y hasta son recibidos por político delegado lo .tf 
el "Duce"; ofras, la Escuadra alemana hubieós dicho la Hay5, 
es festejada casi excesivamente por las loja ha insinuado en ^ 
poblaciones italianas en que fondea. ¡sido preciso suspender 
Cierto que también I tal ia muestra va-jde Brüning! 
cllación al traducir en hechos las pala-» 
